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ZESDE JAARGANG — Nr 10.
LICHTEN
FEB R U A R I
ZA TER D A G  5 M AART 19J6.
uit a a n
M A A R T
1 D 6 .29 i 7.22
2 W 6.27 1 7 .24
3 D 6.25 1 7 .26
.4  V 6 .22 17.28
5 Z 6 .20 17.29
6 Z 6 .1 8 17.31
7 M 6 .1 6 17.33
8 D 6 .14 17.34
9 W 6.12 17.36
10 D 6 .1 0 17.38
1 1 V 6 .0 7 17.39
12 Z 6 .05 17.41
13 Z 6 .0 3 1 7 .^ 3
14 M 6.01 17.45
15 D 5 .58 1 7.47
16 W 5 .56 1 7 .48
1 7 D 5 .54 17.49
18 V 5.52 17.51
19 Z 5 .5 0 17.53
2 0  Z 5 .4 7 1 7 .5 4
21 M 5.45 1 7 .56
: 22  D 5.43 17.57
23  W
24 D
5.41 1 7.59
5 .39 18.01
25 V 5 .3 6 18.02
j k  26  Z 5 .34 18.04
1  2 7  Z 5 .3 2 1 8 .0 6
I  28  M 5.29 18.07
I  29  D 5.27 18.09
1  30 W 5.25 18.1 1
f  31 D 5.23 18.12
WATER
-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL k
1 D 11.35 2 3 .5 4
2 W — 12.10
3 D 10.28 12.45
4 V 1.02 12.45
5 z 1.38 13 .58
6 z 2 .1 7 14 .41
7 M 3.01 15 .28
8 D 3 .4 9 16 .24
9 W 4 .4 9 17.32
10 D 6 .0 4 18 .56
t 1 V 7.34 2 0 .2 8
12 Z 8 .5 9 2 1 .3 7
14 z 1 0 .0 3 2 2 .3 1
14 M 10.53 2 3 .1 3
15 D 11.33 2 3 .5 0
16 W 12.09
17 D 0 .2 6 12.44
IP. V 1,00 13.19
19 Z 1.37 1 3 .56
20 Z 2 .1 5 14.35
21 M 2 .5 6 15.15
22 D 3 .3 8 16 .00
23 W 4 .2 6 16.51
24 D 5.21 17.52
25 V 6 .27 19 .04
26 Z 7.41 2 0 .1 6
27 z 8 .4 9 2 1 ,1 8
28 M 9 .4 3 2 2 .0 8
29 D 10.29 2 2 .5 2
30 W 1 1.08 2 3 .2 8
31 D 11.45 - — —*
BUREEL ; SPAARZAAM HEÏDSTRAAT, 28 O O ST E N D E . 
Telefoon 1910 Poatcheckrekening 1070.93
VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
Bestuurder-Eigenaar : 
P. V A N D EN B ER G H E
ABONNEMENTEN :
BINNENLAND. — Eea jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 aa 
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BU ITEN LA N D  3 gulden of 50 fr.
De Gevolgen van een 
Treurige Uitvoerregeling
Op 28 Februari 10.800 kg. van de 38.500 kg. 
fijne visch niet uitgevoerd
I
S ed ert een  ja a r  is e r  in  België, om  te  viol- 
d oen  aa n  en k e le  k o r tz ic h tig e  e n  o n in g ew ijd e  
m en sch en , een  a n d e r  u itv o e rs te lse l v o o ra l 
v o o r  fijne v isch  in g e tre d e n  en  h e e f t h e t Be­
h e e r  v an  h e t Z eew ezen , o n g e tw ijfe ld  d e n k e n ­
de onze  v issch erij d a a rm e d e  te  h e lp en  al ge- 
d a a n  w at h e t k o n  om  h ie rm e d e  geen  sc h ip ­
b re u k  te  lijd en .
In co n g ressen , d o o r  v o lk s v e r te g e n w o o rd i­
ger«  en  so m m ig e  lo ca le  b lad en , w erd  een  
c a m p a g n e  g ev o e rd  te g e n  H e t V is sc h e rijb la d  
en  de zoog*ezegde b ev o o rd ee lig d en  o m d a t d e  
v issch erij zoo gezegd  e r  d o o r  fel b en ad ee ld  
w erd  en  o m  Ja n  en  a lle m an  de g e le g e n h e id  
te geven  u it  te  v o e ren .
H e t Z eew ezen  gaf in alle s  to e , m a a r  n o o it 
m e e r d an  h ed en , w o rd t m in d e r u itg e v o e rd  en 
m o ch t d it s te lse l z ijn  n adeeJige gev o lgen  d o en  
gev oe len . i N
'^'Met re su lta a t h ie rv a n  is, d a t o p  de in  F e ­
b ru a r i  3 8 .5 0 0  kg. u it te  v o e re n  fijn e  v isch , 
e r  n ie t m in d e r  d an  1 0 .98 0  kgl. op  d en  la a t­
s te n  d ag  v an  de m a a n d  o v e rb lee f en  h e t nog  
te  d a n k e n  is a a n  de b e s ta a n d e  v riesin3 te llin - 
gen , d a t  h ie rv a n  z e k e r  n o g  o n g e v e e r 4 .5 0 0  
k g . v e rv ro re n  to n g e n  de g ren ze n  te  G hyvelde 
k o n d e n  p a sse e re n , n a d a t b ij a lle  v isc h h a n d e- 
la a rs  een  d r in g e n d e n  o p ro e p  w as g e d a a n  om  
u it  te  v o e re n  w a t ze k o n d e n .
N a deze p o g in g e n  b lee f e r  n o g  3 .9 0 0  kg', 
o ng ejbru ik t o v e r en  m ag  d it k w a n tu m  d u s  al3 
v e r lo re n  b esch o u w d  w o rd e n .
T h a n s  zal m e n  h ie rv o o r  als v e ro n tsc h u ld i­
g in g  tr a c h te n  in  te  b rengten , d en  g e rin g e n  
a a n v o e r  v an  v isch  en de d e v a lu a tie  v an  den 
F ra n s c h e n  fra n k .
H ie ro p  k a n  e r  e e n v o u d ig  g e a n tw o o rd , d a t 
d e a a n v o e r  v a n  v iscli en  in  *t b ijz o n d e r v an  
fijn e  v isch  in  F e b ru a r i  1938  veel g ro o te r  w as 
d an  in  dezelfde m a a n d  v an  h e t vorig^ ja a r .
D E  G E V O L G EN .
D e gevolgen  v an  h e t h u id ig  ste lse l z ijn  v a n ­
a f h ed en  d u s  reed s  m e rk b a a r , w a n t d ieg en e n  
w elke  v ro e g e r  u itv o e rd e n  en  d ie som s ten  
k o s te  v a n  v ee l o p o ffe rin g en , een  k lie n tee l 
v e rw o rv e n  h a d d e n , h eb b e n  d ie th a n s  v o o r 
België z ien  v e r lo re n  g aan .
A lle  a rg u m e n te n  w erd e n  b o v e n g e h a a ld  om  
h e t h u id ig  ste lse l te  v e r re c h tv a a rd ig e n  en  ook 
som m ig e ‘re e d e rs  a a rz e ld e n  n ie t, d e  H oo g 'ere  
O v e rh e id  v an  h e t g ro o t v o o rd ee l w e lk e  b u i- 
d ig  ste lse l h en  m o es t b re n g e n , ( ? ? )  te  o v e r­
tu ig en .
M en v e rg a t d a t, w a n n e e r  v an  h e t N o o rd en  
lo t h e t v e rre  Z u id e n  v a n  F ra n k r i jk ,  de Bel- ; 
g isch e  to n g  e n  ta rb o t  g ep rez en  w e rd , d it  te 
d u n k e n  w as a a n  h e t w e rk  v an  ja r e n  d o o r  
e n k e le  f irm a ’s g e le v e rd  en  die d a a r in  g e s p e ­
c ia lise e rd  w a re n  en  w is ten  w a a rm e e  h u n  
k lie n tee l te  g e riev en .
In h o te ls  v a n  N ice e n  M o nte  C a rlo  w erd  
fijn e  v isch  v an  O o s te n d e  o p g ed ien d .
D it b e h o o rt th a n s  o o k  to t  h e t  v e rle d e n  en  
h e t v a lt te  b e g rijp e n , d a t d e  o u d e  f i rm a ’s de 
a d re ssen  v an  h u n  v ro e g e re  k lie n tee l n ie t a a n  
de n ieu w e u itv o e rd e rs  (d ie  n o o it u i tv o e rd e n )  
zu llen  o v e rm ak e n .
H e t h u id ig  ste lse l h e e ft te n  a n d e re  o ok  in 
d en  v ree m d e  en v o o ra l in  H o lla n d , w a a r  m en  
e r  ook  n a  zes m aa n d e n  h e e ft v a n a f  gez ien , 
g ro o te  b e v re e m d in g  gew ek t.
H e t voorbereid v an  H o llan d , w as e c h te r  
n og  n ie t a fd o en d e  g en o eg  !
O nze b ra v e  v isc h le u rs te rs  d ie v isch  k o o p e n  
o m  in  h e t k le in  v o o r t te  v e rk o o p e n  en  a ls
alles u itv e rk o c h t is, 's  m id d ag s  g e ru s t n a a r  
h u is  tr e k k e n , k r ijg e n  n u  een  v e rg u n n in g  v o o r 
F ra n k r i jk , a l h eb b en  ze n o g  n o o it een  m an d  
v e rz o n d en . J a  zelfs w in k e lie rs  in  ’t  lan d , die 
h ie r  h u n  v isch  k o m e n  k o o p e n  krijg^en e r ook  
een . H e t is d an  n ie t te  v e rw o n d e re n , d a t e r  
o p  t e in d e  d e r m a a n d  zo o veel o v e r  b lijft. En 
zeg gen  d a t d it a lle s  g esch ied t m e t d e  g o e d ­
k e u r in g  cler re e d e rs  !!
W E LK E  M A A T R E G E L E N  Z A L  MEN 
NEM EN ?
W ij h o p en  d a t h e t B eh eer van h e t Z e e ­
w ezen , d a t s lec h ts  d e  b e la n g e n  v an  v issch erij 
en  v isc h h a n d e l h e e ft m ee n e n  te  d ien en , zal 
in z ien  d a t a-1 h e t v  o eg er law aa i : e lk een  te 
la te n  u itv o e re n , th a n s  h e e ft u itg 'ew ezen, d a t 
h e t h ié r  zo o zeer n ie t is  g e g a a n  om  onze  v is­
s c h e rij te  d ien en , m a a r  w el m e t de h o o p  e r  
p e rso o n lijk  v o o rd ee l u it  te  h a le n  en  d en  d ag  
d a t e r  geen  u it te  h a le n  is, m en  zich  w ein ig  
b e k o m m e rd  h e e ft o f e r  v ee l of w e in ig  u itg e ­
v o e rd  k o n  w o rd e n . Z al m en  th a n s  m a a t­
re g e le n  tre ffen , zoo als  d es tijd s  zoo  s te llig  b e ­
loofd , om  d ieg en e n  w elke  een  k w a n tu m  k r e ­
gen  en  h e t n ie t u itv o e rd en , u it te  s lu ite n  o f 
to c h  h e t n ie t u itg ev o e rd e  deel te  o n tn e m e n  ? 
O f zal m en  o n zen  e x p o r th a n d e l w e lk e  r.u  al 
zo o veel d o o r  h e t h u id ig  ste lse l te  lijd en  h ee ft 
g eh ad , v o lled ig 1 la te n  te  n ie t  g a a n  ?
W ij hebjben s tee d s  h e t o n z in n ig e  v an  den  
s tr i jd  om  e lk e en  te  la te n  u itv o e re n , d o e n  u it- 
schijn ten  en  g ew ezen  o p  de n ad ee lig e  g ev o l­
g en , w e lk e  d it v o o r  o nzen  e x p o r t zo u  m e e ­
b re n g e n .
S teed s h e b b e n  w e ons ze lfde s ta n d p u n t v e r ­
d ed ig d , te g e n o v e r  w ie h e t  o o k  m o c h te  z ijn . j
T h a n s  zal m en  m o e te n  to eg ev e n , d a t m e t  ;
Voor een Boycot van de Fran­
sche Visch en Vischconserven
In ons v o r ig  n u m m e r m e ld d en  w ij h o e  de 
F ra n s c h e  re g e e r in g  v o o r  de b e la n g ri jk s te  
v isc h so o rte n , h e t in v o e rre c h t v a n  n ie t m in ­
d e r  d an  60  t. h . v e rh o o g d  h a d , zo o d a t h e t 
in v o e rre c h t zo o w at 2 fr. p e r  k g . re ed s  b e ­
d ra a g t .
V o e r  d a a rb ij de d e v a lu a tie  v an  den  F ra n ­
sch en  frfank en  m en  za l b e g r ijp e n , d a t v an  
u itv o e re n  w ein ig  o f g ee n  s p ra k e ' m e e r  k a n  
z\ j n .
W a t d o e t o n ze  re g e e r in g  om  derjg;elijke 
v e rn ie tig in g  v an  o n zen  e x p o r t  te  b e w e rk e n  ?
N ie ts  ! - M en b e p a a lt  z ich  te  B ru sse l e r  b ij 
h  ;ei v an  a k te  te  n em en , z o n d e r  te  b eseffen  
w e lk e  z w a re  s lag  d it a a n  o n ze  n ijv e rh e id  
to e b re n g t  en  h o ev ee l w erk lo o ze n  m e e r  te n  
la s le  v an  d en  S ta a t zu llen  v a llen .
E en  le ze r d o e t ons o p m e rk e n , d a t de in ­
v o e rre c h te n  o p  v isc h c o n se rv e n  ev e n e en s  v e r ­
h o o g d  z ijn , o n d a n k s  de d ev a lu a tie , zo o d a t 
w ij s e d e r t  een  p a a r  m a a n d e n  to ta a l  n ie ts  
in  F ra n k r i jk  k u n n e n  a fze tte n .
W A T  V A L T  ER O N S T E  D O EN  ?
G ezien  e r  geen  re a k tie  v a n  o n z e  rteg eerin g ' 
in tre e d t m o e t v a n a f  h e d e n  h e t  w a c h tw o o rd  
v an  alle  h a n d e la a rs  en  w in k e lie rs  z ijn  : W E G
M E I DE F R A N S C H E  V IS C H C O N S E R V E N .
MEKANIEKE TOUW- GAREN­
EN NETTENFABR1EKEN ----
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
d it te  d oen , w ij n ie t de v o o rs ta a n d e rs  w a re n  
van  m o n o p o liu m s , m a a r  w el v an  een  le c h t-  
v a a rd ig  ste lse l, w elke  :‘n  a lle  la n d e n  zijn  
ju is te  to e p a ss in g  v in d t en  die m in st n ad ee lig e  
g ev o lgen  v o o r h a n d e l e n  n ijv e rh e id  m e e ­
b re n g t.
HUIS DEBRA:
Specialiteit van
GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN
ZEEBRUOGE-DUÏNKERKE
T el. Z EEB R U G G E 4 * 0 3 3
A  A  A  A A  A A
Lichtbaken
orgaan van den Vlaam- 
schen Zeevaartbond
N. V.
► REEDERIJKAAI, O O ST E N D E
Alle benoodigdheden voor Zeevaart, Zeevisscherij en — Openbare Werken —
, Mazout «Ptafina»
Diesel Motoren «Sulzen» 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
H e t o n d e rw ijz e n d  p e rso n e e l, de v ere en i- 
g ’n g e n  en  a lle  b ez o e k e n d e  sch o len  m o g e n  g e ­
w ezen  w o rd e n  op  d e  g ro o te  s c h a d e  w elk e  o n s  
lan d  d a a rd o o r  o p n ie u w  a a n g e d a a n  w o rd t.
V is c h h a n e la a rs ,
Mec de F ra n s c h e  p ro d u k te n  te  b o y co ttee -  
re n  en  onze e ig en  v isc h c o n se rv e n  te  v e r ­
k o o p e n  zu lt gij de B elgische n ijv e rh e id  s te u ­
n en , de w e r k ^ o s h e id  h e lp e n  b e s tr i jd e n  en 
w a t w ij th a n s  in  F ra n k r i jk  n ie t m e e r  k u n n e n  
ir .v oeren , zal in  e igen  la n d  k u n n e n  v e rb ru ik t 
w o rd e n .
V /ij wille,ai een  g ed ee lte  v an  onze  e e rs te  
b lad z ijd e  v o o rb e h o u d e n  to t  ze lfv e rd ed ig in g  
v an  o n ze  v isc h c o n se rv e n n ijv e rh e id , d ie  onzen  
s te u n  te n  volle v e rd ie n t.
W ij w illen , zo o als  in  de o n s  o m rin g e n d e  
la n d e n , o nze e ig en  ro o k e r ije n  en  c o n se rv e n ­
fa b r ie k e n  s te u n e n  en  w ij vra^jbn a lle n  ons 
h ie r in  te  s teu n en .
O v era l, o p  alle  v o o rd ra c h te n , in  a lle  w in ­
k els  e n  b ij e lk  b ezo ek  m o e t de leus z ijn  :
W E G  M E T  D E FR A N SCH E 
VISCH- E N  V ISC H C O N SER V EN - 
PR O D U K TEN .
Een nieuwe Aanvaring
O p 26  F e b ra u r i 1938 w as h e t visscher® - 
v a a r tu ig  0 .2 4 0  «M aria-A n to in e tte »  a a n  Ket 
v issch en  t e r  h o o g te  v an  h e t  v u u rs c h ip  «N o o rd  
H in d e r»  to en  p lo ts  d e  m o to r  stil v ie l. G e­
d u re n d e  h ee l d en  n a c h t w erd  d o o rg e w e rk t 
om  de k o r  en  h e t n e t  b in n e n  b o o rd  te  k r i j ­
gen , d o c h  a lle s  w as v ru c h te lo o s . V u u rp ij le n  
w e rd e n  a fg e sc h o te n  en  z a k k e n  m e t h o u tre s -  
te n  w e rd e n  in  b ra n d  g e s to k e n  o m  de a a n ­
d a c h t te  tre k k e n .
S lech ts  Z o n d a g m o rg e n  d a a g d e  h u lp  op . —  
H el v is s c h e rsv a a r tu ig  H .3 5  h a d  d e  n o o d se i­
n en  b e m e rk t en  t r a c h t te  n a d e rb ij  te  k o m e n . 
D o o r de h o o g e  zeeën  w as h e t m a n o e u v re e re n  
e c h te r  z e e r m o eilijk . E en  gew eld ige zee 
b ra c h t  de H .3 5  m e t een  v a a r t  v o o ru it zo o ­
d a t ze m e t k ra c h t  in  a a n v a r in g  k w a m  m et 
de »bakboordzijde v an  de 0 .2 4 0 .  N a ee n ig e n  
tijtl d re v e n  b eid e  sc h e p e n  w e e r  o p  een igen  
afrtland v an  e lk a a r . D e s c h ip p e r  v an  d e  H .3 5  
V an  T o r re  Ju le s  h e e ft to en  g ep o o g d  h e t n e t 
v an  de « M a ria -A n to in e tte »  o p  te  v issch en , 
d uch  de s le e p tro s  b ra k  en  h e t n e t g in g  v e r ­
le re n .
Dn s to o m tre ile r  0 .7 6  « P ro sp e r»  w e lk e  in
d e  b u u r t  w as ti jd e n s  d it  o n g ev a l, b o o d  d en  
s c h ip p e r  a a n , z ijn  v a a r tu ig  n a a r  O o s te n d e  te  
s lee p e n . In  h e t  n a d e rb ij  kom en, v o e r  h ij e c h ­
te r  te g e n  d en  sp ie g e l e n  la te r  n.qg| ee n s  te ­
g en  d e  b a k b o o rd z ijd e  v an  d e  0 .2 4 0 .  V e rd e re  
p o g in g e n  w erd e n  g e s ta a k t to t  d e  z e e  k a lm e r 
w erd . ’s  A v o n d s  w erd  de o p s le p in g  a a n g e v a n ­
g en  w a a rn a  b e id e  sch e p e n , m e t d e  S taat» - 
s le e p b o o t d ie  h u n  te g e m o e t g e v a re n  w u  to t  
par. h e t v u u rs c h ip  « W an d e la e r»  ve ilig  de 
h av en  v a n  O o s te n d e  b e re ik te n .
A lles b e p e rk t  zich  to t  s to ffe lijk  sc h ad e  e n  
is t  -j w ijte n  a a n  ee n  sa m e n lo o p  v a n  o n g e lu k ­
k ige o m sta n d ig h ed en .
V ersc h ille n d e  d ag b la d e n  he 'bben  g e s p ro ­
k e n  v an  g e k w e ts te n  en  d a t  e r  o p n ie u w  tw ee  
vei m isten  zo u d e n  z ijn , zo o d a t m e n  d a c h t  m e t  
een  n ieu w e ra m p  te  d oen  te  h eb b e n .
D a a r  is g e lu k k ig  n ie ts  v an  w a a r  e n  w e 
k u n n e n  s lec h ts  een s  te  m e e r  b e tr e u re n , d a t 
z tk e re  jo u rn a lis te n  v a n  d e  k le in s te  g e b eu rt« - 
r is s e n , o p h e fm a k e n d e  a r tik e ls  s c h rijv e n , « on ­
d e r  te  w illen  b e g rijp e n  w e lk e  k w a a d  zei 
h ie rm e d e  v e rr ic h te n .
Voor wanneer een Vlaamsch 
Zeewelenschappelijk 
Instituut ?
Z oo  h e e t h e t o rg a a n  v an  d en  o n lan g s  h e r ­
in g e r ic h te n  V laam sc.hen  S c h e e p v a a rtb o n d .
D it orgfaan, w a a rv a n  h e t e e rs te  n u m m e r 
th a n s  v e rs c h e n e n  is, is b ijz o n d e r  m e rk w a a r­
d ig  en  za l o n g e tw ijfe ld  de za ak  v an  d en  b o n d  
n og  z e e r  vee l a a n h a n g e rs  d o e n  w in n e n . E r 
z ijn  d a a r  z e e r  d eg e lijk e  a r tik e ls  in  en  w e  
h o p en , d a t ie d e r  V la a m sc h  v o e len d  z e em a n , 
lid  zal w o rd e n  v an  dezen  b o n d  om  zijn  m oe" 
d ige ac tie  te n  v o o rd e e le  v an  onze V la am sch e  
s c h e e p v a a rd ij te  s te u n e n .
H e t V issc h e rijb lad  b e g ro e t in  e lk  g eval m e t 
vee l v reu g d e  d it n u ttig e  ti jd sc h r if t , w a a rv a n  
h e e r  C o m m a n d a n t Bly de p la a ts e li jk e  b ez ie ­
le r  is.
L ic h tb a k e n  g oed  h e il !
T e rlo o p s  w eze g ezeg d  d a t de verg fadering  
v a n  d en  b o n d  h e d e n  Z a te rd a g  te  1 7 u u r  in  
h e t  lo k a a l « H o te l M ille C olon n es»  L a n g e ­
s tra a t ,  zal d o o rg a a n .
V o lg e n d e  w eek  D o n d e rd a g  k o m t de b e ­
h e e r ra a d  v an  o n s  a rm za lig  Z ee w e te n sch ap - 
p e lijk  in s t itu u t n o g m aa ls  b ije en  om  w a a r ­
sc h ijn li jk  v e rs la g  te  z ien  u itb re n g e n  o v e r w at 
g e d u re n d e  h e t ja a r  1937 v o o r  onze  v issch erij 
in  d it in s t i tu u t v e rw e ze n lijk t w erd .
A a n  d it in s t i tu u t d a t v o o r o n z e  V la am sch e  
v issch ers  u its lu ite n d  op  F ra n s c h e n  lees t g e ­
sch o e id  is en  w a a rv a n  de e e rs te  p ra c tisc h e  
re su lta te n  s e d e rt  z ijn  b e s ta a n  n o g  d ien en  v e r ­
w e z en lijk t te  w orden^ w erd  o n la n g s  n o g  een  
jo n g  e le m e n t gev oegd , d ie  o ok  in  d en  oud en  
s le n te r  v an  v ro e g e r  h e rv a lt  en  d ie vo lled ig  
V L A A M S C H O N K U N D IG  IS.
M en s ta a t  op  h e t p u n t een  u itg av e  v an  
m e e r d an  tw e e  m illio en  te  d o e n  om  een  n ieu w  
in s t i tu u t  te  b o u w en  1
D e p u b liek e  o p in ie  en  n ie t m in d e r  re ed e rs  
en v issch ers , v ra g e n  zich  a f  w a a i o m  die m il- 
l io en en  zu llen  d ien en  }
W e h eb b e n  reed s  v e rsch illen d e  s lec h te  ha- 
r in y - en  sp ro tse iz o e n e n  a c h te r  d en  ru g  en 
n o g  h e e ft ons Z e e w e te n s c h a p p e li jk  in s t itu u t • 
e r  de re d e n  n ie t v an  k u n n e n  o p s p o re n .
D e ja a rv e rs la g e n  v a n  d it in s t i tu u t, w elke  
te n  a n d e re  alle  u ts lu ite n d  in h e t F ra n sc h  op -
STANDARD 
GAS-OIL
Heel de wereld door 
beroe ?id en geprezen.
A.
P.
C .
American Petroleum Company
g es te ld  z ijn , b re n g e n  n ie ts  n ieu w s a a n  h e t 
l ic h t en  z ijn  ten  a n d e re  v o o r de v issch ers  
v an  geen  n u t.
W a a r  in  E n g e lan d , F ia n k r i jk , N ed erlan d , 
D u itsch lan d , z o n d e r v an  d e  S ca n d in av isch e  
la n d e n  te  s p re k e n , zoo veel p ra c tis c h  w erk  
v o o r  de v issch erij g e lev e rd  w erd , h e b b e n  wij 
n ie t te g e n s ta a n d e  de g ro o te  so m m en  h ie rv o o r  
e lk  ja a r  b es tee d  n o g  n ie ts  d a a rv a n  in  h u is  
z ien  k o m e n .
Z a l de b e h e e rra a d  v an  d it in s t i tu u t e in d e ­
lijk  b eg in n e n  in zien , d a t de v issch erij geen  
H o o g esch o o l s tu d e n te n  m o e t v o rm en  en  zal 
h 'et ook  inz ien  d a t v o o r een  V la a m sc h e  n ij­
v e rh e id  e r  o ok  een  V la a m sc h  in s t i tu u t  m e t 
V la am sch e  k ra c h te n  v an  n o o d e  is of za l h e t 
v o o rtg a a n  m e t b lin d e lin g s  te  g eh o o rz am e n  
a a n  de s tem  v a n  en k e le  h e e rsc h a p p e n  d ie v an  
o n s  w e te n sc h a p p e lijk  in s t i tu u t, een  m u seu m  
of la b o ra to r ia  m a k e n , w a a r  ze p ro fe sso ra le  
p ro e v e n  k o m e n  n e m e n  ?
W a t d e n k t onze m in is te r  v an  h 'et Z eew ezen  
h ie rv a n  ?
W a t sch ik t onze g o u v e rn e u r  B aels, die 
n o c h ta n s  de m an  is v an  de d aad , h ie rm e d e  
te  d oen  ?
GEBRUIK
T E X A C O
Ga«-01ie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
D E PO T  O O ST E N D E  : 
T E L E F O O N  462
Zie programma op de 3e bladzijde
»e H .8 3  v e r g a a n
Werd hei vaartuig 
onder door geloopen?
In ons v o r ig  n u m m e r m eld d en  w e h e t v e r ­
m o ed e lijk  v e rg a a n  v an  de H .8 3  en  w ezen  w e 
e r  o p  h o e  v e rled en  w eek  D o n d e rd a g  d o o r 
s c h ip p e r  C h a rle s  P in c k e t v an  d e  0 .3 2 0  een  
s tu k  w ra k h o u t o p g e v isc h t w erd , w elke  v o l­
g e n s  h em  v a n  de H .8 3  a fk o m stig  m o e s t z ijn .
S ed e rtd ien  is e r  reed s zooveel v o o rg e v a l­
len  d a t a a n  h e t v e rg a a n  v an  de H .8 3  n ie t 
m e e r te  tw ijfe len  v a lt.
T E  N IE U W P O O R T
Z a te rd a g v o o rm id d a g  k w a m  d e  N .4  d a  h a ­
v en  b in n e n g e v a re n . S c h ip p e r  L ou is  D e p o tte r  
e r  w o n e n d e  S c h ip s tra a t, 8 , v e r te ld e  h o e  z ijn  
sch ip  V r i jd a g  ro n d  9( u. ’s av o n d s  a a n  de 
k o r re  la g  o p  d en  W e s te lijk e n  ra n d  v an  d e  
H in d e r  B ank , to e n  h e t k o rn e t  a a n  den  g ro n d  
v a s tra a k te . H e t s c h ip  b ev o n d  z ich  o p  d it 
o o g en b lik  4 m ijl N, N. O . v an  h e t in  ' t  z ich t 
z ijn d e  lic h tsc h ip  « W est-H in d er» .
T o en  ze e r  in  g e lu k te n  los te  k o m e n , v o n ­
d en  ze e r  een  s ta k  v an  een  n ieu w  k o rn e t  in, 
o p g e ro ld  en v as tg eb o n d e n  m e t k a b e lg a re n .
A a n  d en  b u i te n k a n t  v an  h e t n e t v an  de 
N .4 , h ingi ee n  p la n k  in  e ik en  h o u t  v an  o n ­
g e v e e r 5 m . le n g te  o p  25 om. b re e d te  e,n 4 
cm . d ik te  m e t la n g e  g eg a lv a n isee rd e  n ag e ls
A a n  een  d e r  u ite in d e n  w as de p la n k  zien- 
lin g  d o o r een  z w a re  sc h o k  g e b ro k e n .
V o lg e n s  d en  s c h ip p e r  is h e t to ta a l  u itg e ­
s lo te n , d a t de N .4  ze lf m e t d e  k o r re , de 
p la n k  h a d d e  k u n n e n  b re k e n .
V A D E R  EN M O E D E R  A C K X  T E  
N IE U W P O O R T
s M iddags w as « N aasje»  m e t z ijn  v ro u w  
reed s te  N ie u w p o o rt, w a a r  ze o n m id d e llijk  
n a  o n d e rzo ek  d e r n e tm a ze n  d o o r h em  ze lf g e ­
b re id , to t  de tr e u r ig e  vaststelling! k w a m en , 
d a t a a n  h e t v e rg a a n  v an  d e  H .8 3  m e t h un  
d rie  z o n en , g een  tw ijfe l m e e r b es to n d . I,n de 
p la n k  h e rk e n d e  de re e d e r  d e  m astiek , d ie
h ij zelf h a d  v e rv a a rd ig d  e n  w a a rm e d e  h ij  d e
Viichwinkeliers !
V ER K O O PT G E E N  FR A N ­
SC H E V ISC H C O N SER V EN  
M EER.
n ag e ls  o v e rd e k te .
j Z o o a ls  w e reed s  m eld d en  w as d e  H .8 3  
s le c h ts  en k e le  m a a n d e n  n ieu w . In d e rd a a d  
h e t  w as v o o r d e  e e rs te  m aa i o p  3 O o g s t 1937 
u itg e v a re n  en  W A S  N IE T  V E R Z iK E R D .
D e s c h e e p sb o u w e r d ie  h e t  v a a r tu ig  bouw* 
d e  v e rk e n d e  d e  ju is te  m a te n  en  z ijn  bew er*  
k in g  v a n  h e t  h o u t. V a d e r  N aa s je  h a d  m e t 
e ig en  h a n d  de v u llin g  tu ssc h e n  d e  p la n k e n  
o v e rsc h ild e rd  m e t « ro o d e  ro m e in e  v erf» , b o ­
v en  d e  g ew o ne b ed e k k in g , ie ta w a t w e in ig M  
zoo  d oen .
I D eze fe iten  sa m e n g e b ra c h t b ij d e  V aststel­
lin g en  d e r  O o s te n d sc h e  v issch e rs  d ie  een  
d ee l v a n  h e t w ra k  v o n d e n  en  e r  b lijf t g ee n  
tw ijfe l o v e r, d a t h e t  v a a r tu ig  in  d en  h ev ig en  
sn e e u w s to rm  v an  d en  ra m p sp o e d ig e n  Z a te r ­
d a g n a c h t is d o o rg e lo o p e n  g ew o rd e n .
D a t g ee ft o o k  d e n  w a a rs c h ijn li jk s t  e n  u it-  
legV w a a ro m  n o g  g ee n  e n k e l li jk  d e r  s c h ip ­
b re u k e lin g e n  is a a n g e sp o e ld  n o c h  o p g e p ik t. 
D e H .8 3  v isc h te  .niet, zo o als  e e r s te  a lg e m ee it 
g e d a c h t w erd . V o o r h e t  v re e se lijk  s to rm w e ­
d e r  w as d e  b e m a n n in g  g aa n  sch u ilen  in  h e t  
s tu u rk o t  en  w ie v an  d e  w a c h t n ie t w as, m is­
sch ien  in  h e t ro ef. D e ra m p  o n v e rw a c h t en  
sne l a ls  d e  b lik sem  o v e rk o m e n d , h e e f t  m is­
sch ien  n ie m a n d  k u n n e n  to t  o p  d ek  k o m e n .
W ij h eb b e n  o ok  m ed eg ed ee ld  d a t d e  0 .3 2 0  
e e n  boei h a d  u itg e w o rp e n  w a a r  zij h e t  w ra k  
a a n g e tro ffe n  h ad d e n . D e tw èe  jo n g e re  zo o ns 
v an  N aas A ck x , d ie  o ok  v issch e rs  z ijn  e n  
e lk  ee n  e ig en  v a a r tu ig e n  s tu re n , z ijn  b e id e  
n a a r  d e  a a n g e d u id e  p la a ts  v e r t ro k k e n  o m  
v e rd e re  o p s p o rin g e n  n a a r  h u n  v e rm is te  b ro e ­
d e rs  te  o n d e rn e m e n . O n d e rtu s s c h e n  i« h é t  
w ra k  op  de E n g e lsc h e  k u s t  reed s  a a n g e sp o e ld .
H E T  W R A K  V A N  D E  H ,8 3  O P  D E  
E N G E L SC H E  K U S T  G E ST R A N D .
D in sd ag  in  d en  v ro e g e n  m o rg e n  o n tv in g  
re e d e r  Ig n a a s  A c k x , in  z ijn  w o n in g  in  d é  
P o ld e rs tra a t , een  te le g ra m  u i t  E n g e lan d . H e t 
te le g ra m  k w a m  v an  d e  «L loyds»  en  is  d ua 
een  officieel s tu k . In  d en  lo o p  v a n  d e n  d a g  
k w a m en  e r  n o g  tw ee .
U it deze b e r ic h te n  b le e k  d a t een  k u s tw a c h ­
t e r  n a b ij S h o re h a m  een  w ra k  h a d  o p g e m e rk f  
v an  ee n  B elgisch  v issc h e rsv a a r tu ig . D e b o o t 
d ro e g  h e t  c ijfe r  H .8 3  en  zo u  d u s  h e t  w ra k  
z ijn  v an  d e  v e rm is te  « A m elie-G u staaf» . A a n
(Z ie  v e r f o lg  b U d z ijd e  2 ) .
2 HET VISSCHERIJBLAD
BANK VAN BRUCSFi
N A A M LO O ZE V E N N O O T SC H A P 
BIJHUIS OOSTENDE — 3, WAPENPLAATS 
BUREEL : VISCHM IJN : B ESTU U RSG EBO U W  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
b o o rd  w as  g*een en k e l te e k e n  v an  leven  wafer 
te  n em en .
Ee,ft d e r  tw e e  a n d e re  te le g ra m m e n  v e r­
m eld d e  d a t h é t w ra k  16 v o e t d ie p te  en  38 
voet in  . de le n g te  h a d . •
\ \ IN D E  P O L D E R S T R A A T
W ij b eg ev en  ons d a a ro p  n a a r  h e t n e d e r i­
ge v issc h e rsh u is je  in  de v o lk r ijk e  P o ld e r­
s t r a a t ,  w a a r  h e t gezin  A c k x  w o o n t.
H e t g ezin  A c k x  b e s to n d  een s  u it ze v en ­
tie n  k in d e re n  : d a a rv a n  z ijn  e r  n u  reed s v ier 
als  s la c h to f fe r  d e r  w ilde zee  g e v a lle n .. .
D e o n tro o s tb a re  m o e d e r A c k x  o n tv a n g t 
on» in  den  fa m ilie k e u k e n , w a a r  g an sc h  d a t 
s c h o o n e  gezin  z u lk e  g e lu k k ig e  d a g e n  k en d e  
en  n u  een  zoo  d ie p e n  ro u w  h e e r s c h t . . .
M o ed er A c k x  en  tw e e  h a r e r  d o c h te r t je s  
z itte n  m o ed e lo o s  te  n a a ie n  a a n  de ro u w k lee- 
d e re n . M o ed er L.ouise is zo rg - en  w erk z aa m  
en  d o e t alles  ze lf ; o ok  d a t v re e se lijk  d ro e ­
v ig  w erk  I H o e  zou  zij e r  a n d e rs  g ek o m e n  
z ijn  m e t z o o ’n  ta lr i jk  k ro o s t ?
Ik  n eem  k en n is  v an  de te le g ra m m e n  —  
T ro o s t h e b b e n  zij z e k e r l ijk  n ie t g e b ra c h t. 
Z ij b ra c h te n  a lle en  z e k e rh e id  in  een  to e ­
s tan d , w a a rin  h e t o n z e k e re  n o g  v ee l e rg e r  
is d an  de b ru ta le  w a a rh e id .. .
—  « N aastje  is w eg  n a a r  O o s te n d e , m en- 
h e e re , ze g t o n s  m o e d e r  L ouise, ’t  Is ergf, 
m e n h e e re  ! W ij h e b b e n  n ie ts  m e e r  ! M eer 
d a n  6 0 0 .0 0 0  fr. v e r lo re n  en  de k ro o z e n  die 
b lijv e n  lo o p e n . . .  W a n t e lk e n d e en  w ee t to ch  
w el d ä t h e t m et geen  geld  v an  ’t  onze  ' is 
d a t w ij d a t sch ip  g e legd  h e b b e n  ! ' t  W a re  
n o g  a lle s  n ie ts , h a d d e n  w ij m a a r  onze  jo n ­
gen s w e e re .. .»
—  «Gij z ie t w el d a t o.ns v a a r tu ig  d o o rg e - 
lo o p e n  is g e w o rd e n  I ' t  W ra k  d re e f  tu ssch en  
w a te r  en  w ind»  ; >een b ew ijs  d a t d e  zw are  
s tu k k e n  g e lijk  d e  m o te u r  en  d e  tru i de 
d ie p te  in  g ezo n k en  zijn . M a a r w ie za l o o it
R E E D E R S  ! Voor Uwe
u itm a k e n  w ie h e t h e e f t d o o rg e lo o p e n  } De 
sch u ld ig e n  zu llen  n a tu u r l i jk  n ie t s p r e k e n . . .  
D e R ad io  zo n d  u it  d a t een  S ta a tsb o o t b in n e n ­
g e v a re n  w as, m e t w e ie rs  tu ssc h e n  h u n  
s c h ro e f  _ V an  w a a r  z ijn  d ie  g ek o m e n  ?»
D e a rm e  m o e d e r tro o s te n  k u n n e n  w ij n a ­
tu u r l i jk  n iet.
V o o ra le e r  te  v e r t re k k e n  v ra g e n  w ij n o g  of 
e r  g een  fo to  v an  de g ez o n k e n  b o o t te  k r ijg e n  
is, om  a a n  o n ze  leze rs  m ed e te  d ee len .
— i «G een  e n k e le  M e n h ee re  ! ’t  ls  a lso f e r  
een  v lo ek  o p  lag .W ij h eb b e n  e r  v e rsch illen d e  
la te n  m a k e n , ze z ijn  a lle n  m is lu k t . . .  D ’een ige  
d ie  g oed  w a re n  z ijn  deze d ie gij zelve eens 
g e tro k k e n  h e b t, to en  t sch ip  n o g  o p  d e  w erf 
s to n d  e,n t a n d e r , a ls  h e t te  w a te r  g e la te n  
w erd  en  n o g  g een  m a s te n  h ad » .
M et k ro p p e n d e  k ee l v e r la te n  w ij h e t v is- 
s c h e rs h u is  in  de P o ld e rs tra a t  en *t a n d e rs  zoo 
ru m o e rig e  v is s c h e r s k w a r t ie r . .. N u k ijk e n  de 
m e n sc h e n  u a a n  en  o p  h u n  g e la a t m e e n t m en  
te  k u n n e n  lezen  : «W eet gij e r  n ie ts  m e e r  
v an  d a n  w ij ?»
IS H E T  V A A R T U IG  IN DEN G R O N D  
G E L O O P E N  ?
A lles  d o e t v e rm o ed e n  d a t d it in d e rd a a d  h e t 
g eval is en  h e t B eh ee r v an  h e t Z eew ezen , 
h e e ft alles in  h e t w erk  g es te ld  om  h ie ro m ­
t r e n t  z e k e rh e id  te  b ek o m e n .
O o k  vioor de G e m e e n sc h a p p e lijk e  K as v o o r  
Z ee v issch erij is d it v an  b e la n g  w a n t deze in ­
s te llin g , w e lk e  h o e f t te  z o rg en  v o o r d e  n a b e ­
s ta a n d e n  v a n  d ezen  m y ste rieu ze n  ra m p , zal 
v o o r  n ie t  m in d e r  d an  een  h a lf  m illio en  fra n k  
h o ev en  tu ssc h e n  te  k o m e n  z o o d a t zij een s  te  
m e e r  zw a a r g e tro f fe n  w o rd t . A lle  sc h ip p e rs  
w elk e  o m tre n t  h e t v e rg a a n  v an  d e  H .8 3 , b e ­
la n g r i jk e  b ijz o n d e rh e d e n  m o c h te n  v e rn em e n , 
z o u d e n  g o ed  d oen  deze o n m id d e llijk  aa n  d en  
w a te rs c h o u t d e r h av en  o v e r  te  m a k e n .
(Z ie  v e rd e r  blz. 3 ) .
Het Hoekje van den 
Geneesheer
D E  G R O O T E  ED A R M W A SSC H 1N G
S o m m ies  leze rs  d ie  g e h o o rd  h eb b e n  v an  
d ie n ieu w e  u itv in d in g  v ra g e n  o n s  w a a r in  ze 
b e s ta a t. H e t a n tw o o rd  is z e e r e e n v o u d ig  a l ­
h o e w el de u itv o e r in g  en  te c h n ie k  n ie t zoo 
g e m a k k e lijk  u it te  le g g en  zijn . D e g ro o te
ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART
H E T  V E R G A A N  V A N  D E « A R C T IC »
D e za ak  v an  h e t v e rg a a n  v a n  de tr e i le r  
« A rc tic»  o p  d e  S p a a n sc h e  k u s t w erd  o p n ie u w  
o p g e ro e p e n  v o o r  d en  O n d e rz o e k s ra a d  v o o r  
S c h e e p v a a rt , z e te le n d  V rijd a g |m o rg e n  in de 
g e b o u w en  v an  h e t  ze ec o m m issa riaa t. 
c’a rm w a ssc h in g  is een  zo rg v u ld ig e  s p o e lin g !  S c h ip p e r  B rys v e rs tr e k t  th a n s  u itleg  
v an  g a n sc h  d en  d ik k e n  d a rm  en  een  ,g|edeelte g ev o lg d en  k o e rs  op  een  z e e k a a r t
o v e r
die
b o o rdovereenstemt met deze die hij aan 
had.
StaatsCommissaris Descamps geeft lezing 
v an  het verslag dat toegekomen is van den 
Consul van Belgie, te Corona. Deze meldt 
! dat hij van de stranding verwittigd werd 
* toen de manschappen reeds gered waren en in
v a n  d en  d u n n e n  d a rm  b ij m id d el v an  een  
d e r t ig ta l  l i te r  b ro n w a te r , te rw ij l  de p a tie n t 
in  h e t b ad  zit.
D a a rd o o r  is  de d ru k  d e r  b u ik w a n d  o p g e ­
h ev en  en  de g ro o te  h o e v e e lh e id  w a te r  w o rd t 
d o o r  d en  d a rm  z o n d e r  m o eite , zelfs m e t 
een  a a n g e n a m e  g e w a a rw o rd in g  v e rd ra g e n .— ,
D it is a lle en  m o g e lijk  d a n k  a a n  ee n  b ijz o n - i h e t h o sp ita a l v e rto e fd e n . H ij g ing  h en  d a a r
d e r  to e s te l d a t z ich  in  de T h e rm e n  v an  O os- j ° F zo e k e n  en  ° ^ e r v r ° e g <*en  « ch .p p e r d .e! als v o o rn a a m ste  o o rz a a k  v an  de s tra n d in g
\ o p g a f  de m ist. V e rd e r  v e rk la a r t  de C o n su l
* dat. e r  geen  m iddel w as om  to t  b ij h e t w ra k
I te  g e ra k e n  d a a r  te  h o o g e  zeeën  s to n d en . —
» D e b e rg in g sm a a ts c h a p p ij  k o n  g ee n  h u lp  v e r-
I le e n e n  d a a r  al h a a r  m a te r ia a l o p g eë isch t
te n d e  b e v in d t en  d o o r  ie d e re e n  b ez ich tig d
k a n  w o rd e n .
H e t d ie n t n ie t a lleen  v o o r  de h a rd n e k k ig e
v e rs to p p in g  m a a r  o ok  v o o r  v e le  z iek te n  v an
d e  b u ik o rg a n e n , v o o r  d arm v erslap p in ^ ;' n a
h e e lk u n d ig e  b e w e rk in g e n .
j  i l -  j  i -i j  ! v/as door de Spaansche regeering.
L>e moderne beschaving is dikwijls de.
o o rz a a k  vjan v e le  d e z e r k w a le n . D e v o e d in g  '
m e t te  l ic h t v e r te e rb a re  sp ijz e n  —  h e t g em is  ’
a a n  b ew eg in g
g ee st —  de o n v o ld o e n d e  n ^ t ,  d i t  all
D it v e r s la f  is b ijz o n d e r  v an  n u t d a a r  h e t
d e ju is te  lig g in g  v an  h e t w ra k  w ee rg ee ft.
, , . . .  s T h a n s  w o rd e n  a a n  d en  s c h ip p e r  v ra g e nde o p e r ia d in g  v a n  lich aa m  j , .{ g e s te ld  o m tre n t h e t lo o d en  en  de b ek o m e n
b e tro u w b a a rh e id
lerUcfitiflii un boori!. Bitios Yaor;d8 fissehersv a n  3  t o t  2 0 0 0  m .  
B a l l e r l j e n  EDISON m el IO J. w aarbo rg
wendt U tot
C A Z A U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)Waschmaohienen “Falda„ ”:*'SrFW.pe«
e r  j i e s  isi. , i i i d ie p te n  a lsm e d e  o v e r  d eeen  v e rz a m e lin g  v an  o o rz a k e n  v a n  s lec h te
s p ijsv e r te r in g . —  D o o r o p h o o p in g  v an  sm e t V3n Zljn ° ^ ‘
s to ffe n  o n ts ta a t  een  s lep en d e  b lo e d a rm o e d e .
—  en  alg jem eene lic h a a m sv e rg if tig in g .
B ad p laa tsen  als P lo m b iè re s , L u c h o n , en
a n d e re  h a d d e n  e e r t ijd s  g ew o n e d a rm sp o e lin -  ., , v . , . . » geven dat er moet slecht gestuurd geweest
gen (lavementen) ingevoerd en reetds goede . .. _
zijn gezien de stranding. Lr woei trouwens
E en  ra a d s lid  v ra a g t  of h e t n ie t m o g e lijk  
is d a t een  m a tro o s  s le c h t g e s tu u rd  h eeft, 
w a a ro p  de s c h ip p e r  zeg t d a t de k o e rs  o p  h e t 
b o rd  g e sc h re v e n  s to n d , m a a r  h ij m o e s t to e-
re su lta te n  «behaald, m a a r  s e d e r t  d e  d a rm w a s- 
sc h in g  in  h e t b a d  u itg e v o n d e n  w erd , h e b b e n  
o ok  deze  p la a ts e n  d ie  n ieu w e  m e th o d e  to e g e ­
p as t.
W ij m een en  d o o r  d en  u itle g  d ie  w e e r  v an  
g eg ev en  h eb b e n , de n ie u w sg ie r ig e n  d e r  le ­
ze rs  b e v re d ig d  te  h e b b e n  en  h u n  een  nuttigte
Handelaars Î !
G E E F T  U W  KLIENTEEI* 
SLECH TS PR O D U K TEN  
IN  E IG E N  R O O K ERIJEN  
V E R W E R K T .
een  s te rk e  N o o rd -W e ste rw in d .
E en  ra ad s lid  v ra a g t  w a a ro m  d e  s c h ip p e r  
to e n  h ij zag  d a t h ij in  m in  d iep e  w a te re n  
g e ra a k te , geen  g ro o te  d ie p te n  g ez o c h t h eeft.
. S c h i p p e r  B rys antw ro o rd t d a t  h ij n ie ts  g e ­
zien  o f g e h o o rd  h a d  en  d a t h ij n a a r  de k u s t 
s tu u rd e  om  zijfci ju is te  ligginjg’ te  v e rk e n n e n . 
H ie ro p  w o rd t h em  g e a n tw o o rd  d a t a lho ew el 
h ij ze lf V erk laa r t d a t h ij n ie t w ist w a a r  h ij 
zich  ju is t  b ev o n d , h ïj to c h  im m e r m e t volle 
sn e lh e id  d o o rv o e r.
S c h ip p e r  Brys zeg t d a t, h a d  h ij la n d  g e ­
zien , h ij n ie t  zou  g e s tra n d  zijn .
N A M ID D A G ZITT 1N G
A a n v a n g  w o rd t g en o m en  m e t h e t v e rh o o r  
d e  b em an n in g .
C O U L L E T  H E C T O R , m a tro o s , h ad  de
Zeelieden die binst den oorlog gevaren hebben
H e e r  G O E T H G E B E U R , k r is te n  d e m o c ra a t , 
h e e f t  v o lg e n d e  v ra g e n  g es te ld  a a n  d en  h e e r  
M in is te r v a n  V e rk e e rsw e z e n  :
Ie  V R A A G ; ls  h e t ju is t  d a t de zee lied en  
d ie  b in s t den  o o r lo g  g e v a re n  h e b b e n  in  d ien s t 
v a n  d en  B elg ischen  S ta a t o f de g ea lliee rd e  le ­
g e rs , g een  fro n ts tre p e n  h eb b e n , re c h t  g ev en d  
op  ee n  re n te  ?
De v e rd ie n s te  v an  d ie  lied en  is z e k e r  n ie t 
gerinigter d a n  v e le r  so ld a te n  d ie  in  de fro n t- 
s tre e k  v e rb le v e n . Z ij w a re n  in  d ie n s t o p  hos- 
p ita a lsc h e p e n  o f in  d e  b e v o o rra d in g .
D e n k t d e  h e e r  M in is te r n ie t in  d it g eval 
v e ra n d e r in g  te  m o e te n  b re n g e n  ?
A N T W O O R D  : D e m ilita ire n  d ie  u it  de 
ra n g e n  v an  h e t le g e r  g en o m e n  en  te r  b e ­
sc h ik k in g  v an  h e t b e s tu u r  v an  h e t zeew ezen  
g es te ld  w e rd e n  om  o p  de d o o r  de,n S ta a t op- 
g ee isc h te  s c h e p e n  te  v a re n , h e b b e n  re c h t  op  
de f ro n ts tre p e n  v o o r  d en  t i jd  d ien  zij in  d e­
zen  to e s ta n d  h e b b e n  d o o rg e b ra c h t.
D e n ie t-m ilita ire  zee lied en  h e b b e n  n o o it 
re c h t  o p  b ed o e ld e  o n d e rsc h e id in g s te e k e n s , 
v e rm its  d eze  lu id en s  d e  w e t v a n  23 A u g u s tu s  
1 91 9 , b e s te m d  z ijn  v o o r  de m ilita ire n .
D e d o o r  g e n e ra a l-m a jo o r  Six v o o rg e z e te n  
com m issie  h e e f t de k w e stie  d e r  f ro n ts tre p e n  
in  h a a r  g eh ee l o n d e rz o c h t.
E r  d ie n t g e w a c h t o p  de b es liss in g en  w elke  
d e  R egeiering  d ie n a a n g a a n d e  za l tre ffe n .
H e t is n ie t  m o g e lijk  de e isch en  d e r  n ie t- 
m il ita ire  zee lied en  a fz o n d e rli jk  te  o n d e rz o e ­
k en .
K le u re n b lin d e  en  k o r tz ic h tig e  a g e n te n .
2 e V R A A G  : Bij h e t lo o dsw ezen  zijn  en k e le  
lo o d sen  n a  z e e r v e le  ja r e n  d ien s t k le u rb lin d  
o f k o r tz ic h tig  v e rk la a rd .
D e ee n e n  w o rd e n  n o g  in  gjew onen d ien s t 
g eh o u d en , a n d e re n  k r ijg e n  ee n  o n d e rg e ­
sc h ik te n  d ien s t o f a a n la n d p o s t , en  d e  re s t 
w o rd t h e e le m a a l v erw e ze n .
Z ee lie d e n  tu s s c h e n  50  en  60  j a a r  k u n n e n  
o n m o g e lijk  n o g  een  n ieu w e b e tr e k k in g  aa n  
la n d  v in d en . D a a rb ij  z ijn  h e t  m e n sc h e n  d ie 
d o o r  h u n  w ed d e  een  z e k e re n  ra n g  b ek lee d en  
e n  dus z e e r m o e ilijk  m e t een  v e rv ro e g d  p e n ­
s ioen  k u n n e n  lev en .
Z o u  de h è e r  M in is te r aa n  d ie  za ak , d ie  a l  
jà r è n  a a n s le e p t, g ee n  m e n sc h e lijk e  o p lo ssin g  
k u n n e n  g ev en , en  d it z o n d e r u itz o n d e rin g  7 
In d ien  h e t zeew ezen  ze lf g)een o n d e rg e sc h ik ­
te n  d ie n s t k a n  b e z o rg e n , h o e  zu llen  d ie  m e n ­
sc h e n  ie ts  vindten in  p r iv a te  in r ic h tin g e n  ?
A N T W O O R D  : N o rm a a l m o e te n  de k le u r-  
b lin d e  o f b ijz ie n d e  lo o d sen  n a  de d e  g ew o n e  
te rm ijn e n  v an  z ie k te v e rlo f  en  te rb e s c h ik k in g ­
ste llin g , op  p e n s io e n  g es te ld  w o rd e n , y e rm its  
zij n ie t m e e r  in  s ta a t z ijn  h u n  d ien s t te  v e r ­
z e k e re n . Z o o  lu id t d e  a lg e m e e n e  regel.
N o c h tan s  g a a t h e t Z eew ezen  v o o r t deze  
ag e n te n  zo o v ee l m o g e lijk  te  b e n u ttig e n  ; m a a r  
h e t s p re e k t  v a n  ze lf d a t h e t n ie t m o g e lijk  is 
m e t d a t d o e l n ieu w e p o s te n  z o n d e r  w e rk e lijk e  
n o o d z a k e lijk h e id  bij t e  m a k e n .
O n d e rsc h e id  d ie n t overigfens g e m a a k t tu s ­
sc h e n  k le u re n b lin d e n  en  b ijz ie n d en . D ieg en en  
o n d e r  onze  lo o d sen  d ie k le u re n b lin d  z ijn  w a ­
re n  h e t z e e r  w a a rs c h ijn li jk  re ed s  b ij h u n  in ­
d ie n s ttre d in g . H e t is d u s  te  v o o rz ie n  d a t b in ­
n en  e n k e le  ja r e n  g ee n  n ieu w e  k le u re n b lin ­
d en  o n d e r  o n s  v a re n d  p e rs o n e e l m e e r  zu llen  
g ev o n d en  w o rd e n .
D e lo o dsen  d ie  m e t b ijz ic h tig h e id  b e h e p t 
z ijn  in  zu lk e n  g ra a d  d a t deze a a n d o e n in g  b ij 
h e n  ee n  w e rk e lijk  g e v a a r  v o o r d e  u ito e fe n in g  
v a n  h u n  d ien s t o p le v e r t, z ijn  m ee sten d e e ls  
o u d e  a g e n te n  m e t ta lr i jk e  ja r e n  d ien s t e n  
w a a rv a n  h e t  p e n s io e n  d e rh a lv e  re ed s  >een 
z e k e r b e d ra g  b e re ik t. H e t g e ld t h ie r  g een  
g ew o ne z ie k te  e n  in d ien  h e t  n ie t  tn o g e lijk  
is o m  de b e la n g h e b b e n d e n  in  een  g e li jk ­
w a a rd ig  a m b t a a n  w al te  g e b ru ik e n , b e s ta a t 
e r  g een  re d e n  om  deze  lo o d sen  a n d e rs  te  
b eh an d e le n  d an  h u n  c o lle g a ’s d ie w eg en s  a n ­
d e re  z ie k te n  u it  d en  d ie n s t w o rd e n  v e rw ij­
d erd .
H e t m e e re n d e e l d e r  lo o d sen  w o rd e n  ev e n ­
ee n s  o p  ru s tg e ld  g e s te ld  v ó ó r  zij d en  o u d e r ­
d om  v an  65 ja a r  b e re ik t  h e b b e n . In  d it o p ­
z ich t |be3 taat e r  gew is g e e n  v e rsc h il tu ssc h e n  
den, g em id d e ld en  le e f ti jd  d e r  w eg en s  b ijz ich -
r a c h t  to e n  h e t s c h ip  vastliep . H ij s to n d  aa n  
h e t  ro e r  en  b e v e s tig t d a t de k o e rs  op^ g,e* 
s c h re v e n  w as  o p  h e t h o u t  d o o r d en  k a p ite in . 
H e t is de k a p ite in  d ie  e e rs t  h e t g e v a a r  g e­
w a a r  w erd  en  d e  m a c h ie n e n  a c h te ru i t  d eed  
lo o p e n , m a a r  h e t w as te  la a t . E r w erd  to t  
v o o r  h e t  v as tlo o p e n  n o g  g ed iep t.
O p  z e k e r o o g en b lik  d e e d  d e  k a p ite in  den 
k o e rs  w ijz ig en  d a a r  h ij v e rk la a rd e  d a t hij 
a lle  r ic h tin g  m is w as.
K a p ite in  B rys w ijs t g e tu ig e  te re c h t  v o o r 
w a t b e tre f t  h e t d ie p e n  en ze g t d a t h ij zu lks 
een  la a ts te  m a a l g ed aa n  h e e f t een  h a lf u u r  
v o o r h e t v as tlo o p e n .
V E R S C H E L D E  G A S T O N , m a tro o s , w erk te  
o p  d ek  to e n  m en  v as tliep . M en m a a k te  h e t 
v isc h tu ig  k la a r . O v e r  d en  g jevolgden k o e rs  
k a n  h ij n ie ts  zeg gen .
Onze kleine 
Aankondigingen
Over te nemen
Belangrijke VISCHW 1NKELS een 
van 150000 fr. of een van 75.000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brussel en een rijk 
kwartier. — Brieven sturen adres van 
’t blad onder letter D nummer 24.
Te koop Camion Brossel
6 ton — gansch vernieuwd •— zich 
wenden Garage Arickx, St C athanna- 
plaats, Oostende. (25)
h e r in n e r t  r f d ,  h ij h e t i .  d ie  T r a C t * U r  M ^ V a
de log  o p  ze ro  h e e f t gezet. , moteur Chrysler met remorque 8  tot 10
M A E K E L B ER G H E  EM1EL, m a tro o s , wa« | <*>« —  gansch vernieuwd —  Garage 
van  w ac h t g ew eest m e t V e rsc h e ld e , O o k  h ij t Arickx, tel. 701, Oostende (26)
k a n  g een  ju is te  a a n d u id in g e n  g ev en  o m tre n t  *. 
de m a n n e n  d ie z ijn  w a c h t o v e rg e n o m e n  h e b ­
ben .
H U B R O E C K  E R N E ST, s tu u rm a n , w as a c h ­
te ra a n , to e n  m en  v as tliep . H ij w e rd  zu lk s  
g e w a a r  d o o r  een  sch o k . H e t w as p ik d o n k e r  
w ed er. O o k  h ij b ev es tig t d a t de s c h ip p e r  gfe- 
d ie p t h ee ft.
M en h o o r t  n a g  de a n d e re  leden  v an  de 
b e m a n n in g .
R e k w is ito riu m  en  p le id o o i zu llen  o p  la te ­
re n  d a tu m  u itg e s p ro k e n  w o rd e n .
N O G  ENK ELE BELGISCHE 
VISSCHERIJ ALM ANAKKEN 1938
zijn verkrijgbaar aan het adres van 
«Het Visscherijblad». Prijs 30 fr. plus 
1 fr. frankeerkasten. Buitenland : 30 fr. 
plus 3 fr. frankeerkosten.
Schoon Burgershuis
te huren, vrij met 1 Mei 1938, Sport- 
straat, 57. Te bezichtigen Dinsdag en 
Vrijdag namiddag van 2 tot 4 uur.
Inlichtingen : Nieuwpoortsche steen­
weg, 44, Oostende. !,27)
Over te nemen
IN  O O ST E N D E
welgekende V ISC H W IN K EL met 
met prachtige restaurant. Specialiteit 
oesters, kreeften, fijne visch, kaviar, 
enz., gelegen in bijzonderste straat van 
de stad. Dit huis bestaat sedert 40 jaar.
Brieven sturen adres van 't blad, on­
der letter V'. (28)
Avonturen in het Hooge 
Noorden
M E T  D E «H U D D ERSFIELD  T O W N »  IN  D E W IT T E  Z E E
Gebrek aan Samenwerking in de Engelsche 
V isscherijnij verheid
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
BELGISCHE REEDERS, * *  *
GIJ W ORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Gent
E E r s c h ijn t  ee n  g ro o t m isv e rs tan d  te  lig ­
g en , b ijz o n d e rlijk  in  de b in n e n s te d e n , n o p e n s  
d e  o v e re e n k o m st v o o r  h e t  o p lig g e n  v an  
tw in tig  p*er h o n d e rd  d e r  v lo te n  v a n  H u il en  
G rim sb y . D it m isv e rs ta a n  h e e f t o n g e lu k k ig ­
lijk  o ok  z ijn  in v lo ed  v o o r  de k le in e re  h a ­
v en s, a ie  e r  n o c h ta n s  n ie t in  b e t lo k k e n  z ijn . 
E r  w o rd t g e d a c h t, d a t de tw ee  v o o rn o e m d e
tig h e id  g e p e n s io n n e e rd e  lo o d sen  en  d ien  v an  ! haV ens tw in tig  p e r  h o rid e rd  m in  vU ch *u llen  
hu,n a n d e re  o p  ru s t  g e s te ld e  co lle g a 's . | ^ u n n e n  te r  m a rk t  b re n g e n  in  d eze lfd e  m a a n ­
d en  als v e rled en  ja a r .  D it zo u  k u n n e n  w a a r  
z ijn  in d ie n  e r  g e e n  b e p e rk in g  b e s to n d  v o o r 
de v a n g s te n  d e r  v o lle  z e e tre ile rs  in  h u n  op- 
b re n g s tv e rm o g e n  g ed w arsb ö o m d .
D it m is v e rs ta n d  b l i jk t  u i t  de o p b re n g s t 
va,n H u ll, d ie  in  J a n u a r i  la a ts t  25 d u izen d  
kjö. k le in e r  w as, d a n  in  J a n u a r i  1937, W ij 
k u n n e n  n ie t a a n n e m e n , d a t F e b ru a r i  in  d e ­
ze lfd e  m a a t za l te  k o r t  s c h ie te n  ; b o v e n ­
s ta a n d e  o v e re e n k o m st en  b e p e rk in g  zu llen  
d e  v a n g s te n  v a n  45 to t  47 ,5  p e r  h o n d e rd  
v e rm in d e re n .
D e u its la g  zal een  v e rm e e rd e r in g  v an  p r i j ­
zen  z ijn  zo o w el v o o r  de g ro o te  o p k o o p e rs  
a ls  v o o r de v o o r tv e rk o o p e rs .
In  een  la a ts te  v e rg a d e r in g  v a n  de kam ter- 
k o m m issie , w e rd  d e  v re e s  u i tg e d ru k t, d a t  de 
b e k o r tin g e n  zu llen  aa n g e v u ld  w o rd e n  d o o r 
v re e m d e  sch e p e n , d ie  n ie t  o n d e rh e v ig  zijn  
a a n  b e p e rk in g e n  a a n  de E n g e lsc h e  v lo o t, 
w a a rv a n  h o n d e rd e n  v issch e rs  w erk lo o s  z ijn , 
o pg e leg d .
A n d e re  le d e n  v a n  de v issc h e r ijn ijv e rh e id  
v e rsc h ille n  v an  m e e n in g  e n  b e w e re n , d a t de 
b e p e rk in g e n  m o e te n  b e h o u d e n  b lijv e n  in  
o v e re e n k o m st m e t de v ree m d e  g o u v e rn e m e n ­
te n .
H ie iu i t  b lijk t, h o e  m o e ilijk  h e t is e lk  te ­
v re d e n  te  s te llen . O o k  is h e t een  m isg ree p  
een  o v e re e n k o m st te  la te n  b e w e rk e n  d o o r  
k a m e r le d e n , d ie  g e d u r ig  d e  re g e e r in g  la s tig  
v a llen  om  de v iss c h e r ijn ijv e rh e id  te  s to re n , 
te rw ij l  a n d e re n  e r  z ich  nijet m ed e b e k o m ­
m eren .
E en  jgjelijkaardig m isv e rs ta n d  h e e f t  p la a ts  
in  d en  h a r in g h a n d e l.
. EK D E  V IS S C H E R IJ G A A T  D O O R ....!!  s a s  lo o p e n  s to rm  o p  dezen  le v e n d e n  m u u r .
H e t sp o o k t in, d e  W itte  Z e e ...... E en  o rk a a n  d ie  v an  g een  w ijk e n  w ee t. E n  de o v e rs la a n d e
s to r tz e e ë n  d o e n  h e t w a te r  o p k o lk e n  to t  de 
oksels, to t  o v e r de sc h o u d e rs , h e t d e e r t  hen  
n ie t !
E n  als d an , b ov en  h e t  ge lo ei v an  den  
s to rm  u it, de s te n to rs te m  v an  d en  s c h ip p e r  
de bev elen  s c h re e u w t : « K laa r o m  te  sch ie ­
te n  ! . . .  L e t go ! !» d an , m e t ee n  p lo n s , sch ie t 
h e t v isc h g e re i o v e r  b o o rd . D e s ta a ld ra d e n  
zo em en , s p a n n e n  zich  m e t ee n  ru k , —  De 
sc h o o rs te e n  w a lm t, en  b ra a k t  zw are  ro o k ­
g o rd ijn e n  u it, d ie, v e rfro m fa a id , w eg w aa ien  
in d en  w in d . ..
In  gesipannen  v e rw a c h tin g  s ta a n  de m a n ­
n e n  d a a r . H u n  o o g en  v o lg en  d e  r ic h tin g  v a n  
d e s ta a ld ra d e n  : D à à r, d iep  o n d e r  d e  o n s tu i­
m ig e  g o lv e n m a ssa ’s, d a a r  o p  den  b o d em  d e r  
zee, d a a r  s lee p t de « g e ld z a k » ... Z a l h ij b o ­
v en  k o m e n , g ev u ld  m e t b u it, o f . . .  leeg  > 
D a n . . .  p lo ts e l in g .. .  e e n  k n a l, e e n  ra te le n  
a ls  v an  een  h ev ig en  dondersla,g<. . A ls  een  
b lik se m straa l, flitsen d , k ro n k e le n d , sc h ie t de 
g e k n a p te  s ta a ld ra a d  d o o r  d e  lu c h t . . .  Im p u l­
s ie f d u ik e n  de m a n n e n  w eg , v o o r  h e t a a n ­
s to rm e n d e  n o o d lo t . . .
D e sc h ip p e r , o n tze t, s to p t  o n m id d e lli jk .. .  
T e  la a t ! ! . . .  A ls een  w o e d en d  g e m a a k te  s lan g  
su iz en d  —  snel als ee n  g e re k t  e la s tie k , b e ­
s p r in g t de d ra a d  d en  t r a w le r . . .
E en  ra u w e  g i l . . .  de d o o d s k re e t vian een  
m e n s c h .. .  Z o o ev en  s to n d  h ij d a a r  n o g . . .  een  
k e re l, als een  b oo m , in  n ie ts  v e rsch illen d  
v an  de a n d e re n  en n u . . .  w èg , w èg  v o o r 
g oed  I I . . .
E n  d e  v issch e rij g a a t door* ... M a a r  de 
w in ch , d ie  la n g za am  d ra a ie n d , v o o rz ic h tig  
h e t v e rn ie ld e  n e t b in n e n h a a lt , r a te l t  n ie t 
v ro o lijk  a ls  a n d e rs  N een , h e t doffe s ta m ­
p en  e n  h e t  a a rz e le n d e  k n a rs e n  z ijn  a ls  een 
zw a a rm o e d ig , s o m b e r  k la g e n d  re q u ie m ,
z w e e p t d e  g o lven  o p , ja a g t  d e  d o n k e re  w ol- 
k e n p a k k e n  in  h u iv e rin g w e k k e n d e  v a a r t  lan g s  
' t  u itsp a n se l.
In  d e  w a te re n  ro n d  d e  N o o rd k a a p  p lo eg t 
d e  « H u d d e rsfie ld  T o w n »  z ich  m e t m o eit ', een  
w eg  d o o r  d e  s c h u im k o p p ig e  golven^ In  d e  
v e r te , a a n  d en  h o r iz o n t, b nak en  d e  sc h o o r-  
s tee n e n  v an  d e  o v e rig e  tre ile r s  ev e n e en s  in  
d ru k w e k k e n d e  ro o k p lu im e n  u it, a ls  bew ijs  
d a t o o k  zij h e t  «.waar te  v e rd u re n  h eb b en .
D e « H u d d e rsfie ld  T ow n »  l i jk t ee n  ro e i-  
b o o tje , n ee n , ee n  n o te d o p  tu ssc h e n  de h u i- 
ze n h o o g e  g o lven , d ie z icch  m e t d o n d e re n d  
g e ra a s  n e e rs to r te n  o p  d e  n ie tig e  h u lk . H e t 
s c h ip  d u ik t, en  r i js t  w ee r, h e t s c h o m m e lt erç 
s lin g e rt , h e t w a n k e lt en  w ag g e lt, a ls  een
d ro n k e m a n . H e t is n o o d w e er , m a a r .........  de
v issch erij jgjaat d o o r  ! ! !
E n  bov en  o p  de b ru g  sbaat de sc h ip p e r , 
s to e re , ro b u s te  zeem an , in  z ijn  v an  z e ew a te r 
g lim m en d e o liego ed . E n  te lk e n s  w ee r, a ls  een  
zw a re  g o lf a ls  een  s to r tv lo e d  o v e r  h e t schij> 
« schu ift»  te lt  h ij m e t a n g s t in  de o o g e n  zijn  
m a n n e n . . .  é é n . . .  tw e e . . .  d r ie . . .  v ie r . . .  n ie t 
éé n m a a l, m a a r  tw ee-, ja , d rie m a a l. E n  e r  
lig t b lijd sc h a p  op  zijn  v e rw e e rd e  g e r ic h t als 
h ij z ie t : n iem a n d  v e rm is t ! A lles  w el ! .........
W a n t m a a r  a l te  v a a k  n e m e n  d e  o v e r­
sp o e le n d e  s to r tz e e ë n  een  p ro o i m e t z ich  e n  
d an  zien  de k a m e ra d e n  n o g  één  o o g e n b lik ...  
h e t b lee k e  g e z ic h t . . .  de s ta re n d e , sm e ek en d e  
o o g en , w ijd  o p e n . . .  en  d an , d àn  ! D e d oo d
in  deze  w a te re n  is sne l e n . . .  G o d d a n k .........
o n  m id d e ll ijk .........  ! !
M a ar d e  v issc h e r ij g a a t  d o o r  !
A l m o e te n  o o k  de m lannen, d ie o p  h e t 
v o o rd e k  s ta a n  te  w erk e n , z ich  m e t één  h an d  
v a s th o u d e n  en  m e t d e  a n d e re  de v isch  
s c h o o n m a k e n , ja , a l m o e te n  ze som s a a n  d en
m a s t igiebonden w o rd e n , o m  n ie t w eg g esla - de lo e ien d e  s to rm  ro e p t  d en  sim arte lijk  v o o r
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D e E n g e lsc h e  H arin g h an ed L b o n d  in  een e  
v e ra g d e rin g  te  A b e rd e e n  g eh o u d en , b esliste  
d a t een  ti jd e lijk e  h e r in r ic h tin g  zou  b e w e rk t 
w o rd e n  v an  h e t b e s tu u r , d a a r  de le d e n  a a n  
h u n  p lic h te r. w a re n  te  k o r t  g ek o m e n . D it 
b e s lu it w e rd  fje ro m en  n a  h e t v e rs la g  inge- 
diiend d o o r  een  a fv a a rd ig in g  b e la s t h e t M i­
n is te r ie  van  L .ar.dbouw  en  V is sc h e rije n  te  
o n tm o e te n .
E r  w erd  b ev o n d en  d a t, in d ien  de te g e n ­
w o o rd ig e  to e s ta n d  n ie t v e ra n d e rd  w erd , e r  
g een  sa m e n w e rk in g  k o n  b es taa n  tu ssch en  d e  
z o u te rs  en  d e  v isscher*) A
N a g ro n d ig  o v e rle g  b es lo o t de B ond a a n  
h e t b e s tu u r  voo r te  s te llen  5 0 .0 0 0  to n n e n  
h a r in g  o v e r  te  n e m e n  om  ze te  v e rk a o p e n  .
g en  te  w o rd e n , a l v riezen  o ok  h u n  o o g led en  
a a n  e lk a a r  v an  de h ev ig e  v o rs t de v issch e ­
rij g a a t d o o r  ! ! ! .........
I W a n t d e  v issc h e rij m o e t !  d o o rg a a n , e r  
h a n g t  te  v ee l v an  a f ! H e t z ijn  n ie t a lleen  
de v issch ers , die v an  de v issch erij leven  m o e  ^
te n , d a a r  z jn  ook  n og  de sch e e p sb o u w e rs  de | 
fa b r ik a n te n  v an  to u w , n e tte n , k is te n  ; de 
v isc h h a n d e la a rs , de k o len -, z o u t-  en  ijsin - ■ 
d u s tr ie ë n , h e t  k o e lh u is- en  o p s la g b e d rijf , h e t 
v e rv o e r  p e r  s p o o r  en  o p  d en  w eg , d it alle s  
en  n o g  veel z ijn  d ire c t g e in te ressiee rd  b ij h e t 
v issc h e rijb e d rijf , en  zo u d en  e ld e rs  h u n  b e* taan  
m o e te n  zo ek en , als e r  g ee n  v issch e rs  w a re n , 
o f g e e n ............... v isch . E n  d u s  g a a t de v is­
s c h e r i j  s tee d s  d o o r, w e e r o f g éé n  w e e r, en  
d e v issch e rs  tro ts e e re n  de k ra c h t  d e r  e le ­
m e n te n ....
E n  d a n  s c h e u r t  h e t u it  d en  a e th e r  ; «M ay-b u ite n  E n g e la n d  a a n  p r ijz e n  d o o r  derf B and 
v as tg este ld . H e t B es tu u r h a d  de h o e v e e lh e id  j d a y> M iayday | M ay d ay  !» h e t S .O .S .se in  van  
te  z o u te n  h a r in g  b e p a a ld  o p  4 9 6 .0 0 0  to n n e n  j ^ e  E ng eloche  ,)raw lers , v e rb a s te rd  v an  h e t
F ra n s c h e  m ’a idez  — 'H e lp t  m ij ! . . .
U it h e t z w a rte  k a s tje  in  d e  h u t  v an  d en  
m a rc o n is t  d rin g e n  d e  k la n k e n  : « Je ria  ro e p t
alle  tr e i le r s  ! J e r ia  ro e p t  a lle  tra w le rs  ! .........
W ij z itte n  v lak  v o o r  de r o t s e n . . re c h t v o o r  
d en  b o e g . . .  N og  éé n  o o g e n b lik ...  W ij z itte n  
e r  o p . . .  V aa rw e l, k a m e r a d e n . . .  G ro e t m ijn  
v ro u w .. .  m ijn  k in d e re n . . .  G r o e t . . .  !»
H e t la a ts te  w o o rd  v an  d ie  n o o d k re e t w erd  
n o o it v o lto o id . « G ro e t . . .  !» en  d an  s tilte , a l ­
leen  m a a r  s tilte  1
M a a r ......  de v is sc h e r ij g a a t d o o r  !
D e  « Jeria»  w as  te  v e r a f . .. h u lp  b ied en  
w as o n m o g e li jk . . .  de a fs ta n d  w as te  g ro o t.
in  p la a ts  v an  4 5 0 .0 0 0  to n n e n  d o o r  d en  B ond 
vastjglesteld. V a n d a a r  ee n  t e  v ee l a a n  o m ­
t r e n t  50 d u izen d  to n n e n  d ie  n ie t k o n d e n  
v e rk o c h t w o rd e n . D it o v e rs c h o t h e e f t h e t  
v e r t ro u w e n  in  de m a r k t  b e d o rv e n . D e zo u ­
te rs  b ew ee rd en , d a t h e t B es tu u r m o ree l v e r ­
p lic h t w as de v o o rm e ld e  o v e rn a m e  te  doen .
H e t m e e re n d e e l d e r  le d e n  v a n  d en  B ond 
g a f z i jn  o n ts la g , lie v e r d an  z ich  te  v o eg en  
n a a r  h e t b es lu it v a n  h e t k o m ite it, de te g e n ­
w o o rd ig e  b e p e rk in g  v an  h e t v issch en  v an  d en  
Z o n d a g m id d a g  to t  d en  M a a n d a g m id d a g  a f  te  
sch a fe n . In  e e n  v e rg a e r in g  te  A n s tru th e n  
k w a m  de S ch o tsc h e  v issch e rsb o n d  o v e reen
ze lf de W in te ih a r in g ‘v i8 scherij v an  O o s t F ife M et s c h r ijn e n d  leed  om  h u n  g ev allen  k am e
te  o v e rz ien  e n  de h av en s  te  b e m a c h tig e n  
E en  to e z ic h t-k o m ite it w e rd  g e n a a m d  m e t 
o p d ra c h t  de v issch ers  te  b ezo ek en .
D e n ieu w e  m a a tre g e le n  sc h rijv e n  v o o r  d a t 
in  g ev al h e t to e z ic h tk o m ite it b e s lu it  h e t 
v issch en  s til te  le g g e n , g ee n  e n k e l s c h ip  d e  
h a v e n  za l m o g e n  v e r la te n  z o n d e r to e la tin g . 
G een  h a r in g  zal m o g e n  v e rk o c h t  w o rd e n  den  
M a a n d a g  en  o ok  g 'een o v e rn a c h te  h a r in g  
d en  D in sd ag .
S ig n a a lv lag g e n  zu llen  in  ie d e r h av en  de 
s lu itin g  k e n b a a r  m ak en .
ra d e n  en  b lo e d v e rw a n te n  in  h e t h a r te  w e r­
k e n  d e  .m an n en  d o o r, b ek lem d  d o o r  d e  h e r ­
in n e r in g  aa n  h e t besef, d a t o o k  o p  h e n  de 
ze e  lo e r t. D e zee  h u n  v e rr a d e r l i jk e  d o o d s­
v ija n d , d ie h u n  o n d erg an g i z o e k t . . .  m a a r  
to c h  o o k  w e e r  h u n  v rie n d , d ie  h en  v an  
b ro o d  v o o rz ie t . . . !
D e m a n n e n  w e rk e n  d o o r. D a a r  s ta a n  ze, 
a a n  s tu u rb o o rd , m et g eb o g en  ru g g e n , z ich  
s c h ra p  z e tte n d  te g e n  h e t gew eld  v a n  den  
s to rm . H u n  h a n d e n  k lau w en  in  de m azen , 
ie d e re  » p ier is g esp a n n en . E n  d e  w a te rm a s-
zich  s ta re n d e n  v issch ers  een  z e g e p ra le n d
« M em ento  M ori»  t o e . . .  M em en to  M o ri.........
G e d e n k t te  s te rv e n  ! I . . .
H e t  «H ed en  ik  —  m o rg e n  g ij»  k a n  v o o r 
d en  v issch e r ie d e r  o o g en b lik  v an  d en  dag  
b e w a a rh e id  w o r d e n . . .
M a a r, d e  v issc h e r ij g a a t  d o o r  ! !
E n  o p n ie u w  p lo n s t h e t n e t o v e r b o o rd , en 
w é é r  s ta a n  d a a r  d e  m an n en . E n  h u n  o og en  
v o lg en  de lijn , w a a r  zich  h e t n e t  aa n  b e ­
v in d t, d a a r  o n d e r , o p  d en  b od em  d e r  z e e . . .
M a ar h u n  g e s p a n n e n  v e rw a c h tin g  is w eg, 
de h o o p  o p  een  r i jk e  v a n g s t is v e rd w e n e n .. .  
H u n  s ta a t  n o g  s lec h ts  v o o r o o g en  h e t  b ee ld  
v an  h ém , v an  h u n  goeden  k a m e r a a d . .. Ein 
da,n k ru is t  z ich  o v e r  d it b ee ld  d a t änderte, 
h e t b ee ld  v an  d ien  flitsen d en , d o o d e n d e ti 
d ra a d , en  d à n . .
D e v e rw e e rd e  k o p p e n  b u igen  zich  d iep e r .
V a s te r  k la u w e n  de ru w e  h a n d e n  in  h e t 
n e t. E n  b o v en  h en  flu it de s to rm w in d  d o o r 
de to u w e n , en n a a s t h e n  k o o k t d e  zee, en 
z in g t h a a r  d o n d e re n d e  o v e rw in n in g s lie d ...
D e sc h u im e n d e  g o lven  s to r te n  zich  o p  h an , 
sp o e len  o v e r  h en  h ee n , sm ijte n  h e n  te g e n  
d e  v e rsc h a n s in g , h e t d e e r t  he,n n ie t. Z e  g r i j ­
p en  zich  v as t, ze  w o rs te le n  z ich  w e e r  o p  de 
b een , ze to rn e n  w e e r te ru g , n a a r  h u n  plalats. 
E n  ze h e rv a t te n  h u n  t a a k . . .  de v issch erij 
g a a t d o o r  ! !
(N ew s o f th e  W o r ld ) .
Raphael Huysseune
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T E N T O O N ST E L L IN G  VAN W A T E R  V ERFSCH ILD ERIJEN
In d e  s tu d io  v an  de A d o lf B u y ls tra a t,w o rd t 
op  lie t o o g en b lik  een  te n to o n s te ll in g  g e h o u ­
d en  v an  m e rk w a a rd ig e  w a te rv e rfs c h ild e r in ­
gen , w a a rv a n  e r  veel g ew ijd  z ijn  aa n  de 
s lo e p en  e n  de k aa i.
D eze te n to o n s te ll in g  is e e n  b ezoek  w aa rd .
IN  H E T  BULLETIJN V A N  DE 
TO U RIN G CLU B
is een  a r tik e l v e rsc h e n e n  o v e r de S tad  
O o s te n d e  en  h a re  h av en .
D e sc h r ijf s te r  b e w o n d e r t v o o ra l h e t  e ig e n ­
a a rd ig e  v an  onze b ev o lk in g  en  m e rk t  t e r ­
lo o p s  o p , d a t onze v issch e rsh av en  zich  s tee d s  
u itb re id t, zo o d a t de d e m p in g  vian de h a n ­
d e lsd o k k e n , zoo veel g ee n  k w a a d  zo u  b e ro k ­
k e n e n . O m  d it te  d u rv e n  v e rk la re n , vraa^gt 
ze e c h te r  v erg iffen is  ajan Jam es  E n so r , de 
h a rd n e k k ig e  v e rd e d ig e r  v an  deze d o k k e n .
H E T  17e D EEL V A N  DE 
JU BILEU M U ITG A V E
v an  G uido  G ezelle, b ev a t de b rie fw isse lin g  
tu s s c h e n  d en  O os te n d s  eb e n  g e n e e sh e e r  D r 
E u g ee n  V an  O y e  en den  g ro o te n  p r ie s te r ­
d ic h te r .
V ee l v an  deze b rie v e n  zijn  v e rz o n d en  u it 
O o s te n d e . E r  z ijn  e r  b ij, d ie b u ite n g e w o o n  
b e la n g r i jk  z ijn , zo o als  deze swa,arin D r V an  
O ye , G ezelle g e lu k w e n sc h t m e t z ijn  b e n o e ­
m in g  to t  lid  v an  de V la a m sc h e  A ca d e m ie  en  
te v e n s  d en  sp o t d r ij f t m et de a n d e re  leden, 
v an  d it g e n o o tsc h a p , w a a rv a n  de le t te rk u n ­
d ige w a a rd e  o ok  n ie t g ro o t was.
IN  « LE SOIR »
v e rs c h ijn t th a n s  een  ro m a n  feu ille to n  v an  
d en  B elg ischen  le tte rk u n d ig e  S te em an , w a a r ­
v an  h e t o n d e rw e rp  te  O o s te n d e  g esch ied t.
In  d en  a a n h e f  is e r  s p ra k e  v an  een  m o o rd  
d ie  in  J u li 1906 zou g e b e u rd  z ijn  in  de 
S q u a re  C le m e n tin e  en  de s c h r ijv e r  m e rk t 
iro n isch  op , h o e  de b eid e  S q u a re s  a a n  den  
in g a n g  v an  h e t M a ria -H e n d rik a p a rk , b ijz o n ­
d e r  g e sc h ik t z ijn  v o o r  re n te n ie rs , g ep en sio n - 
n e e rd e  ze eo ffic ie ren , e n z . . .  te rw ij l d e  gevels 
aa n  deze v illa ’s  zoo ty p isc h  h e t k e n m e rk  
d ra g e n  v an  h e t b eg in  d ez e r eeuw .
Z elfs  de n a m e n  v an  deze v illa s z ijn  k a ­
ra k te r is tie k .
De s c h r ijv e r  n o e m t bv. L in d a -B ea tris , de 
v illa H o n o ré -M afa ld a  en  an d e re .
Van 9 tot 18 Maart
Voortaan is het 
telefoonnummer der 
Drukk«rij van 
“Het Visscherijblad,, 
2436
D e G en tsch e  v isch w eek , w a a rv a n  we in 
onze v o rig e  n u m m e rs  g ew ag  m a a k te n , g/aat 
een  s c h itte re n d  su k se s  te g e m o e t.
H e t p ro g ra m m a  d ^ A v isch w eek  w erd  dus 
d e fin itie f als v o lg t v as tg es te ld  :
W o en sd ag  9 M a a rt om  16.15 u u r  o p e n in g  
d o o r  de S ta d so v e rh e id . T e n to o n s te llin g  v an  
p ra c h t-v isc h .
D o n d e rd a g  10 M a art d ag  gfewijd a a n  den  
riv ie rv isch . T e  10 u u r  en  te  14 u u r  v o o r­
d ra c h te n , k o o k le sse n  en  k o s te lo o s  p ro e v e n  
v an  de b e re id e  v isch .
V rijd a g  1 1 M a art te  9 u. en  te  14 u. v o o r­
d ra c h te n  en k o o k lessen .
Z a te rd a g  12 M a art te  9 u u r  v o o rd ra c h t 
g ew ijd  aan. (\e m o sse len , b e re id in g  en k o s te ­
loos p ro e v e n . 'Ie  17 u u r  o p e n in g  v an  de, 
V la am sch e  k erm is .
Z o n d ag  13 M a a rt te  i 7 u u r  v o o rtz e ttin g  
van  de V la am sch e  k erm is . T e  1 8 u u r  b ezoek  
v an  d e  V o len d a m m ers . V o lk sd an se n  v an  de 
V o len d a m m ers . V o lk sd an se n  a a n g e b o d e n  
d o o r d e  F irm a  «Solo».
M aan d ag  14 M a art te  9 u u r  v o o rd ra c h te n  
g ew ijd  a a n  de v ischconserven .*  B ere id in g  en  
k o s te lo o s  p ro e v e n  v an  p ro d u k te n  G lobus. T e 
I 7 u u r , la a ts te  d a ^  d e r V la am sch e  k erm is.
D in sd ag  I 5 M a art, d a g  g ew ijd  a a n  de g a r ­
n a len . T e  9 u u r  en  te  14 u u r  v o o rd ra c h te n  
o v e r de g a rn a le n , b e re id in g  e n  k o s te lo o s  
p ro ev en .
W o en sd ag  16 M a a rt te  14 u u r  v o o rd ra c h t 
en  k o o k lessen , d ag  gew ijd  aan  de k le in e  v isch  
of w a t m en  m e t v isc h -re s ta n te n  m a k e n  k an .
D o n d e rd a g  1 7 M a a rt re  10 u u r  en te  14 
u u r  v o o rd ra c h te n  en  k o o k le s s e i. T e  18 u u r  
h e t t r a d itio n n e e l k o n c e r t  v an  de W e esjo n g en s
V rijd a g  18 M a art te  9 u u r  en  te  14 u u r  
v o o rd ra c h te n  en  k o o k lessen . S lu iten  d e r 
v isch w eek .
D o o r de p ro p a g a n d av e ree n i& in g  v o o r 
v isc h v e rb ru ik  w erd  de som  v an  d u izen d  fra n k  
to e g e k e n d  om  k o s te lo o s  b e re id e  v isch  en 
v e rse h e  g a rn a a l u it  te  d ee len .
W e zijn  o v e rtu ig d , d a t o o k  de re e d e r ije n  
n ie t zu llen  w illen  te n  a c h te r  b lijv en  en  er 
v o o r zu llen  z o rg e n  d a t o ok  d o o r  h u n  to e ­
d oen  en k e le  b en n e n  v isch  k o s te lo o s  zu llen  g e ­
s c h o n k e n  w o rd e n  v o o r  h e t b e re id e n  v an  
v isch .
N a a r w e v e rn e m e n , za l de p e rs  o p  d e  o p e ­
n in g  u itg en o o d ig d  w o rd e n  en za l zij o ok  op  
de g a rn a a l, m o sse le n - en  v isc h c o n se rv e n d a g , 
de g e le g e n h e id  k r ijg e n , de sm a k e lijk  to e b e ­
re id e  g e re c h te n  te  n u tte n .
H e t m a g g ezegd  d a t h e t  G e n tsc h  p ro p a -  
g a n d a k o m ite it e r  een  h a n d je  v an  h e e f t om  
ie ts  in  te  r ic h te n , w a n t o p  h e t  p ro g ra m m a  d e r 
v o o rd ra c h te n  en  b e re id in g e n  s ta a n  d ie  v an  
k a b e lja u w , k oo lv isch , ro g , w ijtin g , k n o rh a a n , 
sch o l, a lle  k le in e  v isc h so o r te n , rc o d e  b o o n e n , 
g a rn a le n , v isc h co n se rv e n , p a lin g , v isc h re s ta n - 
te n , n ev en s  d ie  v an  ta rb o t , g'.riet en  to n g e n .
W e h o p e n  o p  de o p e n in g  pevsoionlijk  t e ­
g en w o o rd ig  te  k u n n e n  z ijn , m a a r  k u n n e n  
re ed s  v a n a f  h ed en  h e t G e n tsc h  g e m e e n te b e ­
s tu u r  m e t de sc h e p e n e  M ej. B oo n an ts , b e ­
s tu u rd e r  P iro o te  en  h e t g e m e e n te p e rso n e e l 
zoo als  o n d e rb e s tu u rd e r , D e g ro o te  en  d e  H H . 
D e b eu rn e , V ee k m a n  en  D e k e y se r, g^elukwen- 
sch en .
H u ld e  o ok  a a n  de h e e re n  T e r ry n , J. en  O . 
M e erssc h a u t, H o lle m eersc h , R oos en  A . V an - 
l ie d e k e rk e  d ie  a lle  m e t zo o veel to ew ijd in g ,o p - 
o ffe rin g sg ee s t en  n ie t te g e n s ta a n d e  d e  k le in ­
g ee stig h e id  v an  so m m ig e  v isc h w in k e lie rs , van  
deze v isch w eek  ie ts  een igs  in  ons la n d  h eb b en  
w eten  te  m ak en .
H u n  ta a k  is o n d a n k b a a r , m a a r  deze is des  
te  s c h o o n e r  en  w e z ijn  o v e rtu ig d , d a t alle  
G e n tsch e  w in k e lie rs , w a a rv a n  so m m ig e  de 
g r  o te  w a a rd e  v an  deze  p ro p a g a n d a  n ie t w il­
len  b e g rijp e n , e r  ev env ee l v o o rd e e l zu llen  u i t ­
h a le n  als de h u u rd e rs  v an  d e  m a rk tk ra m e n .
H e t g a a t h ie r  im m ers  om  h e t v isc h v e r­
b ru ik  bij de b ev o lk in g  te  v erg lroo ten  en  d it 
doel a lle en  s ta a t  b u ite n  a lle  k r it ie k  en  d ie n t 
g es teu n d .
G e n te n a a rs  gij v e r r ic h t n u t tig  w e rk  v o o r 
v issch erij en  v isc h h a n d e l. D a t m en  d it in ­
d a c h tig  w eze.
O p  19, M a a rt h e e f t n a  de s lu itin g  in de 
m a rk t een  gezellig  sam en z ijn  p la a ts  v an  alle  
v isc h h a n d e ia a rs
Waarom iemand broodrooven ?
( In g e z o n d e n ) .
M r D e B es tu u rd e r,
E n k e le  m a a n d e n  g e led en  k la a g d e n  w e h e t 
fe it aa n  v an  de p o g in g  w elke  a a n g e w e n d  w erd  
om  T h e o p h ie l P o p ie u l, die v isc h lo sse r w as 
v an  d e  m o to rre e d e rsb o n d , te o n ts la a n  van  z ijn  
w erk , o m d a t z ijn  z u s te r  e ig e n a a re s  v a n  de 
0 . 1 12 d en  v isch  d o o r d ien  b o n d  n ie t w ou  
la te n  lo ssen .
T o e n  h e e ft m en , w a a rs c h ijn li jk  u it  v rees  
v o o r h e t a r tik e l in  u w  b lad  v an  1 0 O c to b e r  
1937 n e e rg e p e n d , z ich  d a a rv o o r  g ezw ich t.
T w ee  w ek en  g e le d e n  w erd  b o v en  v erm e ld e  
p e rs o o n  e c h te r  to c h  a fgeze t, n a d a t m en  n o g ­
m aa ls  b ij h em  h a d  a a n g e d ro n g e n , z ijn  z u s te r  
te  o v e rh a le n  b ij h en  te  d o e n  lossen .
H ij a n tw o o rd d e  ee n v o u d ig , d a t  h ij h e t 
reed s  g e v ra a g d  h ad , m a a r  d a t ze n ie t w ilde 
v e ra n d e re n .
D a a ro p  w erd  h ij o n ts la g e n .
D eze b ro o d ro o f  is d es  te  la a k b a a rd e r  M ijn ­
h e e r  de B e s tu u rd e r, o m d a t d ie v is sc h e r  47 
j a a r  o u d  is en  o p  zee n ie t m e e r  m ag  g aa n  
v an  d en  h em  v e rz o rg e n d e n  g en ee sh ee r.
D e m an  h e e ft daardo ,o r g een  in k o m e n  m e e r 
d a a r  h ij n ie t k a n  g a a n  d o p p e n , v e rm its  h ij b ij 
g ee n  en k e l b o n d  a a n g e s lo te n  is. In z ijn  p la a ts  
w erd  een  e ig e n a a r  v an  een  h u is  en  een  sch ip  
a a n v a a rd  en  n o g  v e rsch illen d e  e ig e n a a rs  re e ­
d e rs  w e rk e n  als v isc h lo sse r e n  b e n e m e n  alzoo  
h e t b ro o d  v a n  d ieg en en , w e lk e  n ie ts  a n d e rs  
h eb b e n  ,om e r  m ee te  leven .
M e er n o g , d o o r d en  b an d  w o rd t 1 f ra n k  1 0 
g e v ra a g d  p e r  h o n d e rd  en  bij een  a n d e r  is h e t 
s lec h ts  éé n  f ra n k , z o o d a t e lk een  to c h  h e t 
re c h t  h e e ft zij,n p ro f ij t  te  zo ek en .
W e h e b b e n  e r  a a n  g eh o u d en  Ü d it k e n b a a r  
te  m a k e n  en  w ij v e rz o e k e n  U  d it o n d e r  onze. 
volle  \ e ra n tw o o rd e lijk h e id  o p  te  n em en .
E en  ab o n n e .
Nog het vergaan van de H.83
Het geval voor den Onderzoeksraad. — De werkdadigheid en deelneming in den rouw van ons Zeewezen. — Rijkscommissaris Descamps legt een beteekenisvolle verklaring af. — De Zinnia ter plaats. Rouwbetuiging van den Raad.
H ed en  D o n d e rd a g n a m id d a g  k w a m  de o n ­
d e rz o e k sra a d  v o o r  s c h e e p v a a r t  b ijeen .
In aan w e z ig h e id  v an  v a d e r  en  m o ed er 
A ck x , legde rijk sc o m m issa ris  D escam p3  h ie r ­
n av o lg e n d e  b e la n g ri jk e  v e rk la r in g  af :
A l d ez e r o n z e r la n d g e n o o te n  d ie  m e t onze 
v issch ers  een igsz ins  in a a n ra k in g  k o m e n , h e b ­
b en  e e rs t  qfe o n ru s t en  d a a rn a  d e  a n g s t g e ­
d ee ld , d ie s e d e r t en k e le  dag,en h e t v e rd w ijn e n  
m e e b ra c h t v a n  h e t m o to rv a a r tu ig  H .8 3 . 
«A m elie  G u staa f» , to e b e h o o re n d e  a a n  Ig n ace  
A ck x  v an  H eis t,
D e H.8.1 v e rlie t Z e e b ru g g e  op  W o en sd ag  
9 F e b ru a r i  o m  in  de N o o rd zee  te r  v ise h v a n g st 
te  v a re n .
D e b e m a n n in g  b e s to n d  u i t  A ck x , G e ra rd , 
28  ja a r , s tu u rm a n , A c k x , P ie te r , 35 ja a r , 
A ck x , K am iel, 32 ja a r ,  m a tro z e n , a lle  d rie  
g eh u w d  en  zo n en  v an  den  e ig e n a a r  ; S c h a rre , 
A lfen s, 33 ja a r ,  m o to r is t en  P iessen s, R en é, 
I 5 ja a r , jo n g e n .
O p  Z a te rd a g  1 2 F e b ru a r i  zo u  G e ra rd  A c k x  
ro n d  19 u. 30  g e te le fo n e e rd  h eb b e n  d a t h ij 
v issch en ^ e  w as tu ssc h e n  « G allop er»  en  «F a i­
ry - B a n ' e n  h e t v o o rn e m e n  h a d  o p  W o e n s ­
d ag  16 F e b ru a r i  te  O o s te n d e  terug) te  k ee- 
re n . E en  a n d e r  b ro e d e r  A ck x  zou ev en een s
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U V R A A G T  ?...
W IJ A N T W O O R D E N  !..
B etty . — .W ilt  u  a . u . b. het' r e c e p t  v an  
een  «C A K E » o p g ev en  ?
W e p u b lic e e re n  reed s h ed en  h e t g ev raa g d e  
re c e p t.
P a u la  D. —  H o e  v o o rk o m  ik d a t m ijn  g e ­
b a k , in  d en  oven« te  d ro o g  k o m t ?
M en h e e f t in  d en  o ven  en k e l een  s c h a a ltje  
m e t w a te r  te  p la a tse n , ti jd en s  h e t  b ak k e n .
G ab y  V . —  H o e  g ee f ik  m ijn  ro o d s te e n e n  
b lo e m p o tte n  o p n ie u w  ee n  fr is sc h e n  a a n b lik  ?
D o o r  z e  e e rs t  g o e d  v an  b u ite n  a f  te  b o e ­
n en  m et h e e t w a te r  en  B ru sse lsche  a a rd e  en 
ze, als ze d ro o g  zijn , a f  te  w rijv e n  m et in 
w a te r  o p te lo s t  s te e n ro o d .
Zulim a E . — • H o e  m o e t ik  m ijn  e la s tie k e  
lcousen re in ig e n  ? j 1
M a ak t een  ta m e lijk  d ik  ze m e lw a te r  k la a r . 
W a n n e e r  h e t la u w  g ew o rd e n  is  la a t e r  d an  
u w  e la s tie k e  k o u se n  24  u u r  in  w ee k e n . —  
D a a rn a  z a c h tje s  w rijv e n  en  in  re g e n w a te r  
u itsp o e len  en  n o g  een s  n asp o e len . N ie t in  de 
zon la te n  d ro g e n .
IN D E R A D IO
H E T  K IN D E R U U R  D O O R  D E  N. I. R. —  
H e t K in d e ru u r  op  Z o n d a g  6 M a art, te  16.30 
u u r , zou  b e s t k u n n e n  v o o rg e s te ld  w o rd e n  
o n d e r  d en  a lg e m ee n e n  ti te l EEN  T O C H T  
D O O R  H E T  W O N D E R L A N D , w a n t reed s 
m et h e t re isv e rh a a l v an  d en  im m e r v e r ­
s tro o id e n  M e n e e r T ro t t  zu llen  de lu is te rv in ­
k e n  m e t de,n g ee st n a a r  w o n d e rb a re , v e rre  
la n d en  w o rd e n  g ev oerd .
E en  a n d e r  o n b e k e n d  g eb ied  Is h e t fa n ta s ­
tisch  la n d  d e r  w e te n sc h a p , d a t o n g e tw ijfe ld  
to t  d e  g ro o te  v o ld o en in g  d e r  k u r ie u sn e u s je s  
o n d e r  de v ro ed e  le id ing  v an  Ju ff ro u w  W eet- 
vee l zal b e tre d e n  w o rd e n .
E n , te n s lo tte , m e t h e t h o o rsp e l D E G E ­
SC H IED E N IS  V A N  DE F O P -S C H IL P A D , v in ­
d en  d e  g e tro u w e n  v an  h e t K in d e ru u r  de 
k le in e  A lice  w e e r te  m id d en  v an  de v e r r a s ­
se n d s te  g e b e u rte n isse n  w elke m en  zich  k an  
in d e n k e n . E en s  te  m e e r  za l b lijk e n  d a t A L I­
CE IN W O N D E R L A N D  te re c h t  m ag  b e ­
sch o u w d  w o rd en  als  h e t k la ss iek e  k in d e rb o e k  
d a t in  de E n g e lsc h e  le tte rk u n d e  n o o it is o v e r­
tro ffen .
H E T  U U R  V A N  D E  V R O U W  D O O R  H E T
N. I. R . ; W a t h e t U u r v an  de V ro u w  v an  
Z a te rd a g  12 M a a rt te  17 .30  u u r  b e tre f t, 
w eze de a a n d a c h t d e r  lu is te ra a rs te r s  v o o ra l 
g ev es tig d  o p  een  v ra a g g e sp re k  m e t M EV R. 
L U C H IE L , de b e s tu u rs te r  v a n  h e t te h u is  
v o o r zw ak k e  k in d e re n  d a t, m e t b e h u lp  van
eei: le g a a t v an  JU F F R O U W  C U Y LITS, :n de 
K a lm th o u tsc h e  h e id e  k on  o p g e r ic h t w o rd e n . 
D it v ra a g g e sp re k  is  h e t d e rd e  in  de re ek s  
w elke jgew ijd  is a a n  d e  w e rk e n  v an  M a a t­
sc h a p p e lijk  D ie n s tb e to o n .
V e rd e r  k r ijg e n  d e  lu is te ra a rs te r s  de g ew o ­
n e  ru b rie k je s  : «W IS T  G E D A T  ? » w a a rin  
de b rie v e n  b e a n tw o o rd  w o rd e n , en  D E H U IS­
D O K T E R  D O E T  Z IJN  R O N D E , w aa rin  d it­
m aa l een  p a a r  b o e k e n  o v e r o p v o e d en d e  g e ­
n e e sk u n d e  zu llen  b e s p ro k e n  w o rd e n .
D e k e u k e n p rin c e s se n  zu llen  in  de ru b r ie k
W A T  G A A N  W E  D E Z E  W E E K  K L A A R  M A ­
KEN s te llig  h u n  g ad in g  v in d en .
W A T  Z U LL E N  W E D E Z E  W E E K  E TE N  ?
Z O N D A G . —  A a rd sc h e lp e n  m e t so ep . K ip ­
p en so ep . G e b ra d e n  k ip . Sla. G e b ak k en  A a rd ­
ap p e le n . S in a a sa p p e lsc h o te ltje .
M A A N D A G . —  G eh ak t, S c h o rse n e e re n . 
A a rd a p p e le n . R ijs tp a p .
D IN SD A G . •—  V e rse h e  w o rst. R oo d e koo l. 
A a rd a p p e le n . M a ize n a p u d d in g .
W O E N S D A G . —  G ro e n te n so e p . G esto ofde 
sch e lv isch . B o te rsau s . G e k o o k te  a a rd a p p e le n . 
T ru it.
D O N D E R D A G , ---- V a rk e n s c a rb o n a d e .
S p ru itje s . A a rd a p p e le n . H a v e rm o u tp a p .
V R IJD A G . —  G e b ak k en  p lad ijs . G esm o lten  
b o te r . C itro e n sc h  jf je s . A a rd a p p e le n . G ries- 
m ee lp ap .
Z A T E R D A G . —  B iefstuk . Sla. F rit te n . 
C h o co lad ev la .
R E C E P T E N
V O O R G E R E C H T . —  H A R 1N G FIL ET S A  
L A  T A R T A R E . —  V e rw ijd e r  de g ra a t  v an  
de h a r in g , tr e k  ze in  filets, v e rm e n g  ze m et 
m a y o n n a ise , w a a rd o o r  g e h a k te  u itje s , a u ­
g u rk je s , p e te rse lie  en  k a p e r t je s  z ijn  g e ro e rd .
C A K E . ---- N eem  5 00  ig\ram b lo em . V o eg
e r  150 g ra m  b o te r  b ij, 2 00  g ram  fijn e  s u i­
k e r , 2 0 0  g ra m  ro z ijn e n , 2 e ie ren . W e rk  alles 
g oed  d o o re e n , en  v oeg  e r  zoo  n o o d ig  w a t 
m elk  b ij, w a a rn a  2 lep e ls  «B aking  P o w d er» .
D eze d eeg  m ag  een  w ein ig  d u n n e r  z ijn  d an  
deze v an  b ro o d . B es tr ijk  e e n  la n g w e rp ig e n  
v o rm  m e t b o te r  o f m a rg a r in e , d o e  e r  h e t 
deeig' in , ze t in  een  w a rm e n  oven , en  la a t 
z a c h t b a k k e n  g e d u re n d e  éé n  u u r .
M O D E -T IP S
lu f je sD e v o o rja a rs -m o d e  m o d e llen  e,n 
w o rd e n  reed s d ru k  g e la n c e e rd  !
---- M en h e e f t v o o r ja a r sk o s tu u m p je s  o n t­
w e rp e n  v a n  tw ee  k le u re n  w o llen  s to f , b ijv . 
g io e n  v o o r  d en  ro k  e n  g rijs  v o o r  h e t  ja s je , 
m e t g a rn e e r in g  v an  g ro e n  e n  n ie t s tik se ls
m\
o Camille Willems ZE E V ISC H - Groothandel gesticht in 1389 
O O ST E N D E
D A G E L I J K S C H E  V E R Z E N D I N G :  
B E L G I E  — BUITENLAND
J l Tel- Adr. Willemsco, Oostende Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
•  S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  •
* in  dezelfde  tin t.
\ —  W e za g en  ee n  m a n te lp a k je  v an  ro est- 
rc o d e  w o llen  s to f : de f ig u u rn a d e n  a fg e w e rk t 
m e t ee n  g e b o rd u u rd  zw a lu w sta a r tje , h e t ja s ­
je  g es lo ten  m e t ee,n rij fa n fa is ie -k n o o p e n , h e t 
sp lit in  d en  ro k  e v e n e en s  a fg e w e rk t m e t 
een  zw a lu w sta a r tje .
—  M en h e e f t ro k k e n  o n tw o rp e n  v an  je r ­
sey  o f tw e ed sto f, d ie v a n  v o re n  p lo o ien  
h eb b e n  e,n d ie zu llen  g jed ragen  w o rd e n  bij 
v e s tv o rm ig e  b lo uses  v a n  effen  lic h te  flanel, 
w a a rv a n  de k ra a g  en  de zak jc3  z ijn  a fg e ­
w e rk t m e t een  k ie u rig  g a lo n .
—  V o o r h e t k o m e n d e  seizoen  sc h ijn e n  de 
m o d e -o n tw e rp e rs  een  b e ro e p  te  zu llen  doen  
n ie t a lle en  o p  een  z e e r  g ro o te  v a r ia t ie  m o o ie  
g eb lo em d e  s to f je s , m a a r  tev en s  o p  ee n  rijk e  
v e rsch e id e n h e id  lo sse  c o rs a g e s  o f a p p lic a tie  
v an  b lo em en  u it a n d e r  m a te r ia a l,
—  D e  W e e n sc h e  n o u y e a u té ’s  d ie v ee la l 
g e ïn sp ire e rd  z ijn  o p  T iro o lsc h e  m o tie v e n ,v e r- 
tc o n e n  d itm a a l a n d e re  sn u fje s  : e x tra -g ro o te  
v e ilig h e id ssp e ld en , d ie  in  een  o f a n d e re  h elle  
k le u r  g e la k t w o rd t e n  u its te k e n d e  d ien s ten  
k a n  b ew ijzen  ; a l le ra a rd ig s te  o o rb e lle n  in  den  
vorm  v a n  een  p ijl t je , d a t h e t o o r  d o o r­
s tee k t, e n z . . .  e n z . . .
G E Z O N D H E ID S  V A R IA
—  Bij m a a g -d a rm c a th a r r  v an  f le sch k in d e - 
re n  v e rv a n g t m en  de m elk  g eh ee l o f g ed ee l­
te lijk  d o o r r i js te w a te r .
—  H ev ig e  d a rm c a th a r r  b ij v o lw assen en  
b e h a n d e lt  m en  m e t 1 0 d ru p p e ls  o p iu m  in een  
g las w a te r.
Bij flau w  v a llen  le g t m en  d e  p a tie n te n  p la t 
n e e r  m e t h e t h o o fd  ie ts  n a a r  b en ed en  en  
leg t c o m p resse n  m e t k o u d  w a te r  o p  h e t 
v o e rh o o fd , te rw ijl m en  he,n een  o f a n d e r  
-slerk r ie k e n d  m id d el o n d e r  d en  n eu s  h o u d t, 
bv. g eest v a n  a m m o n iak .
—  Bij o p g ev en  v a n  b lo e d  le g t m en  de 
p a tië n te n  p la t n e e r  m e t een  ijs o m slag  op  de 
b e rs t  en  s tu k je s  ijs in  d en  m o n d , to t d a t de 
m ed icu s  k o m t.
O M  EEN S N A  T E  D ENK EN  !..
—  G eef a a n  u w  to n g  m e e r  ru s t d an  a a n  
u w  c o g e n  en  o o ren .
—  E r  is s lec h ts  één  g e lu k  : de p lic h t ; 
s lec h ts  é é n  tro o s t  : h e t w erk  ; s le c h ts  één  
g e n o t : h e t  m o o ie .
(N a d ru k  v e rb o d e n ) . T a n te  B a rb a ra .
P la a ts  v an  le e ra re s  in  h u ish o u d k u n d e  te  
b eg ev en  in  de V a k sc h o o l v o o r  M eisjes, te  
O v e rp e lt. A a n v ra g e n  v ó ó r  15 M aart. In lic h ­
tin g e n  te  b ek o m e n  b ij de b e s tu u rs te r .
S T A D  A A R S C H O T .
D e p la a ts  v an  a d ju n c t-p o litie c o m m issa ris
bevelheb jber p o m p ie rk o rp s  is te  b eg ev en . ----
W e tte 'i jk e  w ed d e iplus 4 .0 0 0  f ra n k  v e rg o e ­
ding; als b e v e lh e b b e r v an  h e t p o m p ie rsk o rp s . 
M axim um , o u d e rd o m sg re n s  : 35 ja a r  ; v o o r  
o u d -s tr i jd e rs  4 0  ja a r .  A a n v ra g e n  in  te  d ien en  
v ó ó r 15 M a a rt 1938, te  12 u u r .
T e  b eg ev en  ;
V A K S C H O O L  V A N  M ERKSEM  
R ERU M  N O V A R U M L A A N . 1, M ERKSEM
P la a ts  v an  le sg ev e r, m e u b e lte e k e n e n , aa n  
de d a g v a k sc h o o l (c o n s tru c t ie te e k e n e n , o n t ­
w e rp e n , s ie r te e k e n e n , o rn a m e n tte e k e n e n )  : 
tw& aif u re n  les p e r  w eek .
D k a n d id a te n  m o e te n  v o ld c e n  a a n  d e  p r o ­
v in c ia le  v o o rs c h r if te n  m e t b e tre k  o p  h e t  te c h ­
n isch  o n d e rw ijs  in d e  p ro v in c ie  A n tw e rp e n  
of z ich  binner. d en  b e p a a ld e n  te rm ijn  ;n  r e ­
gel s te llen .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  sc h rif te l i jk  g e r ic h t 
w o rd e n  aa n  h e t b e s tu u r  d e r  sch o o l, v ó ó r 1 5 
M a art, e n  v e rg ez e ld  z ijn  v a n  e e n  a f sc h r if t 
d e r  d ip lo m a ’s en  re fe re n tie s . V e rd e re  in ­
lic h tin g e n  te  v e rk r i jg e n  b ij h e t b e s tu u r .
K O N IN K L IJK E  S T E R R E N W A C H T
O P E N S T A A N D E  B ETR EK K IN G
A a n  de K o n in k lijk e  S te r re n w a c h t is een  
b e tre k k in g  v an  h u lp tu in ie r  te  b eg ev en .
V e re isc h te  v o o rw a a rd e n  :
I ) Bel|g‘ g e b o re n  z ijn  o f de n atu ra lisa jtie  
b ek o m en  h e b b e n  ;
2 )  A a n  de m il itie w e tte n  v o ld a a n  h e b b e n  ;
3 )  T e n  m in ste  22 en  te n  h o o g s te  35 ja a r  
oud  z ijn  (4 5  ja a r  v o o r o u d s tr ijd e rs  en  d a a r ­
m ed e  g e li jk g e s te ld e n ) .
4 )  V rij z ijn  v a n  z iek te n  o f g e b re k e n  die 
m e t de u ito e fe n in g  v an  de b e tre k k in g  on- 
v e re e n ig b a a r  z ijn  ;
5 ) H o u d e r  z ijn  v an  h e t d ip lo m a  v an  tu in  
b o u w k u n d ig e .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  sc h rif te lijk  to t  h e t 
M in is te rie  v an  O p e n b a a r  O n d e rw ijs  (D ire c tie  
v an  h e t hoog;er o n d e rw ijs  e n  w e te n sc h a p p e n )  
L eu v e n sch e  w eg , 42 , te  B russel, g e r ic h t w o r­
d en .
S T A D  R O N SE. M U Z IE K A C A D E M IE
V o lg e n d e  p la a ts e n  z ijn  te  b eg av en  :
1 ) V a n  b e s tu u rd e r  ;
2 )  V a n  p ia n o le e ra a r  (v o lm a k in g s le e rg a n g )
3 )  V a n  le e r a a r  in  m u zie k g e sch ie d e n is  ;
4 )  V a n  le e ra a r  in  h a rm o n ie .
B ijko m en de in lich tin g en  J>ij d en  h e e r  v o o r­
z i t te r  d e r  m u z ie k a ca d e m ie . A a n v ra g e n  m e t 
a fsc h rif t v a n  d ip lo m a  ( s )  r ic h te n  a a n  h e t 
s c h ep en co lle g e , v ó ó r i5  M a a rt 1938.
R onse, d en  21 F e b ru a r i  1938.
D e S ec re ta r is , D e B u rg e m ee ste r,
R ob . D elob el. E u g èn e  S o u d an .
ING EN IEURS V O O R  T E L E G R A F IE  EN 
T E L E F O N IE
E e rla n g  zu llen  v e rg e lijk e n d e  ex a m e n s  a f ­
g en o m e n  w o rd e n  v o o r  a c h t p la a ts e n  v a n  in- 
•yenieur, 4 in  de V la am sch e  la n d s tre e k , 3 in  
de W a a lsch e  en  1 tw e e ta lig e , bij d e  u itv o e ­
rin g sd ie n s te n  v an  de B ru sse lsche  a g g lo m e ra ­
tie , in  dje re g ie  v an  T e le g ra f ie  en  T e le fo n ie .
D e k a n d id a te n  m o e te n  in  h e t b ez it z ijn  
v an  h e t b e k ra c h tig d  d ip lo m a  v an  b u rg e r ­
lijk  e le k tro te c h n is c h  in g e n ie u r, M ogen  ev e n ­
e e n s  m ed ed in g en  zij d ie in  h e t bez it z ijn  v an  
h e t b e k ra c h tig d  d ip lo m a  v an  b u rg e r li jk  m ijn ­
in g e n ie u r  of v a n  b u rg e r li jk  b o u w k u n d ig  in ­
g e n ie u r en  te v e n s  v a n  ee n  d ip lo m a  v an  e le k ­
tro te c h n is c h  in g e n ie u r , a fg e le v e rd  d o o r  een  
B elg ische u n iv e rs ite it.
H o o g ste  le e f tijd  : 30  ja a r  (4 5  ja a r  v o o r 
o u d -s tr i jd e rs , e n z .)
D e a a n v ra g e n  m o e te n  u ite r li jk  o p  20  M a a rt 
1938 to e k o m e n  b ij h e t m in is te rie  v an  P o s ­
te r i je n , T e le g ra f ie  e n  T e le fo n ie  (R e g ie  van  
T e le g ra f ie  en  T e le fo n ie )  f b eg e le id  d o o r  een  
d o o r  de g e m e e n te o v e rh e id  o f de a k a d e m isc h e  
o v e rh e id  e e n s lu id e n d  v e rk la a rd  a f sc h r if t v a n  
h e t o f  de d ip lo m a  ( ’s )  v e rm e ld  bij h e t tw eed e  
lid  h ie rb o v en .
T E  O O ST E N D E
H e t C ollege  v an  B u rg e m ee ste r en  S ch ep e ­
n en  b re n g t te r  k en n is  v an  d e  b e la n g h e b b e n ­
d en  d a t v o lg en d e  p la a ts e n  te  b eg ev en  z ijn  bij 
de V e rlic h tin g sd ie n s te n  ;
a )  3 p la a ts e n  v an  w a te rp a s m a k e r  ;
b )  2 p la a ts e n  v a n  h u lp g a s w e rk e r  ;
c )  5 p la a ts e n  v an  a a rd e w e rk e r  ;
d )  I p la a ts  v an  la n ta a rn k u is c h e r  ;
V O O R W A A R D E N  :
1 ) Beig z ijn  en v an  o n b e risp e lijk  g ed rag  ;
2 )  m in im u m  o u d e rd o m  : 21 j a a r  in  1938 ; 
m ax im u m  o u d e rd o m  : 35 ja a r  in  19.38 ; 
v o o r o u d -s tr i jd e rs  : 45 ja a r .
3 )  z ijn  a c tiev en  le g e rd ie n s t v o lb ra c h t h eb b en  
ofw el .a )  b ep aa ld  v rijg e s te ld  z ijn  ;
b )  h o u d e r  z ijn  v a n  ee n  o n b e p a a ld  u its te l ; 
c ) o n ts la g in g  o f o n th e ffin g  v an  d en  a c tie ­
ven  d ien s t in  v re d e s ti jd  b ek o m e n  h e b ­
ben.
4 )  v o o r de p la a ts e n  v an  w a te rp a s m a k e r  en  
h u ip p a s w e rk e r  is h e t g e tu ig sc h rif t v er- 
e isc h t v a n  vo lled ig e  s tu d ie s  v an  p asw er- 
k e r  v a n  een  V ak sc h o o l ;
5 )  v o ldo en  a a n  h e t ex a m e n  d a t zal a fg e n o - 
,m en w o rd e n .
H e t ja a r li jk s c h  lo o n  is v as tg es te ld  als vo lg t
( in d e x  7 0 0 ) :
a )  w a te rp a s m a k e r  fr. 1 0 .0 1 2 ,5 0
b )  h u lp g a s m a k e r  1 1 .7 4 8 ,—
c) a a rd e w e rk e r  1 1 .7 4 8 ,—
d ) la n ta a rn k u is c h e r  1 0 .0 1 2 ,5 0  
D e a a n v ra g e n , sam en  m e t de n o o d i^ e  g e ­
tu ig sc h r if te n  (c e r tif ic a a t v a n  g o ed  g e d rag , 
n a tio n a lite it , m ilitie , ev e n tu e e l a fsc h rif t van  
d ip lo m a ) m o e ten  a a n  h e t C o llege  v an  B u r­
g e m e e ste r  en  S ch ep en en  w o rd e n  to eg ez o n ­
den , u ite r li jk  o p  1 1 M a art 1938.
B ETR EK KIN G  V A N  S C H O O N M A A K ST E R .
E en  b e tre k k in g  v an  sc h o o n m a a k s te r  is te  
b eg ev en  bij h e t h o o fd b e s tu u r  v an  h e t M in is­
te r ie  van  O p e n b a a r  O n d e rw ijs .
D e w et v an  3 A u g u s tu s  19,19-21 J u li  1924 
zal to e g e p a s t w o rd en .
H e t d ag lo o n , v o o r een  p re s ta tie  v an  v ier 
u re n , b e d ra a g t 12 fran k .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  v ó ó r  15 M a art 1938, 
a a n  de;n M in is te r v an  O p e n b a a r  O n d e rw ijs  
g e r ic h t w o rd e n .
K O N IN K L IJK E  S T E R R E N W A C H T . 
O P E N S T A A N D E  B ETR EK KIN G.
A a n  de K o n in k lijk e  S te r re n w a c h t is een  b e ­
tr e k k in g  v an  p r e p a r a to r  te  /begeven . 
V e re isc h te  v o o rw a a rd e n  :
1. Belg gjeboren zijn  o f n a tu ra lis a t ie  b e ­
k o m e n  h e b b e n  ;
2. A a n  de m ilitiew e tte n  v o ld a a n  h eb b en  ;
3. T en  m in s te  22 e,n te n  h o o g s te  35 ja a r  
o ud  z ijn  (4 5  j a a r  v o o r  d e  o u d -s tr i jd e rs  en  
d a a rm e e  g e lijk g e s te ld e n ) ;
4. H o u d e r  z ijn  v an  h e t d ip lo m a  v an  te c h ­
n icu s  ( e lec t r ic i te i t) .  D e v o o rk e u r  za l g eg ev en  
w o rd e n  aa n  de c a n d id a te n  d ie ee n  te c h n isc h e  
k en n is  in  c e n tra le  v e rw a rm in g  en  in  w e rk ­
tu ig k u n d e  (z u ig m a c h in e s )  b ez itten  ;
5. V rij z ijn  v an  z ie k te n  e n  g e b re k e n  die 
m e t de b e tre k k in g  o n v e re e n ig b a a r  z ijn .
D e v e rz o e k sc h rif te n  m o e te n  to t  h e t  M inis­
te r ie  v a n  O p e n b a a r  O n d e rw ijs , d ire c tie  v an  
h e t h o o g e r  o n d e rw ijs  en  d e  w e te n sc h a p p e n , 
4 2 , L euvenschew egi, B russel, g e r ic h t w o rd e n . 
W E R V IN G  V A N  EEN  V L A A M S C H  D O C T O R  
IN D E R E C H T E N .
E e rla n g  zal, in  h e t N ed e rlan d sc h , een  e x a ­
m en  in g e ric h t w o rd e n  v o o r  h e t b eg ev en  v an  
een  b e tr e k k in g  v an  d o c to r  in  d e  re c h te n  b ij 
h e t h o o fd b e s tu u r  v a n  h e t M in is te rie  van 
V olksg ezo n dh eid -
A an v an g sw ed d e  : 2 4 .0 0 0  fra n k .
O m  to t  h e t ex a m e n  to e g e la te n  te  w o rd en  
m o e t m en  :
1. Belg zijn  en  h o u d e r  van  h e t  d ip lo m a 
van  d o c to r  in  de re c h te n  ;
2. T e n  h o o g s te  35 ja a r  o u d  z ijn  (4 5  ja a r  
v o o r  de o u d -s tr i jd e rs  en  d a a rm e e  g e lijk g e ­
s te ld e n )  ;
v an  de m ilitiew et ;
3. V o ld a an  h e b b e n  a a n  de v o o rsc h rif te n
4. V a n  o n b e risp e lijk  g e d ra g  z ijn  ;
5. B u rg e rlijk e  en  p o litiek e  re c h te n  g e n ie ­
ten .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  g ezo n d en  w o rd e n  
a a n  d en  M in is te r v an  V o lk sg ezo n d h e id , b in ­
n e n  de v e e r tie n  d ag en  v o lg e n d  o p  d e  a fk o n d i­
g in g  v an  d it b e r ic h t in  h e t B elgisch  S ta a ts ­
b lad  ; z ij d ien en  g es te ld  o p  een  b ijz o n d e re  
fo rm u lie r , v o o rz ien  v an  ee n  zegel v an  20  
f ra n k , en  a f^ e le v e rd  in  d e  p o s tk a n to re n .
D e r ,e t  v an  3 A u g u s tu s  1919-21 Ju li 1924 
is v a n  to ep assin g .
d en ze lfd en  Z a te rd a g  12 ro n d  19 u. 45 aan. 
z ijn  v ro u w  g e te le fo n e e rd  h eb b e n , zeggende« 
d a t (alles w el g in g  a a n  b o o rd . D eze m ed e- 
d ee lin g  zo u  p lo tse lin g  z ijn  o n d e rb ro k e n , 
als zou  h e t to e s te l in ee n s  o n k la a r  z ijn  g e­
k o m en .
D eze m ed ed ee lin g  w as h e t  la a ts te  te e k e n  
v an  leven  d a t v an  d e  b e m a n n in g  w erd  o n t ­
v an g e n  .
O p  Z o n d a g  20  F e b ru a r i , w e rd  R adio-M a- 
ritim e  d o o r  d en  W a te rsc h o u t v a n  Z e e b ru g g e  
v e rz o c h t een  b e r ic h t te  s tu re n  to t  d e  v issch ers  
in  zee, h e n  v e rz o e k e n d e  de H .8 3  o p  te  zoe­
k en .
O p  V rijd a g  25 F e b ru a r i  se in d e  d e  0 .3 2 0  
d a t  h ij, op  4 6  m ijlen  in  ’t  W .t.Z . v an
B each y  H ead , ee n  w ra k  h a d  g e k ru is t  sc h ij­
n en d e  to e  te  b e h o o re n  a a n  d e  H .8 3  e n , d o o r 
tu ssc h e n k o m s t v an  h e t Z eew ezen  w e rd  p e r  
rad io  een  n ieu w  b e r ic h t u itg ez o n d en , w a a r ­
d o o r de B elgische v issch ers , d ie z ic h  in  d e  
o m g ev in g  v an  de a a n g e d u id e  p la a ts  b ev o n d en , 
u itg en o o d ig d  w e rd e n  h e t w ra k  o p  te  zo eken  
en  h e t in  ee n  n a b u r ig e  h a v e n  te  s leep en .
N U T T IG  W ER K .
O p  Z a te rd a g  26  F e b ru a r i  w erd  h e t D e p a r­
te m e n t v an  B u ite n lan d sch e  Z a k e n  e n  Buiten-» 
la n d sch en  H an d e l, d o o r  to e d o e n  v a n  h e t Z ee ­
w ezen  v e rz o c h t in  verb ind ing) t e  t r e d e n  m e t 
onze  G ez an te n  te  L o n d en  en  te  P a r ijs  m e t 
b ed e v an  d e  M a ritiem e  O v e rh e d e n  d ezer la n ­
d en  te  /bekom en , a lle  in lic h tin g e n  in  te  w in ­
n en  in  h u n n e  h av en s  o v e r  h e t v e rlie s  v an  h e t 
v a a r tu ig  o f z ijn  ev e n tu e e l a a n v a re n  d o o r een 
a n d e r  sch ip .
W ij k re g e n  m ed ed e e lin g  d a t  te  L o n d en  alle  
m a a tre g e le n  w e rd e n  g e tro ffe n  in  d en  ge- 
w e n sc h te n  zin .
D en ze lfd en  Z a te rd a g  b eg a f d e  e ig e n a a r  
zich  a a a r  N ie u w p o o rt, o p  u itn o o d ig in g  v an  
d en  W a te rsc h o u t a ld a a r , o m  e r  en k e le  s tu k ­
k en  te  h e rk e n n e n  w e lk e  in  z e e  w e rd e n  op- 
g ev isch t en  d ie  w el a a n  de H .8 3  h a d d e n  to e -  
b eh o o rd .
O p  D in sd ag  I M a a rt k re e g  de te igenaar p e r  
te le g ra m  b e r ic h t, d a t h e t w ra k  v an  d e  H .8 3  
te  S h o re h a m  o p  de k u 3 t w as k o m e n  a a n ­
sp o e len .
DE ZIN N IA  T E R  P L A A T S .
O p  W o en sd ag  2 M a a rt (g is te re n )  in  d en  
v ro e g e n  m o rg e n  w e rd  a a n  d en  b e v e lh e b b e r 
v an  h e t v issc h e r ijw a c h tsc h ip  b ev e l g eg ev en  
zich  n a a r  S h o re h a m  te  b eg ev en  om  e r  h e t 
w rak  te  h e rk e n n e n  en  z o rg v u ld ig  te  o n d e r­
zoeken .
0 0 9
T h a n s  sc h ijn t te  m o e te n  w o rd e n  a a n g e n o ­
m en  d a t d e  «A m elie  G ustaaf» , e e n  n ieu w  
sch ip  v an  2 6  T . n e tto  m e t m o to r  v an  150 
H P . o v e r 6 m a a n d  in  v a a r t  g e b ra c h t, to ta a l ' 
v e rlo re n  is en  m en  m ag  v e ro n d e rs te lle n  d a t 
h e t o nh eil p la a ts  v o n d  in  d en  n a c h t  v an  12 
op  13 F e b ru a r i . 1 . j i
•  * »
Ik h a d  v o o r p lic h t d it o n h e il tter k e n n is  te  
b re n g e n  vein d en  R aad , d ie  z ich  zal m o e te n  
b e ijv e re n  k la a r te  te  b re n g e n  in  de o m sta n d ig ­
h ed en  v an  d it  n ieu w  z e e d ra m a  d a t zo o  zw a a r 
een e  te  H e is t g eë e rd e  v issch ersfam ilie  tre f t .
Ik  b id  de H e e r  V o o rz it te r  v an  d en  R a a d  
■een d a tu m  te  w illen  v as ts te llen  to t  h e t  v o o r t­
ze tten  van  h e t o n d e rzo ek .
D E D EELNEM ING V A N  H E T  Z E E W E Z E N .
Ik k re e g  o p d ra c h t  a a n  d en  H e e r  Ig n ace  
A ck x  en  a a n  z ijn  fam ilie , d e  g ev oe lens u i t  
te  d ru k k e n  v an  in n ig e  s y m p a th ie  v a n  d en  
H e e r  D ire c te u r-G e n e ra a l v a n  h e t  Z eew ezen  
en  v an  h e e l h e t B e s tu u r v an  h e t Zeewezen« 
in  de zw a re  p ro e f  d ie o p  h e n  d ru k t .
Ik  v oeg  d a a rb ij de v e rz e k e r in g  v a n  m ijn  
volle m ed ew e rk in g  en  to e w ijd in g  v o o r e e n -  
ig e rle i sc h ik k in g  d ie  zo u  w o rd e n  v o o rg es te ld  
om  d it leed  te  len igen .
O N T R O E R D E  W O O R D E N  V A N  DEN  R A A D ,
V o o rz it te r  P o ll, d iep  g e tro ffen  d o o r h e t  
v e rlie s  w elke  deze eenvoudige! w erk z am e  vis­
sch e rs fa m ilie  o n d e rg a a t , b ie d t in  n a a m  vart 
d en  ra a d  z ijn  in n ig e  d ee ln e m in g  a a n  v o o r  d e  
ra m p  w elk e  h e n  zoo  d iep  k o m t te  tre ffe n  e n  
h ij v e rz e k e r t  h e n  d a t  de O n d e rz o e k s ra a d  
v o o r S c h e e p v a a r t alles in  h e t w e rk  zal s te llen  
om  k la a rh e id  in  deze tr e u r ig e  z a a k  te  b re n ­
gen.
D e zaak  zal v o lg e n d e  w eek  V r i jd a g  re e d i  
I b eh an d e ld  w o rd e n , d a a r  d e  Z in n ia  misschiex) 
b e la n g ri jk e  g eg ev en s  zal m e e b re n g e n .
Lezers !
W E IG E R T  PRO D U K TEN , 
DO O R O N Z E  BELGISCHE 
V ISC H C O N SER V EN  - FA ­
BRIEKEN N IE T  BEREID.
Bezochte 
Visscherijgronden in 
Februari 1938
- ï * -
X ustzee 
N oo rd zee  
W itte  B ank  
N o o rd en  1- 
M o ra y  F ir th  
M a n c h e
E n g e lsch  K a n a a l 
K a n a a l v an  B risto l 
Ijs la n d  
N o o rd ze ek u s t 
S p a n je
Î
62
26
I
. 1 4
45
54
3 0
11
1
2 7
273
m m HET VIS6CHBRIJBLAD
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
1 5 .3 6 5 ,—  
3 .1 4 0 ,—  
15.525,- 
3 3 5 ,—
V rijd a g  2 5  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
H .8  I W est 5 $
0 .2 8 1  O o s t 2 d.
0 .2  72 N au w  van  Kale3 8 d.
O . I 8 K ustzee
V ie r  k le in e  v a n g s te n  van  flin ke  h o e d a n ig ­
h e id  w o rd e n  a a n g e b o d e n  E r  zijn  red e lijk  
v eel so o rte n . F ijn e  v isch  w o rd t fel g ev raa g d  
ev ena ls  p lad ijs  en  iek .
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i  1 938 .
0 .2 5 6  N au w  v an  K ales 
0 .7 3  E n g e lsc h e  K a n a a l 
0 .1 0 2  Engielsch K an aa l 
0 .2 5 5  N au w  v an  K ales 
0 .9 8  M o ra y  F irth  
0 .2 1 0  W est
0 .2 0 1  N au w  v an  K ales 
O . I 08  M o ra y  F irth  
0 .5 4  K an aa l v an  B risto l 
SS .O . 158 M o ra y  F ir th  
0 .3 1 7  I r e v c s e  H ead  
0 .2 6 9  S p a n je  
B .24 W est 
Z .6 2  O o st 
H .7 8  W est
0 .2 8 0  E n g elsch  K an aa l 
0 .1 5 4  E n g lisc h  K a n a a l 
0 .2 0 3  W est
Z o o a ls  v e rw a c h t, w e rd  e r  h ed en  veel v isch  
de m ee ste  v a r ie te ite n  o m v a tte n d , a a n g e b o ­
d en  ; de k w a lite it w as b e v re d ig e n d  en  e 
k e u s  re d e li jk  u itg eb re id .
M ooie p a r t i je n  ro n d e  v isch  w erd e n  a a n g e ­
b ra c h t  d o o r  d e  b o o te n  v an  d e  M o ra y  F ir th  ; 
de b ijv a n g s te n  gev en  w ein ig  so o rte n . —  D e 
K a n a a lv a n g s te n  m u n te n  u it d o o r v e rsc h e id e n ­
h e id  en  g o e d e  k w a lite it ; v a n g s te n  v an  O ost 
en  W e st ev en een s. S lech ts  een  v an g s t v an  
S p a n je  w erd  aa n g e b o d e n  en  h a d  v o o ra l veel 
to n g e n  b u itg e m a a k t;  a n d e re  so o rte n  o n tb r a ­
k e n  ie tw a t. T re v o se  H ead  le v e rt p ra c h tv a n g -  
s te n  a a n  p lad ijs  en  ie k so o rte n . D o o r sne llen  
v e rk o o p  en  v as te  v ra a g  h ie ld en  alle  so o rte n  
g e d u re n d e  d en  g an sc h e n  lo o p  d e r  m a rk t hun  
ja n v a n g s p r i jz e n  ; f i jn e re  s o o r te n  w a re n  heel 
ilu u r  ; g ew o n e  v a r ie te ite n  z e e r vast.
M a an d a g  2 8  F e b ru a r i  1 93 8 .
0 .3 0 3  N au w  v an  K ales 9 d.
0 .3 3 6  N au w  v an  K ales 6 d.
0 . 1 89  E n g e lsc h  K an aa l 
0 .3 1 8  M in e H ea d
3 d. 3 .2 6 0 ,—
13 d. 1 8 .25 0  - i .
14 d. 3 6 .1 0 5 ,—
7 d. 1 7 .7 4 5 ,—
16 d. 5 9 .5 7 6 ,—
8 d. 8 .0 6 0 ,—
8 d. 1 4 .3 2 0 ,—
16 d. 3 7 .6 4 5 ,—
12 d. 2 5 .4 9 2 ,5 0
14 d. 3 0 .0 1 5 ,—
14 d. 4 0 .6 3  7,50
19 d. 5 4 .3 7 1 ,—
7 d. 12.2 50,—
■5 d. 8 .0 8 0  —
7 d. 19.368,’—
10 d. 1 2 .9 4 0 ,—
8 d. 1 8 .2 7 5 ,—
6 d. 1 3.1 5 0 .—
18 d. 7 3 .5 6 7 ,5 0
1 1 d. 2 3 .1 8 0 ,—
11 d. 2 9 .4 1 8 ,5 0
9 d. 14.1 65 ,—
4 d. 3 .6 3 0 ,—
12 d. 2 2 .6 4  ,—
4 d. 6 .8 0 5 ,—
12 d. 2 8 .7 3 5 ,—
12 d. 2 7 .4 9 0 ,—
17 d. 4 7 .5 0 9 ,5 0
18 d. 5 0 .9 0 8 ,5 0
1 1 d. 2 7 .0 6 5 ,—
18 d. 4 5 ,2 9 7 ,5 0
18 d. 1 7 .6 55 ,—
3 d. 1.345,-—
1 d. 5 8 0 ,—
0 .2 1 4  M ine H ea d  
0 .1 2 8  M ine H ead  
0 .3 3 8  M ine H ead  
0 .7 8  W est 
0 7 2  K u s t 
0 .2 7 9  M ine H ead  
0 .2 3 5  M ine H ea d  
0 .2 9 6  M ine H ead  
0 .2 5  M ine H ead  
0 .1 2 0  M ine H ead  
O. I 92 M ine H ea d  
0 .1 5 5  M ine H ead  
0 .1 9 6  W est 
0 .3 0 2  M ine H ead  
0 .1 2 2  S p a n je  
0 .2 7 8  M ine H ead  
Z .4 9  N au w  v an  K ales 
0 . 2 8 8  S p a n je  
0 .3 6  E n g e lsc h  K an aa l 
0 .1 5 2  W e st 
0 .2 2 6  W est
5 5 .0 .  157 M ine H ead  
0 ,1 3 0  W est
0 .2 9 0  M ine H ead  
H .4 3  W est
5 5 .0 .2 2 2  I js la n d
5 5 .0 .3 4 3  M o ray  F ir th
10 d. 
9 d. 
9 d. 
9 d. 
9 d. 
8 d. 
1 d. 
11 d. 
10 d. 
10 d. 
11 d. 
10 d. 
I l  d. 
1 I d.
7 d. 
9 d.
22 d. 
13 d
8 d.
17 
1 1
4
4
12
7 
I I
8
18
! 3 d.
1 5 .4 3 5 ,—  
1 2 .1 7 5 ___
1 8 .6 3 2 ,—
2 1 .6 60 ,—  
2 0 . 1 60 —  
2 1 .7 55 ,—  
22.91  7,—
7 .6 3 5 ,—  
2 9 5 ,—  
2 0 .6 0 1 ,—  
3 1 .5 5 0 ,—
3 7 .6 0 5 .5 0  
3 5 .3 8 0 ,—  
1 5 .2 5 5 ,— . 
2 5 .9 3 1 ,—  
2 7 .5 2 5 ,—  
1 0 .^ 8 6  —  
20.9 .40 ,—  
6 7 .0 8 4 ,—  
2 5 .9 7 4 ,—
I0 .9 Ü 0 ,__
5 9 .9 4 8 ,—  
1 5.61 5,—
8 .5 1 5 ,—  
6 .7 4 0 ,—  
2 8 .6 2 0 ,—  
9 .5 4 0 ,—  
2 6 .8 7 7  —  
1 2 .2 2 5 ,—
3 9 .8 0 2 .5 0
2 8 .6 3 3 ,—
5 5 .0 .2 2 2 . ljs la n d  
O . I 79 M ine H ea d  
0 ,3 5 0  M ine H ea d  
0 .3 2 5  S ta r t  P o in t 
0 .1 8 7  N oo rd  
0 .8 5  M ine H ead  
0 .2 4 0  N o o rd
5 5 .0 .  159 M o ray  F ir th  
0 ,8 2  M ine H ead
3 5 . 0 .7 6 .M o ray  F irth  
0 ,2 1 7  S p a n je  
0 .2 8 7  M ine H ead
5 5 .0 .  I 47  I js la n d
5 5 .0 .  75 ljs la n d  
0 .6 6  W est 
0 .2 8 1  W est
H ed en  h eb b e n  6 s to o m tre ile rs  en  een  2 2 ta! 
m o to rv a a r tu ig e n  h u n  v a n g s te n  g e lo s t ; de 
tw ee  IJs lan d sch e  v a n g s te n  k o n d e n  n ie t v o l­
le d ig  lossen . H e t h o e ft d an  ook  n ie t g ezegd  
d a t de m ijn  o v e rv o l m e t v isch  is ; e r  z ijn  
h ee l vee l so o r te n  en  m a c h tig e  p a r t i je n  ro n d e  
v isch  en  h e 'd  vee l k le in e  v isch .
D e v a n g s te n  v an  M ine H e a d  eleven veel 
so o rte n  ; to n g s c h a r , p lad ijs , ie k so o rte n , to n ­
g en  en  w a t ro n d e  v isch . D e v a n g s te n  v an  de 
M o ra y  F ir th  gev en  a lg e h e e le  b ev red ig in g  
v o o r  k w a lite it e,n h o e v e e lh e id  ; de ro n d e  
v isch  is h ee l g o e d k o o p . H e tze lfd e  g eld t v o o r 
a l de v a r ie te ite n  v an  de IJ s lan d sch e  v a n g ­
sten . Z o o a ls  te  v o o rz ien , k e n d e n  d e  v e rs c h il­
len d e  ee n h e id sp rijz e n  een  gev oe lig e  daling'.
W o en sd ag  2  M a a rt 1 9 3 8 .
0 .2 8 7  (v e rv o lg )  l i d .  3 .9 0 5 ___
5 5 .0 .  147 I js la n d  18 d. 1 4 .8 4 0 ,—
5 5 . 0 .7 5 . I js la n d  18 d. 5 2 .9 1 0 ,5 0
0 .2 3 2  M ine H e a d  I 1 d. 2 2 .6 9 0 ,----
0 .3 4 0  M ine H e a d  12 d. 2 1.3 9 0 ,----
5 5 .0 .  161 M o ra y  F ir th  12 d. 5 8 .73  1,—  
0 .3 2 3  M ine H ea d  12 d. 1 5 .4 1 5 ,—  
0 .2 2 0  E n g e lsch  K a n a a l 10 d. 2 7 .7 6 5 ,—  
A l deze v a a r tu ig e n  w a re n  reed s g is te ren  m o r­
gen  te r  m ijn , d och  k o n d e n , gezien  d en  g ro o ­
te n  aa n v o e r , n ie t v e rk o o p e n . D e a a n v o e r  is 
d an  o ok  k le in  en  b e s ta a t in  ho;ofdzaak u it 
ro n d e  v isch  ; deze v a r ie te it  w o rd t a a n  n og  
g o e d k o o p e re  p rijz e n  afg!ezet d a n  g is te ren . — < 
‘R o g so o rte n , w ij tin g  en  s te  en post en  g aa n  
d u u rd e r  v an  d e  h a n d . D e v an g s t van  de M o­
ra y  F ir th  is b u iten g ew o o n  p ra c h t ig  v o o r 
a a n v o e r  v an  k a b e lja u w . T o n g e n  en  ta rb o t  
on tjb rak en  g ro o te n d e e ls  en  d e  sc h a a rsc h e  
p a r t i j t je s  die a a n g e b o d e n  w erd e n , w a re n  
h ee l d u u r
D o n d erd a g  3 M iaart 1 9 3 8 .
G een  en k e le  v a n g s t w erd  te  k o o p  a a n g e ­
b o d en  zo o d a t e r  s in d s  D in sd ag m o rg en  geen  
en k e l v a a r tu ig  m e e r  b ijg ek o m en  is.
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL  
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Radio
IS
volmaakte 
muziek !
O FFfC IEELE VERD EELERS
D. & 0 .  Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Ooetende
De beste
Visscherijtoestellen
D o n d e rd a g  24 F e b ru a r i  
V ri jd a g  25 F e b ru a r i  
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i  
M a an d a g  28  F e b ru a r i 
D in sd ag  I M a art 
W o en sd ag  2 M a a rt
1 0 2 .3 3 3 .5 0  
3 5 .2 7 7 ,—
4 3 3 .2 4 7 ,—
7 0 8 .7 9 9 ,___
6 6 1 .4 9 1 ,—
2 2 0 .1 5 6 .5 0  
2 .1 6 1 .3 0 4  —
Z o o a ls  a lg e m ee n  v e rw a c h t, w as de a a n v o e r  
v a n  h e d e n  b u iten g ew o o n  gfroot ; 50  v a a r tu i­
gen  h e b b e n  d e  m ijn  a a n g e d a a n  en  een  g ro o t 
d ee l d ez e r v a a r tu ig e n  he'eft h ed en  n ie t k u n ­
n en  m a rk te n . T o c h  w e rd e n  e r  o n g e v e e r  een  
3 0 ta l v an g s te n  aa n  d en  m an  g e b ra c h t ; deze 
v a n g s te n  le v e re n  a lle  g ew en sc h te  so o rte n  en 
de k w a lite it is  h ee l g oed . V a n g ste n  
S p a n je  le v e re n  h ee l veel to n g e n  en rogisoor- 
te n  in  m a n d e n , w e in ig  sc h a te n  en  k e ilro g . 
D e v a n g s te n  v an  h e t E n g e lsch  K an aa l z ijn  
e e rd e r  k le in  m e t veel v a r ie te ite n , d o ch  v o o ra l 
k le in e  v isch . V an  M ine H ea d  w as e r  w einig  
ro n d e  v isch , d o c h  m o o ien  a a n v o e r  v an  to n g ­
s c h a r , ro g so o r te n  en  p lad ijs .
D e v e rk o o p  g esch ied d e  b lik sem sn e l en  de 
p r ijz e n  k e n d e n  d an  o o k  w ein ig  of geen  
g ev o e lig e  sc h o m m e lin g e n . E r d ien t ev enw el 
te  w o rd e n  o p g e m e rk t d a t a lh o ew e l de v ra a g  
h ee l v as t w as de o n d e rsc h e id e n  e e n h e id sp rij­
zen  m a a r  m a tig  w a re n  m e t u itz o n d e rin g  v an  
ta rb o t  en  to n g e n . D e v a n g s t v an  I js la n d  en 
M o ra y  F ir th  k o n  n ie t v o lled ig  w o rd e n  g e ­
lo st, z o o d a t de v ra a g  n a a r  deze v a rie te ite n  
g een  v o ld o en in g  b ek w am . Tegten alle  v e r ­
w a c h tin g e n  in  s lo o t de m a rk t ro n d  12,15 u u r.
P in s d a g  1 M a a r t 1 9 3 8 .
0 .2 7 7  S ta r t  P o in t 8 d. 1 9 .5 2 0 ,— •
0 . 1 98  S ta r t  P o in t 10 d. 16 .580  —
N .4 6  W est 6 d. 7 .4 4 5 ,—
0 .2 6 3  M ine H ead 11 d. 2 1 .5 50 ,—
H .6 3  W est 3 d. 7 .3 0 5 ,—
0 .1 1 2  M ine H ea d 11 d. 1 4 .0 0 0 ,—
O .I 1 4  M ine H ea d 10 d. 1 6 .0 3 0 ,—
0 .2 9 1  M ine H ea d 10 d. 2 1 .4 0 0 ,—
0 .3 0 7  M ine H ead 1 1 d 2 7 .3 0 0 ,—
S S .0 .343  M o ra y  F irth 13 d. 2 9 .2 4 2 ,5 0
0 .3  1 1 M ine H ead 14 d. 2 2 .0 1 5 ,—
0 ,2 9 3  M ine H ead 1 1 d. 3 7 .1 5 0 ,—
VISSCHERS t Wêet U dat !DE BESTE GASOIL,
; HET BESTE MAZOUT j
ivoor ViaSCHERSVAARTUIOEN 
* GEFABRICEERD wordt door d« *Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van den kooper uit het oog verliest Ai hare prodbcten komen voort van de Belgische Werkhuizen te Lanferbrufge.
BESTEL BIJ DE B. C. C. $
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 
DAO GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
D o n d e rd a g  24  Feb . 
V ri jd a g  25 F e b # 
Z a te rd a g  26  Feb . 
Z ondagt 2 7  Feb . 
M a an d a g  2 8  Feb. 
D in sd ag  1 M a art 
W o e n sd a g  2 M a a rt
VERWACHTINGEN
Z a te rd a g  5 M a art. ----SS .O . 1 60  v an  Y slan d
m et 5 7 8 0  k a b e lja u w e n , 5 00  koo ls , 30  b. 
sch e lv isch , 80  b w ijtin g , m ix ed , p la tv isc h , 25 
h . le n g en , 70 b. b o o n en , 125 b. g u llen , 35 b. 
k u iten , to ta a l 18 b a k k e n , SS .O . 149 v an  de 
M ine H ea d  m e t 3 b a k k e n  k a b le ja u w  en m ix ed . 
0 .8 8  v an  S p a n je  m e t 10 b a k k e n  ro g , ro 
b a a rd , 1500  kg . to n g e n . 0 .8 7  v an  h e t K a ­
n a a l m e t 7 b a k k e n  k a b e lja u w  en  m ixed , 1 1 00  
kg. to n g e n . S S .O .9 7 v an  de C ly d e  m e t 6 b a k ­
k en  w a a ro n d e r  1000  koo ls , 50 b. koo ls, 300 
k a b e lja u w e n  en  m ixed .
M a an d a g  7 M a art. ---- 0 .8 6  v an  d e  M o ray
F ir th  m e t 10 b a k k e n , w a a rv a n  2 0 0 0  k a b e l­
ja u w e n , 2 0 0  fb. g u llen  en  m ixed . 0 .8 1  vian 
h e t K a n a a l v an  B risto l m e t 100 b. v isch , 750 
k g  to n g e n . 0 .1 6 6 ,  0 .1 3 5 t 0 ,2 1 5  v an  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l. 0 .3 2 8 ,  0 ,3 0 9 ,  0 .2 4 1  v an  
S p a n je #
D in sd ag  8 M a art. —  SS.O . 146 v an  Y sland  
m e t 4 4 0 0  k ab e lja u w e n , 1600  koo ls , 130 b, 
g u llen , 20  b. b o o n e n , 30  b. m ix ed , 4 0  ï>. 
sch e lv isch , 50 b, leng j 50 le n g en , 13 b ak k e n . 
0 .3 1 5  en  0 .1 6 4  v a n  h e t K an aa l van  B risto l. 
0 .2 9 5  en 0 ,2 2 8  v an  S p a n je .
W o en sd ag  9 M aart. ---- 0 .2 8 6  v an  S p an je .
0 .2 3 7 ,  0 ,2 3 1 ,  0 ,2 9 2 ,  0 ,2 9 4 ,  0 ,3 2 0 ,  0 .3 1 6
v an  h e t K an aa l v an  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .1 3  7, 0 .1 7 5  
0 .2 2 5 ,  0 .2 2 9 ,  0 ,2 4 6 ,  0 ,2 6 5 ,  0 ,1 2 5  0 ,2 7 6  
0 .3 0 8 ,  0 .3 1 0 ,  0 ,3 2 6 ,  0 ,3 2 7  v an  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l. 0 .2 2 4  v an  S p an je ,
3 0 2 9  kg. 2 .9 0 — 5.10  
3619, k g . 2 .7 0 — 5,1 0  
2 2 6 6  kg. 3 .0 0 — 5 .3 0
geen  a a n v o e r  
g een  a a n v o e r 
geen  a a n v o e r
3 5 4 2  kg. 4 .8 0 — 7.70
I "  iDOOSt hM-J
V.schtactoor in alle soorten 
V Ä S C H E N  — G ER O O K TEN  
VISCH  E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V IS U iM IJN , 2 - M EC H ELEN
Tel. 789
DUINKERKE
g e n o te e rd  
; p la d ijs  6 
; w ijtin g  3
BERICHT AAN DB VISSCHERS I 
Om g oad  dm «KooIaakk*n> analen geiegd da  
kuatwooiitera ta d n  afkomen, gebruikt da 
verrekijker* t m  da
LUNETTERIE BELGE
84, KAPELUtSTRAAT, S4 —  OOSTENDE 
(raaktm vm r da Quam « Cam4»)
A l  a vormakingwi aan genadlgeto prijsen. 
Groote keus van Baromatere.
i*RH8 PER KIL00RAM  T0E0BKEND AAN DB VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN O O S T 1 N D E , W E E K  V A N  2 6  FEB. T O T  3 MAART.
B aibu*
Sa laa  —
2 2 — 16 
! 3— 10 
10— 9
„ J .  12— 8
13— 16
. .  18— 17 
. . .  2 0 — 21
........21— 22
........2 2 — 2 1
........ 4 ,5 0 — i
___5 ,5 0 — 5
. . . .  3— 2 
5— 3
1,50
T u r k a t  —  C iroote ta rb o t  .............
M tdd. ta ife e t
K le in e  ta rk c ?  .............
G rie t  ........................
A lle rg ro o t*  to n g a n  ........
G ra a ta  to n g a n  ...............
Miald, graota tongan ■ •
V o a rk M n a  to n g e n  ........
Klein« tongan ...............
C arreJa ta  —  G r. p la d ja  (a o h o i)
M id. p lad ija  .............
D ard a  a lag  p lad ij*
K le in e  pläcUje ........
L fanandaa —  Sefear ........................
L im ande*  aolea —  C re a te  to n g s c h a r . . .  8— 6 
W . to n g e o h a  . . . 5 — 3,5 0  
S e ie t d ’Ë oeeaa —  G r. S eh o taa h e  «ahol 6 ,0 0  
K l. S th o te o k e  eeh o l5 — 4 .5 0
F lo tte«  —  S o k a t e n ..........................................  3— 2
R u m  • *  C ro a te  r a g  ••««•». . . r . . ♦..»«».•• 4 2
K le in e  r a g  ............... . 1 ,50— 1
Tacaurla ■—  S te en p o e to u  . . . .  1 ,50  !
M erlan«  —  G r. w ijtin g
K le in «  w ij tin g  ..................... ,
C ab illau d  b la a e  —  W ü te  k a b e l j a u w . . .5,501Qr. gullo»  . . . . . . . . .  3 ,0 0
KL guU en ...............  2 ,0 0
C a b ll 'a u d  d 'Ia lan d e  —  Y»l. k a b e lja u w  — •—
0 r .  g a l la a  ...............  — •—
K l. g u llen  ......... — •—
SAbaate* —  K llpv isoh  ............................. .
C h a rb o n n ie r  —  K o eW ied i ............... « . . .
L ie., ■ —  V la a w i j t ln g .....................................
L ingue* —  L e n g e n  ....................................
E glsfin«  —  G r. (eh e lv iaob  .........................
G r. m id . «»keivU ch ...............
K l. m id . # eh e lv ieeh  ...............
t K l. ech alv iaah  . . .....................
B raad ae lie lv ieeh  ( t o t te n )  •••
C olin* —* G r. m o o ie  m ai«je» ................
M id. m o o ia  m eta jea  ........... .
K l. im aeie  m eU jee ................
Vive» —  P la te i tn a n  ......... .............. ..
G rond in»  —  K n o rh a a n  ...............................
G rond in»  ro n g  sa —  E ngelacK a ao ld a ten  
R o u g e ta  —  R o o b a a rd  %ee é a «•a«a a ettet
Emiaaola* —  Z e a h a a l . . . .  ............................
Rouaeettea —  Zeehonden .....................
D orée» —  ZonneTM «vh ........... . . . . . u . . .
Lotloe —  G r. le e d u iv t]  («Heart) ........
K l. iecw$ulvel . .
C a n g r te  —  G r. an ap iü iag  
K l. l a e p ^ ln g  
M aqu ai ea u x  —  M ß tfu r f  .
E jturgaO B* —  S te u r ...........
a arm a » a aeaâ> a
3— 2
4— 2
5— 4 
1 0 — 8
6— 5
3— 2 
12— 9
1.50
4— 2 
3 ,5 0 — 2
1.50 
1,00 
4— 3 
6— 5 
4 ,—
2 5 0 — 2 
'0.75
18— 13 18— 13 22— 16
1 1— 9 1 1— 9 14— 1 1
9— 9 9 — 8 12— 10
12— 7, 10— 7 1 1— 9
12— 14 12— 14 13— 14
14— 16 14— 16 16— 17
16— 17 16— 17 18— 19
18— 1 18— 19 19— 21
18— 19 19— 20 19— 22
4 .5 0 4 .— 4 ___
6— 5 5 ,5 0 -4 .5 0 5 -4 .5 0
4 50-4 4 -3 ,5 0 3 ,5 0
2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2
4— 2 4— 2 4— 2
6 ,5 0 — 5 6 ,5 0 — 5 5 ,5 0 — 5
3— 3,5 0 3 ,5 0 — 3 3,5 0
5— 4 4 ,0 0 3 ,5 0
3 ,5 0 — 3 3— 2,5 0 3— 2 ,5 0
3 ,5 0 — 2 3— 1,50 3 ,5 0 — 2
3— 1,50 3— 1,50 3 ,5 0 — 2
1— 0.75 0— 75 1.50
1,25 0 .75 1— 0.75 1 ,50— 1
2 ,5 0 -1 ,5 0 2 ,5 0 -1 ,5 0 3— 2
1,00 0 .75 1,50
0 5 ,5 0 -4 .5 0  4 -3 ,5 0 3 50
3 ,5 0 3— 2 ,5 0 2 ,5 0
2 ,5 0 2 .0 0 2 ,0 0
3— 2 ,5 0 2 50— 2 2 ___
2 ,5 0 2— 1.75 1,50
3 ,0 0 1,50 1,50
3— 2 2 ,5 0 -1 ,5 0 2 ,0 0
3— 2 3— 2 2 —  1,50
3— 2 3— 2 3—  1,50
2 ,5 0 1 1 ,5 0  2-1 ,5 0 — 1
8 ,0 0 7,00 6 ,0 0
8 ,0 0 7 ,00 6 ,0 0
6 ,0 0 6 ,0 0 4 .5 0
5 ,0 0 5 ,— — .—
3 ,5 09__ 6 3 — 2 3 ,0 0
4— 5 6— 4 6— 4
2 ,5 0 — 2 3— 2 3— 2
11— 6 11— 6 — .—
1,50 1,50 1,50
3— 2 3— 2 3 ,5 0 -2 ,5 0
4— 2 3— 2 ---------
1 ,50— 1 1,00 1,50
1,00 1,00 1,00
3 ,5 0 — 2 4— 2 ,5 0 — .__
6— 5 5 ,5 0 — 4 5,5 0
3 ,5 0 3 ,00 3 ,0 0
2 ,5 0 -1 ,5 0 2 ,— 2 ,0 0
0 .7 5 0 .75 0 .75
16— 14
0,75 — .—
D o n d e rd a g  2,4 F e b ru a r i  1938
D e v o lg en d e  p r ijz e n  w e rd e n  
T o n g  2 5 — 2 6  ; ta rb o t-g r ie t  18 
s c h a r  7 ; p ie te rm a n  10 • ro g  4 
g a rn a a l 9 ,5 0 — 10 fr. p e r  k g .
V rijd a g  25 F e b ru a r i  1938.
L ev en d ig e  m a rk t . M en n o te e rd e  de v o l­
g en d e  p r ijz e n  : T o n g  24  ; ta rb o t-g r ie t  16 ; 
p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; ro o b a a rd  5 ; w ijtin g  3 ; 
p ie te rm a n  10 ; ro g  3 ,5 0  ; g a rn a a l 7— 9 fr. 
p e r  kg .
Z a te rd a g  26 F e b ru a r i  1938.
D e v o lg e n d e  p rijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  :
T o n g  2 6  ; ta rb o t-g irie t 17----18 ; s c h a r  7 ;
p lad ijs  6 ; ro g  4 ; p ie te rm a n  10 ; w ijtin g  3;
ro u ss e tte s  2 ,5 0 ----4 p e r  s tu k  ; g a rn a a l 8— 9
fr. p e r  kg .
M a an d a g  28 F e b ru a r i  1938.
2 b o o te n  v e rk o c h te n  h u n  v an g s t. D e v o l­
g en d e  p r ijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  : T o n g  24  ; 
la r |b o t-g rie t 16 ; p la d ijs  6 ; s c h a r  7 ; ro g  4 ; 
p ie te rm a n  10 fr. p e r  kg.
W o en sd ag  2 M a a rt 1938.
D e v o lg e n d e  p rijz e n  w e rd e n  L en o tee rd  :
T o n g  2 4 ----25 ; ta rb o t-g r ie t  16---- 18 ; p la ­
d ijs  6 ; s c h a r  7 ; ro g  4 ; p ie te rm a n  10----12 ;
w ijtin g  3— 4 ; g a rn a a l 8— 10 fr. p e r  kg .
BRUSSEL
V IS C H M A R K T
21 — 26 F e b ru a r i  1938. --- G rie t 12— 18 ;
zeed u iv el 10— 15 ; k a b e lja u w  12— 14 ; g u l­
len  8----10 ; zeezalm  4— 6 ; ze ep a lin g  4-----5 ;
zo n n ev isch  3----6 ; sch e lv isch  5----10 ; ze*eaal
4— 5 ; s c h a a t 4— 10 ; k n o rh a a n  4— 6 ; h a ­
rin g  3----5 ; s c h a r  4 — 8 ; le n g  3— 6 ; w ijtin g
2----4 ; h e e k  5— 7 ; p lad ijs  4----10 ; ro g  3—
8 ; ro o b a a rd  5---- 7 ; v e rv ro re n  za lm  15— 30:
k lip v isch  2— 4 ; fo re l 2 0 — 25 ; ta rb o t  12— _  
30  ; p ie te rm a n  15— 18 ; to n g  15— 30 fr. p e r  
kg.
UMUIDEN
In de w eek  v an  24 F e b ru a r i  to t  2 M a art 
k w a m en  a a n  de R ijk sv isc h h a llen  41 s toom - 
tre ile r s , 63 m o to rs , 14 D en en  en  7 E n g e l­
sch e  d r if te rs  h u n  v a n g s te n  v e rs e h e  v isch  en  
h a r in g  v e rk o o p e n .
D e g eh ee le  w eek  d o o r  is de a a n v o e r  van  
alle  s o o rte n  m e e r  d an  b e v red ig e n d . E n o rm  
g ro o t w as d e  a a n v o e r  v an  k a b e lja u w , scho l, 
s c h a r  en  w ijtin g ,
M o ray  F ir th . A lle  tr e i le r s  z ijn  b in n e n g e ­
k o m e n  m e t ‘e n o rm  g ro o te  v a n g s te n  k a b e l­
ja u w  en  g u llen .. —* S k a g e ra k . V an g s te n  h a rd  
te ru g g e lo o p e n . —  N o o rd en  : V an g ste n  n o r ­
m aa l, v o o ra l v o o r s c h e lv is c h ,p o t te n , w ijtin g  
e n  zw a rte  k o o lv isch . —  G ro o te  en  k le in e  
V is sc h e rsb a n k  : veel k a b e lja u w , De b ijv a n g ­
s te n  b es to n d en  u it  ta rb o t ,  to n g s c h a r , scho l
en  w olf. ---- W itte  B ank  g ee ft z e e r o n g e lijk e
re su lta te n  v o o r w a t b e tre f t  de to n g e n  en ta r ­
b o t. ---- W e stv issc h e rij : s le c h t v o o r to n g e n  ;
sch o l, s c h a r , b o t en  w ij tin g  overv lo ed ig .
De v a n g s t v an  d e  W itte  Z ee  b o o t, b es to n d  
v o o r 80  t. h . u it  sch elv isch . W e d e ro m  liel 
de k w a lite it z e e r veel te  w e n sc h e n  o ve r. In ­
d ien  m en  deze v issch erij lo o n e n d  w il m ak en , 
d ie n t a l le re e rs t  g ez o rg d  te  w o rd e n  d a t de 
v isch  in  b e te re  h o e d a n ig h e id  w o rd t a a n g e ­
b ra c h t .
D e re g e e r in g  s te u n t deze v issch erij. D a t de 
a d v iseu rs  d an  o o k  tr a c h te n  ee n e  o p lo ssin g  te  
v in d e n  om  d e  v isch  in  b e te re  k w a lite it aan  
te  b re n g e n .
D e v a n g s te n  k u n n e n  v an w eg e  de m a s sa ’s 
v isch , b ij g e b re k  aa n  m a n s c h a p p e n , n ie t goed  
v e rw e rk t  w o rd e n , z o o d a t h e t te lk e n s  g eb eu rt, 
d a t b ijh a le n  v a n  h e t v isc h n e t de v isch  van 
de a n d e re  tr e k  n o g  n ie t is v e rw e rk t. O o k  d e ­
ze v isch  b e h o o r t g oed  g e s tr ip t en  g espo eld  
te  w o rd e n . W o rd t d it g oed  te r  h a n d  g en o ­
m en , d a n  zal de v isch  ook  b e te r  w o rd e n  a a n ­
g ev o e rd  en zu llen  z e k e r  lo o n e n d e  re s u lta ­
te n  v e rk re g e n  w o rd en .
B u ite n lan d sch en  a a n v o e r . 1 M a art n reuw  
c o n tin g e n t. D a t de D en en  h ie r  o p  g este ld  
z ijn , b li jk t d a t in  2 d ag en  tijd s  ze k e r de 
he lf t w e rd  o p g e b ru ik t. H u n  v a n g s te n  b e­
s to n d e n  u it  s c h o lt s c h a r  en  k a b e lja u w . 7 
E n g e lsc h e  d r if te rs  sp ijsd en  de m a r k t  van  
ijle  h a r in g  ; p rijz e n  140— 160 fr. d e  1 0 0  kg .
V e rw a c h tin g  v o lg e n d e  w eek  : 38 s to o m ­
tre ile r s  e n  45 m o to rs .
D o n d e rd a g  2 4  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  b e s to n d  u it 1 v a n g s t v an  de 
M o ra y  F ir th , 2 v a n g s te n  v an  h e t N o o rd en  
en  12 v a n g s te n  v an  de W itte  B ank  en  R ug  
T e rsc h e llin g e n . D e v e rsc h e id e n h e id  lie t n ie t 
te  w en sc h e n  o v e r. V isch  w erd  aa n  re d e lijk e  
p r ijz e n  afgeze t.
IJm . 4 17  M o ray  F ir th  
IJm . 7 V ik in g sb a n k  
IJm . 1 1 1 W itte  B ank  
IJm . 130 N o o rd en  
S ch. 61 R u g  T ersch elling - 
IJm . 85 W itte  B ank 
IJm . 103 W itte  B ank  
K w. 70 W itte  B ank 
Kw. 1 7 7 W est 
K w . 56 R u g  T e rsc h e llin g  
K w. 1 75 R u g  T e rsc h e llin g  
K w. 38  R u g  T e rsc h e llin g  
K w . 59  R u g  T e rsc h e llin g  
Sch. 196 R u g  T e rsc h e llin g  
Sch. 69  W est
V ri jd a g  2 5  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
3 v a n g s te n  v e rse h e  v isch  a a n  d e  m a rk t. 
D e a a n v o e r  b e s to n d  u it to n g , ta rb o t , ?chol 
en  veel k le in e  w ijtin g . V isch p rijz en  d a len d e .
H a r in g a a n v o e r  : 3 E n g e lsc h e  d r if te rs  m et 
ijle  h a r in g , k w a lite it levend ig , p rijz e n  70 fr. 
d e 50  kg.
IJm . 72 W itte  B ank  80  1669
K o. 9 W itte  B ank  75 1368
K w . 144 W e st 4 0  527
L T  1141 K a n a a l 3 0 0  1218
L T  3 7 6  K an aa l 4 50  1770
L T  3 40  K a n a a l 130 5 3 3
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i  1 93 8 .
E r z ijn  9 v a a r tu ig e n  a a n  d e  m a rk t , w a a r ­
v an  h e t m e e re n d e e l m e t o n b en u llig e  v a n g ­
s ten . D e  p r ijz e n  z ijn  n ie t d u u r . 3 E n g e lsch e  
d r if te r s  m e t k le in e  v a n g s te n  h a r in g
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
I N D U S T R I E L L E  D E S  P E C H E R I E S
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
AUe mekanieke vermakingen en constructies 
Alle amids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Olièri, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., eriz.
Tel. 741 en 1781 Postc&sck 98136 Handel»r«gi»ter 95
L E S ................F R i ö Ö R Ï F Ê R Ê S  D U  L I T T O R A L
N. V
Groote koeïkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
L T  451 K an aa l 2 0 0  750
L T  304  K an aa l 150 569
L T  231 K an aa l 125 482
M aejidag  2 8  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  b e s to n d  u it 1 7 s to o m tre ile rs  
e n  35 m o to rs . D e M o ra y  F ir th  le v e r t  v e e l  
k abelja ,uw  en  g u llen  ; d e  v a n g s te n  v an  de 
N o o rd b o o te n  b e s to n d e n  u it  sch e lv isch , to t ­
te n , w ijtinyi, gul en  k o o lv isch . W itte  B ank 
en  W est v issch e r ij gev en  v o ld o en d e  to n g e n , 
veel k le in e  sch o l en  w ijtin g . D e m a r k t  w as 
v o o r k a b e lja u w  s le c h t ; d e  o v e rig e  s o o rte n  
w a re n  re d e lijk . D e W itte  Z e e v a n g s t b e s to n d  
v o o rn a m e lijk  u it sch elv isch . D e v isch  w as 
s lec iit v e rz o rg d .
4 90 2521
3 80 3 083
90 1674
650 3 2 6 8
95 1395
120 1935
75 1927
100 1942
35 542
40 698
30 529
35 554
20 455
30 6 6b
35 455
IJm . 
i jm . 
IJm . 
Kw. 
K w  
Kw.
77 G ro o te  B ank  175
4 32  W itte  B ank  90
88  W itte  B ank 55
74 W itte  B ank  100
18 W e st 25
I 1 2 W est 30
R o. 15 N o o rd en  4 50
Ijm . 54 G ro o te  B ank  490
Ijm . 195 S k a g a ra k  300
Ijm . 71 M o ra y  F ir th  785
Ijm . 19 S k a g e ra k  330
Ijm . 94  M o ray  F ir th  755
Ijm . 1 1 7 N o o rd en  500
ljm . 12 W itte  Z ee 2 055
Ijm . 44  G ro o te  B ank  235
Ijm . 73 M o ra y  F ir th  4 75
Ijm . 189 M o ra y  F ir th  465
ljm . 26  N o o rd e n  755
Ijm . 177 W itte  B ank  1 10
Ijm . 29  W itte  B ank 100
Ijm . I N o o rd en  500
Ijm . 70 W itte  B ank 7 5
Ifm . 9 7  W itte  B an k  80
L T  77 K an aa l 120
R o. I T e rsc h e llin g  40
Ijm . 2 04  W est 35
Ijm . 201 W est 30
S ch. 130 W itte  B ank  75
Kw. 175 W e st 15
Kw. 75 T e rsc h e llin g  35
Kw. 162 T e rsc h e llin g  40
K w . I 0 I T e rsc h e llin g  40
Kw. 169 T e rs c h e llin g  30
Kw. I 66  W e st 1 5
Kw. 5 W itte  B ank  60
K w. 60  T erschelling) 30
K w . 44  W est 25
Kw. 158 T e rsc h e llin g  40
Kw. 4 6  W est 25
K w. Î0 5  W e st 30
Kw. 33 W est 25
K w . 110 T e rsc h e llin g  35
K w. 130 T e rs c h e llin g  20
K w . 42 W e st I 5
Kw. 135 T ersc h e llin g  40
Kw. 36 T e rsc h e llin g  35
Kw. 31 W itte  B ank  45
Kw. 95 W itte  B ank  40
K w . 1 5 3 W itte  B ank  5 0
K w . 51 W e st 35
Kw. 70 T e rsc h e llin g  40
K w. 1 14 W est 3 5
K w . 178 W est 50
Kw. 9,1 W e st 25
K w . 177 W e st 20
K w. 1 08  W e st 15
K w . 154 W est 25
Kw. 27  W est 25
Kw. 28  W est 25
Kw. 155 W est 3 5
Kw. 62 W e st 30
Kw. 107 W est 30
Kw. 24  W est 30
2721 
3 23 7  
2 485  
3 454  
2 565  
2 77 9  
3 60 9  
6 16 0  
2 093  
2 7 6 7  
2 2 7 7  
4 5 4 6  
1883 
1880 
3 8 3 0  
1601 
1655 
667 
481 
376  
3 88  
1509 
1 76 
492  
6 06  
547 
4 17  
167 
1191 
561
4 00  
775 
343 
431 
390 
5L0 
360  
275 
469  
4 33  
732 
729 
8 80  
4 48  
568
401 
5 06  
294  
202 
144 
357  
2 08  
372 
482  
336  
320  
353
Kw. 35 W est 35 4 72
K w . 65 T e rsc h e llin g  50 69Ö
Sch. ,42 T e rsc h e llin g  50 111
D in sd ag  X M a art 1 93 8 .
De a a n v o e r  b es to n d  u it  4 sto .om tre ile rs, 1 
m o to r  e n  7 D en en . D e ro n d e  v isch  w as v o l­
d o e n d e  a a n g e v o e rd  en  v o o r  o v e rv lo ed ig en  
a a n v o e r  v an  p la tv isc h  zoo als  sch o l en  s c h a r  
z o rg d e n  de D en en . D e v isc h p rijz e n  w a ren , 
b eh a lv e  ta rb o t , to n g  en to tte n , g o e d k o o p . 
I jm . 4 1 8  G ro o te  B ank  2 90  2 20 2
ijm . I 12 V ik in g sb a n k  4 15  3 2 8 6
ljm . 4. G ro o te  B ank  130 2 235
Ijm . 16 N o o rd en  3 00  1933
frN 341 D e n e m a rk e n  100 618
E  51 D e n e m a rk e n  125 740
L 362  D e n e m a rk e n  2 0 0  986
E 4 20  D e n e m a rk e n  150 1009
E 337  D e n e m a rk e n  175 993
E 45 D e n e m a rk e n  100 763
E 363  D e n e m a rk e n  2 0 0  I I 68
W o en sd ag  2 M a a r t 1938 .
W e d e ro m  g ro o te n  a a n v o e r  v an  alle  so o rte n  
v e rseh e  v isch . 8 s to o m tre ile rs , 8 m o to rs  en  
5 D en en  sp ijsd en  de m a rk t . H e t ru im s te  w a ­
re n  v e r te g e n w o o rd ig d  de k a b e lja u w , sch o l en  sc h a r.
V isch p rijz en  g o e d k o o p .
JJm . 59  M o ray  F ir th
I jm . 3 7 N o o rd en  
I jm . 87  W itte  B ank 
Ijm . 147 W itte  B ank 
Ijm . 4 6  G ro o te  B ank 
Ijm . 9 0  S k a g e ra k  
Ijm . 82  V ik in g sb a n k  
42  W itte  B ank 
4 T e rsc h e llin g  
75 W itte  B ank  
40  T e rsc h e llin g  
173 W est 
124 T e rsc h e llin g  
45 W est
2 0  T e rsc h e llin g e n  
E 4 58  D e n e m a rk e n  
E  322  D e n e m a rk e n  
E 503 D e n e m a rk e n  
E 4 1 9 D e n e m a rk e n  
E 392  D e n e m a rk e n  
E 4 2 0  D e n e m a rk e n
I Jm .
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw
700
430
120
50
2 6 0
2 20
300
65
50
1 0 0
30
30
25
30
35
150
50
150
200
70
2
3351 
3 212  
2 25 3  
1537 
2 2 4 0  
1828 
3112  
1389 
9 39  
1763 
680  
4 78  
548  
310  
506  
775 
310  
655 
933 
4 72 
1 2
GENT
7 ; 
8—  
6—  
5 ;
2 0 ----26  F e b ru a r i  1938 ----  G a rn a le n
« n e t  14 ; k a b e lja u w  10— 13 ; p lad ijs
12 ; p a lin g  16----22  ; sch e lv isch  I I ; ro g
7 ;  ta rb o t  1 6 ;  tons: 17----2 4 ;  w ijtin g
z e ep o s t 8 ; zo n n e v isc h  8 fr. p e r  kg.
ANTWERPEN
25 F e b ru a r i  1938. ---- P ie te rm a n  8__ 1 0  •
g r .e t 12— 14 ; h e ilb o t 2 0  ; k a b e lja u w  6— 10
(n e t to )  ; 5 (b r u to )  ; p la d ijs  4__ 9 ; ro g  6
— 8 ; k o n in g sy isc h  5 ;  s c h a r  4— 7 ;  v lee t 
1 0 — I 2 ; sch e lv isch  5— 1 0  ; to n e  2 2  : w ij-. -  ,, ----- - ■ v. , Lt. ; il-
l ' n7g,  3 :. 20a " drh a a i 4 ! h a r in g  2— 3 ; b a k h a rin g  
1 . t ,S tuk : g e ro o k te  h a r in g  0. 75——— I S I I A. _1.__1_ f  «1,50 fr. ts tu k  ; g es to o m d e  h a rin g ” 1 fr. 
t  s tu k  ; spiering) 9 ; s p ro t 8— 9 ; g a rn a a l 8 ; 
k re u k e l 3 ; m o sselen  1 ; zalm  
24  ; p a lin g  10— 12 ; b o t 5— 6 (b e v ro re n )  fr. p e r  k g .
t  F R O I D  INDUSTRIEL
V ISC H M IJN .
2 1 ----26  F e b ru a r i  1938. —  G rie t 7 .04
b a a rs  1.58 ; k a b e lja u w  4 .3 2  ; g u llen  2 ,5 9  
zeezalm  2 ,3 8  ; zo n n e v isc h  6 ,8 2  ; schelv isch  
4 .0 3  ; ze ea a l 2 ,7 5  ; zeed u iv el 4 .6 8  ; v e rv ro ­
re n  h e ilb o t 5 .8 7  ; s c h a a t 7.5 7 ; k n o rh a a n  
1 ,64 ; v e rse h e  h a r in g  2 ,3 2  ; z e e p a lin g  2 ,35  ; 
la te u r  4 .5 4  ; s c h a r  2 .2 3  ; le n g  1,83 ; w jitin g  
2 : k o n in g sv isc h  5 .0 3  ; p la d ijs  4 .8 2  ; ro g  
4 .7 8  ; riv ie rv isch  3 ,8 3  ; ro o b a a rd  3 .2 4  ; k lip ­
v isch  3 .2 3  ; to n g  17.17  ; fo re l 16 .96  ; t a lb o t  
5 .8 6  fr  p e r  kg .
E E N  IN TER ESSA N TE 
V O O RD RA CH T.
Z a te rd a g  g in g  in de C in em a  F o ru m  v o o r 
een  w elgevu ld e  zaa l een  z e e r in te re ss a n te  
v o o rd ra c h t d o o r v an  d en  h e e r  L e u rq u in  o v e r 
de to e s ta n d e n  in  J a p a n  en  C h in a
V o o ra f  w erd  d o o r d en  v o o rz itte r  v an  den  
B elg ischen  Z e e v a a r tb o n d  h u ld e  g e b ra c h t aan  
h e t K a d e tte n k o rp s  v an  O o s te n d e , w elke o n ­
d e r  le id in g  s ta a t  v a n  L u ite n a n t B aes en  zoo 
u its te k e n d  gele id  w o rd t.
H u ld e  g in g  in  de e e rs te  p la a ts  o ok  aa n  
C t C o u te a u x , w iens id ea a l h e t is, Belgie ook 
een  s tev ig e  m a r in e  te  zien  krijgten.
P laa tsge lb rek  o n tb re e k t om  o v e r d en  h e e r  
L e u rq u in  b re e d v o e r ig  u i t  te  w elden . In  onze 
v o rig e  a r tik e ls  m a a k te n  w e d en  k n a p p e n  
v e r te l le r  re e d s  b e k e n d  en  den in d ru k  w elke 
! v an  h em  n a  de v o o rd ra c h t v an  Z a te r ­
d a g  m e e d ro e g e n  is g ro o t, w a n t h ij w as b o e i­
en d  v an  h e t  b eg in  to t  h e t e ind e .
D ergtelijke v o o rd ra c h t in  d e  V la am sch e  ta a l 
o v e r  een  a u d ito r iu m  g e b ra c h t, zou  ev en een s  
een  s c h itte re n d  suk ses  v o o r s p re k e r  z ijn  g e­
w eest.
G ra a g  zien  w e d en  z e e r  in te re s s a n te n  s p re ­
k e r  n o g  terug '.
0 ( 1 4
Cr. tonfan .................
Qr. mU). tongan . . . . . .
Ki. mid. tongM . . . . . .
ICI. kOA|iA . . . . . . . . . . .
Kl. tonfw» (fr . alipa) 
KJ. tongan (kL alip*) 
Qr. Mhol
•••••••Mid. ««hot
Zat »ahoi! ....
Kl. *oka< . . .
Kl. Mhal U .
KL •otkol III . 
Tongaalukf ..
R o g ..............
VJ««t
Poontj«a .. .. . 
Kabeljauw ..
Qr. Gullan ..
KJ. GuUaa ..
W ijting ......
Qr Mhahrkah 
Qr mid. «aholviMh 
Kl. mU. «oW yImA
OaaaJL.
, 6 4 .5 0 — 21 —  
- 3 2 .0 0 — 16,—  
. .  0 .9 6 —  0 ,7 6  
~  1 0 8 —  0 ,8 2  
.  1 ,2 2 —  1 ,—  
1 ,2 1 —  1 , 1 2  
1,08—  1 , 00  
0 .6 4 —  0 ,4 4  
1 2 ,00—  8 ,-
15 ,00 — 12 —
.........2 0 .0 0 — I I ,—
.........2 5 ,0 0 — 1 1,—
.........19 ,00— 1 I ,—
.........  6 00—  2 ,7o
- . . , 3 5 , 0 0 — 2 0 ,—
......... 17 ,00— 13,50
. « . . .  1 ,40—  0 29 
— . . . I  1 ,00—  8 ,5 0  
. - . . 3 9 , 0 0 — 13,—
------ 6 ,5 0 —  4 ,8 0
. . . . . .  7 .6 0 —  4 .7 0
. . . . . .  6 ,5 0 —  1,10
. . .2 6 ,0 0 — 18,—  
.. .2 1  0 0 — 18,—  
1 6 ,0 0 — 13,—
2 05 6
1274
1738
2301
403
531
6 3 .0 0 — 2 ! ,—
3 0 .0 0 — 1 7,50 
0 ,9 0 —  0 ,82  
0 ,9 3 —  0 .8 8  
1 .10—  0 .9 8  
1,12—  1,04 
1 0 6 —  0 .94  
0 .5 2 —  0 .42
1 2 ,00— 1 0 ,—
18.00— 12,50
2 3 .0 0 — 16,—
1 7.00 — 10,50
1 5 .00 —  5 ,10  
6 .4 0 —  2 ,2 0
3 1 .0 0 — 16,—
IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE
FABRIEK
TELEFOON 4 0 1 
Handelsregister Nr 99 
Postcheckrek. 323890
D .f . l i j k M h .  ▼ o ortb r.n g .t : 2 BO.OOO k ilo . H O F L E V E R A N C I E R
„ .
3 4 ,0 0 — 1 7,50
9 ,0 0 — 8.75
8 .6 0 — 8,—
6 ,5 0 — 1,60
’ 0 ,8 4 —
2 ,9 0 — 1,06
1 2 ,00 —
56 0 0 — 18,—
2 8 .5 0 — 1 1,50 
0 ,8 8 —  0 ,70  
0 .8 8 —  0 ,75
1.00—  0,91 
1 .04—  0 ,98
1 .00—  0 ,8 8  
0 .6 4 —  0 ,34
12 .50—  8 ___
13.00— 10,50
2 1 .0 0 — I 1,50
2 0 .0 0 —  9 ,—  
1 7 ,0 0 —  8 ,1 0
9 .0 0 —  2 ,1 0
3 5 .0 0 — 16,—
17.00—  8 ,5 0  
3 .6 0 —  0 ,22  
8^00—  2,20
3 5 .0 0 —  9 ,5 0
9 .0 0 —  4 ,— ‘
7 ,0 0__  4 .5 0
6 8 0 —  2 ,1 0
20,'00— 14,—
1 9 ,0 0 — 13,—
1 9.00 —  8 ,5 0
1 4 .00 —  6,7.-)
1 1 .00 —  7,10 
0 .9 0 —  0 ,5 6  
1 ,72—  0 .6 2
13 .00 —  7,10
1 5 .00 — 12,—
1 3.00 —  8 ,8 0
3 4 .0 0 —  8 ,—
K i «.W viaeh .............15,00-11.-
Br.a<Wh»!v*Mh .. . . . . .1  1,00—  7,50
HOlkot ................. .. 1,00—  0,60
Long .........................  1,75—  1,10
KooW»ah ............ „...10 .50—  4.90
Makrwai .................— ..17,00—
W o ll...............................12,00—  9.50
SÓhartong ...... . .... . . .2 3 ,0 0 —  8,—
Zalm ........................................................
Stamr.......................... .............................
Cr. rooda poon ......... .........................
Mid. rood« paon ...............................
Pieterman ............................................
Schar .....................„...12,00—  2,—
Bot ................................ 7,50—  3,70
H am m an................. ....19,00— 10,—
Lonk .............................. 6,50
Haring ................. ......... 5,'00—
K reeft...........................  2.40—  1,90
Qr, Hoek • * . . . . . . . . . . . .
Mid. H aak .................... ».................... - » ...................... ........................
Alla* ia gnl&B aaagwduld. Eau gulden i» ongarear l t  fr.
D iiu tL
4 2 .0 0 __ 2 0 ,—
2 6 .0 0 — 1 7,—  
0 .8 6 —  0 81 
0 .8 6 —  0 .8 3
1 .04—  0 ,94
1 .04—  0 ,9 8  
0 .9 8 —  0 ,8 6  
0 .6 4 —  0 .32
1 5 ,0 0 — 1 0 ,50
14.50— 13,00 
23 00— 13___
16.00—  7 ,50  
15/00—  5 ,6 0
5 .5 0 —  1.85
3 2 .0 0 — 28 —
1 3.50 — 12,’50 
1 ,33—  0 .25
6 .5 0 —  4 .5 0
2 7 .0 0 — I 1 —
8 .5 0 —  5 ,5 0
8 .5 0 —  4 .9 0  
7 .6 0 —  3 .1 0
2 3 .0 0 — 15 —
2 0 .0 0 — 17,’—
I 7 ,0 0 — 12,50
14 .00— 11.50
10 .50—  8 .2 0  
0 ,8 0 —  0 ,64  
1,79-
I 1,50-
1 6 .50 —
16 .5 0 — 1 
I 1,50—
0,45
8 ,—
7___
0 ,8 8 -
9 ,0 0 —  1,25 
5 .7 0 —  2 ,6 0
4 .1 5 —  0 ,82
1 6 .00 —  2 ,90  
4 .7 0 —  2 ,1 0
18 .00 —  5,—  
6 ,5 0 —  5,—  
6 ,0 0 —  4 .8 0  
1 ,40—
8 ,7 0 —  3 ,5 0  
5 ,5 0 —  4 ,9 o  
17 ,00 —  7 ,50 
6 .4 0 —  5,—
W M .«1.
4 0 .0 0 — 19,— W *  50 kg.2 6 ,5 0 — 15,—t <0 .8 2 — 0.62 kilo0 ,8 0 — 0 ,70 >0 ,9 8 — 0,8 6 >0 .9 8 — 0,8 6 »0 .8 8 — 0,72 >0 .5 2 — 0 ,26 »1 3 ,0 0 — 9,50 p«r 50 kg.1 6 ,0 0 — 11,— >2 6 ,0 0 — 13,— >19,00— 9,— 11 6 ,0 0 — 4.8 0 >5 .8 0 — 2 ,2 0 >3 4 ,0 0 — 1 6,— >
8 ,0 0 — 6 ,5 0 p . 20 «tukt
2 .4 5 — 0.23 ip»r stuk
8 ,5 0 — <\ p*r 50 kg.
3 8 ,0 0 — 10,— ». 115 kg.7 ,50— 4 ,9 0  p o r  JO kg.
9 ,5 0 — 4 .1 0 >
9 ,5 0 — 0,8 0 >2 6 ,5 0 — 15,— >
2 3 ,0 0__ 18,— >
2 0 ,5 0 — 13,50 >
14 .5 0— 1 1.50 >
13 ,00— 9 — »
0 ,8 2— 0 ,5 6 par k ilo2 ,2 0— 0 ,4 6 par *tuk1 4 ,00 — 7,80 P. 135 kg.
Ï  7 ,0 0 — p*r 10 kg.0,— >1 5 ,50 — 8 ,5 0 >
par k ilo*072.— >
><
' i ï . ë ö — p a r  5 0  kg.2 ,2 0 >4.9,0— 1,10 >
»" ó '.Ö O - >
>
por atuk 
«ftr 12) kg. 
>
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SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
q TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN  1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPB O O TEN , PASSAGIERSCHEPEN E N Z
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Bodwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
NIEUWPOORT
E r w as veel v isch  aan  de m a rk t, m a a r 
m eesta l rog .
D e a a n v o e r  v an  g a rn a a l w as g arin g .
Tongien : g ro o te  15----18 ; m id d els lag  16----
19 ; v o o rk le in e  16— 20 ; k le in e  8----1 1 ; t a r ­
b o t : g ro o te  16— 18 ; k le in e  8— 10 ; g rie t 
8— 10 ; p la tv isch  g ro o te  5 ,5 0 — 6,2 5  ; m id-
ce ls la g  3 ,7 5 — 4 ,5 0  ; k le in e  2----2 ,25  ; s c h a r
4----5 ; w ijtin g  : g ro o te  1----1 ,7 5 '; k le in e  0 ,50
—  1,25 ; ro g  2 ,7 5 — 3,25  ; k le in e  0 ,7 5 — 1,25
fr. p e r  kg,
O PB R E N G ST  d e r V 1SSC H ER SV A  A R TU IG E N
10 F e b ru a r i  1 938 .
N .3 6 , 1000  fr. ; N N .5 3 , 2 5 2 3  fr. ; N .58 , 
1 733 fr. ; O D .1 5 , 4 1 3 0  fr. ; N .4 1 , 2 0 6 5  fr, ; 
N .4 , 1319 fr ; N .4 9 , 3 4 5 9  r . ;  N .4 2 , 5 839  
fr. ; N .3 8 , 2 6 0 8  fr.
11 F e b ru a r i  1 93 8
N .48  3 66 3  fr. ; N .5 4 , 2 0 1 8  fr. ; N .57 , 2521 
fr. ; N .56 , 2381 fr. ; N .59 , 2 50 5  fr.
14  F e b ru a r i  1 93 8 .
N .43, 3 900  fr.
19 F e b ru a r i  1 93 8 .
N .59 , 1074 fr.
22 F e b ru a r i  1 93 8 .
N .4 2 , 4 4 5 7  fr. ; N .3 5 , 3 4 1 4  f.
2 3  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
P .8 6 , 2 28 7  fr. ; N .38 , 2 2 1 0  fr. ; N .50, 
45 71 fr. ; N .4 , 2 2 5 !  50 fr ; O D .1 5 , 10534  fr 
N .26 , 1898 fr. ; N .5 4 , 3311 fr. ; N .40 . 3 5 7 1’ 
fr. ; N .2 0 , 1645 fr,
2 4  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
N .42 , 2 2 9 4  fr. ; N .4 9 , 2 9 2 5 ,5 0  fr. ; N .55, 
5 90 8  fr. ; N .58  5951 fr ; N .3 5 , 1164 fr. ; 
N .43 , 4 9 7 9  fr. • N .5 6 , 4 77 3  fr ; P .4 , 2931 
fr. ; N .4 1 , 3 5 9 3 ,5 0 ;  N .5 1 , 2861 fr  ; N .31, 
2 2 0 4  fr. ; P .9 , 9 00  fr. ; N .2 0 , 561 fr. 
V rijd a g  2 5  F e b ru a r i  1 93 8 .
N .4 8 , 3 62 9  fr. ; N .2 6 , 9 04  fr. ; N .57 , 2 2 6 6
fr.
Z a te rd a g  2 6  F eb ru ? .ri 1938 .
N .4 0 , 702 fr  ; N .2 2 , 1278 fr. ; N .35 , 442 
fr ; N .2 0 , 5 09  fr. ; P .8 6 , 1078 fr  ; P .9 . 
1191 r ; N .4 , 3 164  fr,
P R IJZ E N  D ER G A R N A L E N  :
I0 Feb 290 kg- 2 . 1 0—■4.80
2 1 Feb. 407 kg- 3 .7 0 —-4 .90
22 Feb 529 kg- 2 .8 0 —-4 .60
23 Feb 635 kg. 2 .5 0 —-4 .00
24 Feb. 2 06 kg- 3 , 8 0 - 4 .6 025 Feb. 248 kg. 4 .1 0 —-4 .70
26 Feb 337 kg, 2 .6 0 -—4 .1 0
HUIS CALCOEN-MEYUS
V IS C H A F S L A Q K «
Kaal, 20 - Tel. 119 — NIBUWPOORT 
ALLE SOORTENSCHEEPSBENOODIGDH1DSN 
M A Z O U T  — OLIFM
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
D e A lto n a -H a m b u rg e r  v isc h m a rk t w erd , in 
de w eek  v an  21 to t  26  F e b ru a r i 1938, d o o r 
18 tre ile rs , m et 1 .4 1 1 .2 0 0  k g . v e rseh e  ze e­
v isch  en  h a r in g  b e v o o rra a d . D a a rv a n  k w a ­
m en  :
12 tre ile r s  m e t 6 1 5 .0 0 0  k g # v an  de N o o rd ­
zee.
5 tr e ile r s  m e t 6 7 1 .4 0 0  kg. v an  de N o o rsch e  
k u s t.
1 t r e i le r  m et 1 2 4 .8 0 0  kg . v an  Ijs lan d .
A lh o ew el M a a n d a g  en  D in sd ag  8 tre ile rs  
m e t g ro o te  la d in g en  v isch  a a n tra d e n , k o n  
alle  v isch  d o o r  de h a n d e l a fg e n o m e n  w o id e n .
G ed u ren d e  de o v e rig e  da jjen  g in g e n  de 
g ro o te  to e v o e re n  te ru g . E r w as g ro o te  v ra a f  
n a a r  a lle  v isc h so o rten .
D e a a n la n d in g e n  v a n  de m o to r  kustv is- 
s c h e rij z ijn , in  v e rg e lijk in g  m e t de v o rig e  
w eek , g es teg en . U it 33 b o o te n  w erd  7 3 .6 0 0 0  
kg. h o o fd za k e lijk  k a b e lja u w , sch o llen  en a n ­
d e re  p la tv isc h so o rte n  g e lo s t en  o p e n b a a r  v e r ­
k o c h t.
38  k le inv is8ch ers  v a a r tu ig e n  b ra c h te n  
2 2 .4 0 0  kg. zo e tw a te rv isc h  aan .
U it 3 v a a r tu ig e n  v e rk o c h t m en  75 kg. 
E lb ev isch  u i t t  e r  h an d .
D e in g ezo n d en  p a r t i je n  zee- en  z o e tw a te r­
v isch  van  b in n e n  en  b u ite n la n d , z ijn  n o g  a l­
ti jd  g ew eld ig  g ro o t.
D eze w eek  w a re n  e r  b ijn a  d u b b e l zo cv eel 
als v e rled en  w eek . In to ta a l w erd e n  e r
7 6 5 .5 0 0  k g . in g ezo n d en .
In de A lto n e r  h a n d e lsh a v e n  tr a d e n  1 3 tr e i ­
le rs a a n  m e t 3 .7 6 2 .8 0 0  kg. v e rse h e  h a r in g . 
H ie rv an  k w am en  8 tre ile rs  m e t 2 .4 3 4 .5 0 0  
kg. v a n  N o o rw eg en  en 5 tre ile r s  m et 
1 .328 .30 '0  k g . v an  E n g e lan d .
D e to ta le  o m zet b e d ro e g  :
O p e n b a a r :  kg . 2 .2 7 2 .7 0 0
U it te r  h a n d  : 75
H a r in g in v o e r  : 3 .7 6 2 .8 0 0
BOULOGNE
D o n d e rd a g  2 4  F e b ru a r i  1 9 3 8
2 1 tre ile r s  en  5 b o o te n  h e b b e n  de m a rk t 
b e v o o rra a d . E r w erd  v e rk o c h t : 3 .4 1 2  k isten
v an  150----2 0 0  tre ile rh a r in g e n , de v o lle  aan
5 ,5 0  fr. ; de ijle  a a n  1 — 1,50 ; 4 52  k is ten  
v an  55 k g . ij le  h a r in g  ! ; 2 4 0 0  k is ten  v an
25 kg. w ijtin g  3— 5 ,5 0  ; 651 k is te n  v an  26  
k g . m a k re e l 4— 5 ,5 0  ; 43 k is te n  v an  26  k fc'. 
m o o iem eid en  4— 8 ; 653  k is ten  v an  2 6  kg. 
k oo lv isch  3 ; 35 k is ten  v an  2 6  kg. v la sw ijtin g
5 .25  ; 74 k is ten  v an  2 6  kg . s c h a r  3----5 ,5 0  ;
175 k is ten  v an  26  kg. k a b e lja u w  3— 5 j 
6 k is ten  v an  2 6  kg. ze eh o n d en  2 .2 5  ; 26  k is ­
te n  v an  2 6  kg . ro o b a a rd  3----6 ; 135 k isten
v an  26  k(J- zo n n ev isch  ; 2 ,5 0 — 3 ; 70^ k isten  
k n o rh a a n  I fr. p e r  kg.
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i  1 93 8 .
5 tre ile r s  en  I b o o t d ed en  de h a v e n  aa n  
E r w erd  v e rk o c h t ; 4 .4 6 7  k is te n  v an  2 00  
tre ile rh a r in g e n , de ijle  aan  1 — 1,50 p<-r kg 
2 .2 5 0  k is ten  v an  55 kg. n ie t g e ijsd e  h a r in g  
f ; 175 k is ten  v an  25 k g . w ijtin g  2— 4 23 
k if te n  v an  26  kg. m a k re e l 6 ; 7 k is te n 'v a n
26  kg. s c h a r  3— 3,5 0  ; 32 k is ten  v an  26  kg. 
k a b e lja u w  4----5 ,5 0  fr. p e r  k g .
D in sd ag  1 M a a rt 1 9 3 8 .
B u iten g ew o o n  r i jk e  a a n v o e r  d o o r  32  t r e i ­
le rs , 4 b o o te n  e n  een  ze s tig ta l k u s tv a a r tu i­
gen E r  w erd  v e rk o c h t • I | .0 0 0  k is ten  v an
, g ' h? .,"??  : 4 9 78  k is tcn  v an  55 kg. h a ­rin g  ; 4 0 0  k is ten  v an  25 k g  w ijtin g  ; 1250 
k is ten  k oo lv isch  ; 79o k is ten  m o o ie  m eiden  ■ 
4 0 0  k isten  ze eh o n d en  ; 5 50  k is ten  p lad ijs  • 
i l 5' k is ten  s c h a r  ; 6 50  k is ten  k ab e ljau w .
W oen sd ag  2 M a a rt 1 93 8
12 tre ile rs  en  ee n ig e  m o to rb o o te n  h eb b e n
, .av ®n  a a n g ed aan . E r w erd  v e rk o c h t. __
2 .9 1 4  k is ten  van  160— 2 0 0  h a r in g e n , de 
volle  a a n  5 fr. p e r  kg . ; de ijle  aan  1 —  1,50 
fr. ; 520  k is ten  van  55 kg. n ie t g e ijsd e  h a ­
rin g  aa n  1 fr. ; 1.2 ^ 0  k is ten  v an  25 k g  w ij-
Met de V ischm ijnvritn- 
den naar Londen
H ed en  D o n d e rd a g n a m id d a g  is d e  g ro e p  
v a n  de V e re e n ig d e  V isc h m ijn v rie n d e n  m e t de 
m a a lb p o t v a n  3 u u r  n a a r  L o n d en  a fg e re isd  
w a a r  zij zu llen  d e e ln e m e n  a a n  h e t in te rn a ­
tio n a a l festiv a l, d a t in  de p ra c h t ig e  « A lb e rt 
H all»  za l p la a ts  h eb b en .
D it festiv a l in y e r ic h t d o o r  de « P o ly te ch n ic  
T o u r in g  A sso c ia tio n » , g a a t ee n  o n g ek en d  
su k ses  te g e m o e t.
Waarheen ?
C I N E M A S
VOLKSBOND
S to c k h o lm s tra a t, 7, O o sten d e . 
K ondag) 6 M a a rt 1938 :
V ert;o o n in g en  om  1.45, 5 en  8 .1 5  u. 
P ro g ra m m a  : P a th é  J o u rn a l. « P om pei» . 
«Een B londe C arm en » , m e t M a r th a  E g g e rth . 
K in d e re n  a ltijd  to e g e la te n .
RIALTO
. . . . . .  « E en g ro o te  d ra m a tis c h e  film  «N egendeL a a ts tg e n o e m d e  m a a ts c h a p p ij  d ie g een  o n - > Synipilonle>> m e t L il D ag o v e r. —  D o lo res  dei
b ek en d e  is in  onze s ta d , r ic h t te lk e n  ja r e  d it  p^0 en R ic h a rd  D ix  in  «De d a n se re s  v an  San
festiv a l in , w a a ra a n  v e rsc h e id e n e  b u i te n la n d -  D iego».
seh e  m a a ts c h a p p ije n  (e e n  p e r  la n d )  h u n n e  
d e e ln e m in g  v e r le e n e n . R eeds 2 j a a r  n a e e n  
k o m t h e t g e lu k  te  b e u r t  a a n  d e  « V e re e n ig d e  
V isc h m ijn v rie n d e n » , als v e r te g e n w o o rd ig e r  
v an  o n s  la n d  v e rk o z e n  te  w o rd e n  o m d a t zij
d o o r  h a re  d a n se n  en  k o s tu m e n  éé n e  d e r L in co ln  n ie t ged oo d » , m et W a rn e r  B ax ter, 
m ee s t fo lk lorisclve is van  ons la n d .
D it is een  p ra c h t ig e  p u b lic ite it v o o r  o nze 
s ta d  en  w ij m o g e n  g e ru s t v e rk la re n  d a t de
r e x c i n e .
E en  a v o n tu re n film  « D ra in a  v an  de Jun g le» . 
H e t B ekende ja zz -o rk es t D u k e  E llin g to n  in 
« T h e h it p a ra d e »  ---- K in d e re n  to eg e ia ten .R iO -a H B
E en  g ro o te  film  v an  Jo h n  F o rd  : «Ik heb
G en« R ay m o n d  in  een  z e e r g eestige  film  «D rie 
op  d en  w eg». ROXY (qewajjen Oaken)
. . . . , C h a r le s  B ick fo rd  ----  F lo re n c e  R ice in  eenV isc h m ijn v rie n d e n  z ich  m e t h a r t  en  ziel a a n -  d ra m a tis c h e  film  <<De M asco tte  v an  de m a-
p asse n  a a n  h u n  ta a k  om  o p  de b re e d s te  m a  
n ie r , ru c h tb a a rh e id  v,oor onze s ta d  te  m ak en . 
H e t reed s  v e r le d e n  ja a r  g e p re s te e rd e  w e rk  
is  d a a r  een  k la a r  b ew ijs  v an  w a n t d a g e n  n a ­
een , h e b b e n  d e  g ro o ts te  E n g e lsc h e  b lad en  
m e t de v le ie n d s te  b e w o o rd in g e n , h e t  o p tre -
rine» . —  J a c k  P a y n e  en  zijn  o rk e s t in  een  
m u zie k a le  film  «Jazzm an ia» . ----  K ind. toeg .OLNB-PALAOB
1. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t. 2. « S tra a tlied e ­
re n » , m e t B ing C ro sb y , M adge E vans en L ouis 
A rm s tro n g  e n  z ijn  o rk e s t. 3. «De v e rs to o te lin -  
g en » , ee n  d e r  m o o iste  m o d e rn e  ro m a n s  van  
d en  v an  O o s te n d sc h e  V is sc h e rs  en V is sc h e r-  A n d ré  A rm a n d y , m e t J e a n  S erv a is , Jean in e
in n e n  g ec o m m e n te e rd . W ij z ijn  e rv a n  o v e r­
tuigd! d a t de V isc h m ijn v rie n d e n  d it j a a r  z ich  
zu llen  o v e i Lreffen, d a a r  zij v e rs c h e id e n e  n ie u ­
w e d an se n  o p  h u n  re p e r to r iu m  h e b b e n  rnge-
C risp in , P ie r re  M in g an d  en  R ay m o n d  C ordy . 
K in d e re n  to e g e la te n .FORUM
1. P a th é  J o u rn a l. 2. Jo a n  C ra w fo rd  en Bri~
, i -. A h e rm e  in  «Z ijn  leven  leven» . 3. P au ls c h re v e n , w a a rm e d e  zij een  z e k e r  su k se s  te  M uni in  z jjn  g ro o ts te  s u k s es <<Het leven  van
g em o e t g a a n . \ L ou is  P a s te u r» . —  K in d e re n  to e g e la te n . —
W o e n sd a g a v o n d  w e rd e n  w ij u itg e n o o d ig d  V rijd a g  aa n s t. : S p e n c e r T ra c y  in « F urie» .
om  ee n  la a ts te  h e rh a l in g  b ij te  w o n e n  in  d e !  S  1 U D I A C
g ro o te  zaa l v an  de R o g ie rs la a n . j , D e re,i s . ° m de 7 ere ld  in  60 ™in u te " . K in -rx l i l !  i l *  c i d e re n  a ltijd  to e g e la te n .
Ue p e rs , de h a n d e la a rs -  h o te lie rs -  en  ca re - j C A J M B O
tie r s  b o n d  w a re n  e r  o p  u itg e n o o d ig d  en  d o o r  | 
h e t k n a p  b e s tu u r  o p  ee n  g la a s je  u itg en o o - 
d i^d .
O n s  w erd  h e t  p ro g ra m m a  d e r  re is  u ite e n ­
g ezet. D it lu id d e  :
V e r tre k  p e r  m a a lb o o t h e d e n  D o n d e rd a g  
n a m id d a g  : b ij a a n k o m s t te  D o v e r w o rd e n  j 
b io em en  n e e rg e le g d  a a n  h e t  g e d e n k te e k e n  d e r
6— 9 ; 24 W s te n kv a n n 2 5 a feg268 ch a r ™ kr7eel j g esn e u v e ld e n . V e rv o lg e n s  w o rd t h en  d o o r  h e t
65 k is ten  v an  26 k g . k a b e lja u w  3__6 • 53 7 j ^m m *gr a tio n  O ffice  in  h e t  G ra n d  H o te l, e e n
k isten  van  26 k g  k oo lv isch  4 ,50— 5 ; 96 'b a n k e t aa n g e b o d e n , w a a rn a  d e  « V isch m ijn - 
kg  n 26 kg. zo n nev isch  3,50— 4 fr. p e r  v rie n d e n »  en k e le  d a n se n  zu llen  u itv o e re n ,
■---------- .-----------  V r i jd a g  m o rg e n  v e r t re k  n a a r  L o n d en  ; bij
• r i  i  ,  .  de a a n k o m s t in  V ic to r ia  S ta tio n , za l de g ro e p
lfe Q ô  J O p s l e e p m g  I ^°or °e f i lm co m p ag n ies  g e film ee rd  w o rd e n .Van een  vaartuio- j j N am id d ag s  is e r  e e n  o n tv a n g s t in  h e t  P ers-
6  ! h u is  d e r  r l e e ts t r e e t ,  w a a r  de c o rre s p o n d e n te n
v e r s c h u l d i g d  ?  d e r  E n g e lsc h e  d a g b la d e n , z ich  zu llen  la te n
(In g e z o n d e n )  j ‘n ^ c *^te n  o v e r  a lle s  w a t d e  m a a ts c h a p p i j  v e r ­
in  d en  n a c h t v an  29 D e c e m b e r 1936,b ra c h t  r ‘° k tte  >n h e t  v e rle d e n , e n  n o g  in  de to e k o m st
ik  m e t d e  Z .6 8 , d e  B.8 b in n e n  m e t d efec t d en  m o to r,
O ns schup w as vaii de A u r o r a  en  v e rz ek e rd  
b ij de W estv laam sch e .
D e  B.8 w as v o o r v ier v ie rd e n , dus g eheel, 
o ok  v e rz e k e rd  bij d e  W e stv la am sch e . ’
V o o r  d e rg e lijk e  g ev a llen  w .ordt n a a r  h e t 
s c h ijn t d o o r der. re e d e r , h ie r  A u ro ra , aa n  
d e  b em an n in g , de v e rg o e d in g  ; o p  b asis  van  
h e t p e rc e n t w a a rv o o r  m en  v a a r t  u itb e ta a ld , 
z o o d a t v an  de s le e p in g sv e rg o e d in g  w elke  
d o o r de B.8 b e ta a ld  w erd  aan  de A u ro ra  
a a n  de v ie r leden  v an  de b e m a n n in g  re s p e c ­
tiev e lijk  I 1 th . (v o o r  d en  s tu u rm a n )  en  8 
th . v o o r de 3 a n d e re  led en  m o est to ek o m en .
T o t o p  h ed en  h eb b e n  w ij, n ie t te g e n s ta a n d e  
ons a a n d rin g e n , d a a rv a n  n og  n ie ts  k u n n e n  
b ek o m en , o m d a t de re e d e r ij b e w e e rt d a t zij 
nog  n ie ts  d a a rv o o r  v an  de W e stv la am sch e  
v e rz e k e rin g  zou  o n tv a n g e n  h eb b e n  M ogen 
w ij w e ten  M r de B e s tu u rd e r, o f w ij h ie ro p  
re c h t h eb b en , te m e e r  d a t w ij s e d e r t  en k e le  
m aa n d e n  u it d en  d ien s t v an  A u r o r a  g e tre d e n  zijn .
E en  a n tw o o rd je  zo u  o n s  g en o e g e n  do;~n.
M eyers  F lo re n ty n  
B la n k en b e rg e .A n tw o o rd .
B este sc h ip p e r gij k o m t w at la a t, m a a r  we 
k u n n e n  U  to ch  zeg gen  d a t gij e r  re c h t op  h eb t
O n g e lu k k ig lijk  is d e  b e s tu u rd e r  v an  A u ­
ro ra  o ok  b e s tu u rd e r  v an  de W estv laam sch e  
en  zal h e t m o eilijk  z ijn  te  w eten  te  k o m en  
of d e  W e stv la am sch e  d it u itb e ta a ld  h ee ft.
G ij k u n t U  te r  p la a ts  d a a rv o o r  w en d en  to t 
d en  w e rk re c h te ra ra a d , d ie k o s te lo o s  h e t n o o - d ig e  zal d oen .
h o o p t te  v e r r ic h te n .
H e t w a re  h ie r  ee n  g e le g e n h e id  om  E n g e l­
sch e  te k s te n  m e t d it  a lle s  e r  o p  v e rm e id , te  
g ev en . H e t w a re  v o o r  de- jo u rn a lis te n  een  
g em ak  en  v o o r  O o s te n d e  in  a lle  g ro o te  E n- 
y e lsch e  b lad en  e e n  kostfelooze p u b lic ite it, 
w a a r  n u  so m s v e e l m o e t b e ta a ld  w o rd e n  v o o r 
w ein ig  w a a r.
D en  Z a te rd a g  m o rg e n  w o rd t een  rep e titie^  
g e h o u d e n  in  h e t  « A lb e rt H all» , ’s A v o n d s  o p ­
tre d e n  v an  d e  m a a ts c h a p p i j  te r  g e le g e n h e id  
v an  h e t In te rn a t io n a a l  F estiv a l.
Z o n d a g  n a m id d a g  v e r t re k  u it  L o n d e n  ,n aa r 
D o v e r en  v a n d a a r  p e r  m a a lb o o t te r u g  n a a r  de 
m o e d e rs ta d .
Bij a a n k o m s t te  O o s te n d e  ro n d  19 .30  u u r , 
zal ee n  ro n d g a n g  in s ta d  p la a ts  h e b b e n  to t  
1 I u u r . I
T e  L o n d en  zu llen  o nze v isc h m ijn v r ie n d e n  
v o o rw a a r  su k se s  h e b b e n , w a n t  d e  in  d e  h e r ­
h a lin g  u itg e v o e rd e  d a n se n  hejbben zu lk s  b e ­
w ezen .
A a n  h e t  w a k k e re  b e s tu u r  m e t d en  v r ie n d  
A u g u s t V a n d e w y n g a e rd e  a ls  e e re -v o o rz itte r , 
F ra n s  R a u  als  v o o rz itte r  en  d e  H .H . A . W it- 
tezae le , A r th u r  V an  O u try v e , O sc a r  K no c- 
k a e r t ,  P ie tje  N aessen s, M a rc e l V a n s la m b ro u c k  
en  de g an sc h e  g ro e p  o n ze  b es te  g e lu k w en - 
sc h e n  w a n t de V is c h m ijn v rie n d e n  d oen  de 
S ta d  O o s te n d e  v ee l e e r  aa n
*Een nieuwe Redder van de Klein visscherij ?
A a n  alle  g a rn a a lv is sc h e rs re e d e rs  w e rd  d o o r  g e lu k k ig lijk  w e rd  v e rn ie ld  d o o r  en k e le  u i t­
ee n  n ieu w e  re d d e r  v an  de v issch e rij, h ie rn a -  j g e k o c h te  m a n n e n , te n  v o o rd e e le  v a n  H u y s  
v o lg e n d en  o m zen d b rie faa  n d e  k le in e  re e d e rs  1 s e u n e -D e b ra  en  C o m p a g n ie , en  w a a rd o o r  gij
g e s tu u rd . W ij w en sc h e n  onze le ze rs  'e r op  
te  w ijzen , d a t deze re d d e r  n ie ts  |gjemeens 
h e e ft m et d en  h e e r  V e rb e k e  M au rice , w elke  
s e c re ta r is  is  v an  d e  O o s te n d sc h e  k u stv is- 
s c h e rsv e re e n ig in g  « H a n d  in  H an d » .
D eze n ieu w e re d d e r  v a n  de v issch e rs  h o u d t 
e r  e e rs t  a a n  z ich  b e k e n d  te  m a k e n  en  b e ­
w e e r t reed «  ze lf G O E D  g e k e n d  te  z ijn  bij 
de m ee s te  re e d e rs , in  z o o v e rre  d a t h ij reed s  
3 00  v o o rs ta n d e rs  h e e ft o m  zich  b ij Z IJN
n u  a lle n  te ru g  in  d e n  d ie p e r ik  z i j t  g ev allen  
en  e lle n d ig e r le e f t.
D o o r d e  a a n h o u d e n d e  h u lp k re te n  en  v r a ­
gen , h eb  ik  b e s lo te n  d eze  z a a k  te ru g  in  h a n ­
d en  te  n e m e n , n ie t  a l le e n  v o o r  d e  G arn a a l-  
v issch e r ij, m a a r  o o k  v o o r d e  g ro o te  v issch e­
rij. S e d e r t k o r te n  t i jd , h o u d  ik  e r  m e m ed e  
bezig , en  re e d s  m jeer d a n  3 0 0  re e d e rs  d e r  
gfro o te  v is sc h e r ij h e lp e n  o m  d en  in v o rm in g  
z ijn d e n  V e rb e k e ’s V erjso n d  zo o  g a u w  m o ge-
b e n d  a a n  te  s lu ite n . D a t is v o o r  een  b eg in  lijk  to t  s ta n d  te  b re n g e n . O o k  a l de re e d e rs  
s c h itte re n d . j e r  g a n sc h e  g a rn a a lv is s c h e r ij  h e lp e n  m ed e,
H ij zal w o n d e re n  v e rr ic h te n  en  re d d e n  , b u ite n  e e n ig e , o n d e rd a n e n  en  a fh a n g e rs  van  
w&t een  a n d e r  n ie t k a n  re d d en  en  h ij s te l t  J D EBR A , H U Y SS E U N E , en z .
T o taa l : 6 .0 3 5  575
g ar-
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  26 F e b ru a r i 1938.
G ro o te  to n g e n  12— 13 ; b lo k to n g e n  16----
I 7 ; fru i tto n g e n  2 2 — 23 ; sch . k l. to n g e n  22 
— 23 ; k l. to n g e n  8— 15 ; p ie te rm a n  13----
14 ; g r. p la te n  5— 5 ,5 0  ; m idd. p la te n  6 ,5 0 ----
7 ; kl. p la te n  5 ,5 0 ----6 ; s c h a r  4 ,5 0 ----5 ; ro g
3— 5 ; tarlbot 18----24 ; g rie t 17----20
n a a i 5 ,5 0 ----6 ,5 0  fr. p e r  kg.
M aan dag  28 F e b ru a r i  1938.
G ro o te  ta n g e n  I 2:— 13 ; b lo k to n g e n  12—
15 ; fru itto n g e n  2 1 ----23 ; sch . kl. to n g e n
2 2 — 23 ; k l. to n ije n  8— 15 ; p ie te rm a n  12—  
13 ; gr. p la te n  4 — 4 ,5 0  ; m idd . p la te n  4 ,5 0
----5 ; kl. p la te n  4 ,5 0 ---- 5 ; s c h a r  4 ,5 0  ; ro g
3----5 ; ta rb o t 18----22 ; g rie t 16— 19 ; gar”
n a a i 6 ,5 0 — 7.30  fr. p e r  kg.
D in sd ag  1 M a a rt 1938.
G ro o te  to n g e n  I I  — 12 ; b lo k to n g e n  12—
13 ; f ru itto n g e n  18----19 ; sch . kl. to n g e n  :
18 20  ; kl. to n g e n  8----15 ; p ie te rm a n  12
----13 ; g r. p la te n  4---- 4 .5 0  ; m idd . p la te n  :
4 -50— 5 ; kl. p la te n  3 .7 5 ----4 .2 5  ; s c h a r  4__
4,25  ; ro g  3— 5 ; ta rb o t  18----22 ; g rie t 16—
I 9 p e r  kg.
W o en sd ag  2 M a a rt 1938.
G ro o te  to n g e n  12----13 ; b lo k to n g e n  13----
1 4 ;  f ru itto n g e n  18----2 0 ;  sch . kl. to n g e n
18— 2 0 ;  kl. to n g e n  8— 1 5 ;  p ie te rm a n  12
----13 ; g r. p la ten  4— 4 .5 0  ; m id d  p la ten  :
4 -50----5 ; p la tje s  4— 4 .5 0  ; s c h a r  3— 4.7 5  •
ro g  3----5 ; ta rb o t 18— 22 ; g rie t 16___19 ]
g a rn a a l 6 .5 0 — 8 ,5 0  fr. p e r  k g  
D o n d erd a g  3 M a a rt 1 93 8 .
G a rn a a l 7— 9 fr. p e r  kg.
de v issch ers  d e  v ra a g  ; « W a a r z ijt  U  s e d e rt  
1933 n a a r to e  gele id  ?
E n w ij s te ll 'ü i h em  e e n v o u d ig  d e  v ra a g  :
W a a ro m  v e rd w ee n  in  1933 de V e rb e k e ’s 
B ond d ie zoo veel b e lo o fd e  m a a r  v erz w o n d  
in  h e t n i e t . . .  zo o als  zooveel re d d e rs  en  re d ­
de rs m a a ts c h a p p i je n  ?
H e e ft m en  th a n s  een  n ie u w  lic h t o n t­
d e k t ? eten s te r re  d ie a lle s  za l v e r l ic h te n  en 
o o k  d e  n o o d  in  k u s tv is sc h e rsk rin g e n  ?
W e h o p e n  h e t, w a n t w a n n e e r  m e n  n u  in 
een  o m zen d b rie f  reed s a a n k o n d ig t, d a t e lk een  
n ie t in  dezen  b o n d  zal o p g e n o m e n  w o rd e n , 
d a n  k u n n e n  w ij s lec h ts  /e&'gen : «G oed  heil 
n ieu w e  re d d e rsb o n d  v a n  onze  v issch ers» .
U w e o n tw a k in g  ju ic h e n  w ij to e , m a a r  uw  
re d d en d e  w e rk in g  za l ie ts  a n d e rs  z ijn .
H IE R N A  V O L G T  D E Z E  O M ZEN D B R IEF : 
B e r ic h t a a n  a l d e  G ea ch te  H e e re n  
R ee d e rs  v a n  d e  G a rn a a l-  e n  V isch - 
v a n g s tv lo o t d e r  Be Ig ische Z e e k u s t,
G ezien  den  b e tre u re n s w a a rd ig e n  to e s ta n d
u afiia ip sstA  ap taq  ja p  s j s p s s j  3[[B u u e e .»  
z ich  b ev in d en , w e rd  m e  d o o r  veel R ee d e rs  
d e r  v e rsch illen d e  v issc h e r ijh a v e n s  g e v ra a g d  
o m  h u n  te ru g  te r  h u lp  te  k o m e n  en  h u n n e  
re d d in g  te  h e lp e n  b e w e rk e n .
’k H o u d  e r  e e rs t  a a n , m e  b e k e n d  te  m a ­
k en . IK  g e n a a m d e  Jos. V E R B E K E, goed  g e ­
k e n d  bij de m e e s te  re ed e rs , s t ic h te r  en  B e­
s tu u rd e r  g ew eest v an  d en  V e rb e k e ’s B ond 
d e r  B elgische Z e e k u s t G a rn a a lv is sc h e rij, w el­
k e  to t  s ta n d  w as g ek o m e n  in  1 933 , e n  on-
G e a c h te  H e e re n  R e e d e rs ,
Z ie t  een s  k la a r  u it  u w  o o g en . W a a r  zijt! 
U  s e d e r t  1933 n a a r to e  g e le id ?  W a a r  z ijn  
d ie H o o fd m a n n e n  g e b le v e n  m e t al h u n  b e ­
lo ften  ? E n  d it d o o r  ‘e n k e le  u itg e k o c h te  m a n ­
n en . L u is te r t  n u  e e n s  g o e d , la a t  U  d itm a a l
C h a rle s  V a n e l en  S ig n o re t in  : «De vlam ».
P a t  O ’B rien  in  «D e v ro u w  v an  den  p ub lie- 
k en  v ija n d » . —  K in d e re n  n ie t to e g e la te n .
SCHOUWBURG
D ;onderdag  10 M a art, T o u rn e e s  B are t, m e t 
« A L T IT U D E  3 .2 0 0 »
D e T o u rn é e s  B are t h eb b e n  h e t re c h t v e r ­
k re g e n  d it lieve s tu k  op  te  v o e re n  in  B elgië 
e n  F ra n k r i jk .  H e t is w e llic h t h e t m e e s te rw e rk  
v an  J u ü e n  L u c h a ire .
« A ltitu d e  3 .2 0 0 »  is een  n ieu w  s tu k  d a t 
v o o r d e  e e rs te  m aa l te  P a r ijs  o p g e v o e rd  
w erd  v e r le d e n  ja a r .  S in dsd ien  zij,n *er m e e r 
d an  150 o p v o e rin g e n  g ew eest.
E n  o v e ra l k e n t  m en  h e t g ro o ts te  suk ses.
M. L u c h a ire , d e  ta le n tv o lle  to o n e e lsc h r i j-  
v e r, h e e ft h e t s tu k  g e sc h re v e n  v o o r  de 
jeugid, en  d a n  n o g  v o o r  de sp o rtie v e  je u g d , 
D a a ro m  is h e t ju is t  H E T  s tu k  v o o r  de J e u g d  
en  d e  S p o rt, Va,naf d e  e e rs te  o p v o e rin g  
w e rd  h e t a ls  zu lks b e tite ld .
K o m t zien  n a a r  « A ltitu d e  3 .2 0 0 » .
D o n d e rd a g  1 0 M a a rt in  den  K on . S ch ou w r 
b u rg . U  z u lt e r  een  a a n g e n a m e  av o n d  d o o r­
b re n g e n  e n  u w  ti jd  n ie t  b ek lag e n .
D e p la a ts b e sp re k in g  is o pen  b ij d en  sch ou w - 
b u rg b e w a a rd e r  v a n  Z o n d a g  5 M a art. In g an g  
Langs d e  C h r is tin a s tra a t .
D o n d e rd a g  1 7 M a a rt. H e t g ez e lsch ap  v an  
d en  K o n in k lijk e n  F’ra n s c h e n  S ch o u w b u rg  te  
G en t. «Les C lo ch es  d e  C o rn ev ille» .
Z o n d a g  20  M a art. O . T . V . N oo rd zee .
M a an d a g  21 M a art. V rie n d e n  v an  h e t N e­
d e rla n d s c h  T o o n ee l.
D o n d e rd a g  24  M a a ft . T o u rn é e s  B are t.
C O N C E R T E N  V A N  H E T  
C O N SE R V A T O R IU M .
H e t b u ite n g e w o o n  c o n c e r t, o n d e r  de be 
sc h e rm in g  v an  h e t M in is te rie  v an  O p e n b a a r  
O n d e rw ijs , g a a t d o o r  in  d en  K o n in k lijk e n  
S ch o u w b u rg  o p  Z a te rd a g  12 M a a rt ia. s. te
2 0 .3 0  u u r.
O p  h e t p ro g ra m m a  v an  d it c o n c e r t  k o m e n  
u its lu ite n d  w e rk e n  v an  B elg ische m ee ste rs  
v o o r ; n a m e lijk  v an  T in e i, Jo n g e n , D e B oeck, 
G ilson, D e G reef, M o rte lm a n s  en  B enoit.
M e v ro u w  R ia  L en ssen s, z a n g e res , le e ra re s  
a a n  h e t C o n s e rv a to r iu m  te  B russel, b e k e n d  
om  h a re  m en ig v u ld ig e  v e rto lk in g e n  v an  w e r ­
k e n  v an  B elg ische m ee ste rs , zal har*e m e d e ­
w e rk in g  v e rle e n e n  a a n  d it co n c e rt.
D a a r  d it c o n c e r t  p la a ts  h e e f t in  d en  (Ko­
n in k lijk e n  S ch o u w b u rg , en b ijg ev o lg  die v ro e ­
g e re  n u m m e rs  d e r  l id k a a r te n  n ie t m e e r  g e l­
d ig  z ijn , w o rd e n  de led en  v an  d en  «B ond d e r  
L ee rlin g en  en  O u d -L e e rlin g e n  v an  h e t  C o n ­
s e rv a to r iu m » , v rie n d e lijk  v e rz o c h t h u n n e  
p la a tse n  te  b e sp ra k e n  o p  h e t  S e c re ta r ia a t v an  
h e t C o n se rv a to r iu m . (E lk e n  d ag  v an  1 7 to t  
19 u u r ) .
te it. D r  K a re i E n g e lb een . K o rp o ra tism e  e n  
G eldw ezen .
Z a te rd a g  19 M a art. —  T e  2 0 .3 0  u. S tadh u is. 
V o o rd ra c h t d o o r  d en  h e e r  J. E v e ra e r ts  o v e r 
«De in d iv id u ee le  bescherm ing} en  d e  in rich r 
t in g  v an  de sc h u ilp la a tse n  in  de w on in g » .
Z o n d a g  20  M a art. T e  15 u u r . A rm e n o n - 
v ille. V o e tb a lm a tc h  K. V . G. O . —  C lu b  
R onse.
Zondag» 2 0 . L ied e rav o n d  in Ibis.
M a an d a g  21 M a a rt T e  2 0 .3 0  u u r . S tad ­
hu is-. V o o rd ra c h t d o o r d en  h e e r  J . E v e r­
a e r ts  o v e r « B estrijd in g  v an  d e  b ran d ip ro jec - 
tie le n  en  o rg a n isa tie  v an  hfe t v e ilig h e id sp lan  
d a t h e t in r ic h te n  v an  v e rsch e id e n e  d ien s ten  
v o o rz ie t.
Z o n d ag  2 7 M aart.
P a rk . V o e tb a lm a tc h , 
t r i jk  S p o rt
M a an d a g  28  F e b ru a r i. K erlin g a . K ,V ,0 ,H , 
V . S p re e k b e u rt O u d  M in is te r Sap.
V O L K S U N IV E R S IT E IT  
H E RM A N  V A N  DEN R E E C K  
T a k  O o s te n d e  
V o o rd ra c h te n . C y c lu s  ovear « K o rp o ra tism e»
T e n  h u id igen  d ag e  is h e t a l k o rp o ra tis m e  
k o rp o ra tie s  en  k o rp o ra tie v e  s ta a t  w a t de k lok
—  T e  15 u u r . A lb e r t 
K. A . S, O , —  K or-
ONDERZOEKSRAAD 
VOOR SCHEEPVAART
H E IS T S C H E  V ISSC H E R S IN 
H O L L A N D S C H E  T E R R IT O R IA L E  
W A T E R E N .
H ed en  D o n d e rd a g n a m id d a g  b e h a n d e ld e  de 
O n d e rz o e k s ra a d  o o k  h e t g ev al v an  de H . 12, 
s c h ip p e r  V a n d ie re n d o n c k  R en é  ; de H .55* 
sc h ip p e r  L eo n  A c k x  en  de Z .6 9 , sch ip p e r 
B ulcke R en é , om  in  d en  n a c h t v an  12 o p  
13 Ju n i 1937 in  de n a b ijh e id  v a n  de m aas­
v la k te  b in n e n  de lijn  g e tro k k e n  v an  H o e k  v an  
H o lla n d  n a a r  H o e k  v an  S ch o u w en  g ev isch t 
te  h eb b e n  en  a ld a a r  d o o r  een  N ed e rlan d sc h e n  
lo o dsbo o t o p g e m e rk t te  z ijn .
D e d rie  s c h ip p e rs  v o o r  d en  raadt g e ro ep e n , 
v e rk la re n  n ie t te  h eb b e ji g ew eten  d a t ze b u i­
te n  deze  lijn  m o es ten  b lijv en , d a a r  d e  p u n te n  
w a a r  ze v isch ten  o p  5 m ijl v an  d e  k u s t g e ­
leg en  zijn .
R ijk sco m m issaris  D esca m p s h e r in n e r t  den  
ra a d  d a t de H o lla n d sc h e  regeering) d a a ro m ­
tr e n t  een  k la c h t h e e ft in g ed ien d . ^ s c h t  
v o o r  h en  ev en a ls  v o o r de sc h ip p e rs  E v e ra e r t 
P ro s p e r  v a n  d e  Z .5 0  e n  B e e rn a e r t A n se lm u s  
v an  d e  H .3 5  een  sc h o rs in g  v an  h u n  d ip lo m a 
v an  15 d ag en .
U IT S P R A A K .
D e s ta n d p la a ts  d o o r de N ed e rlan d sc h e  o p ­
g eg ev en  is a ls  ju is t  b e v o n d e n .B e tro k k e n e n  er-
s laa t. D e m ee sten  g e b ru ik e n  deze w o o rd e n  * k e n n e n  h u n  fo u t m a a r  v e rm its  ze sc h ijn e n  
z o n d e r  e r  e ig e n lijk  de zin  en  de b e te e k e n is  o n w e ten d  te  z ijn  v an  de b e p a lin g e n  v a n  d e
v an  te  b e g rijp e n . D a a ro m  h e e f t  onze  V o lk s ­
u n iv e rs ite it h e t n u t t ig  g eo o rd e e ld  ee n s  k la a r ­
h e id  ^e v ersch a ffe n  o v e r  a l deze b e g rip p e n . 
O p  w ie k o n d e n  w e b e te r  b e ro e p  d o e n  d an  op 
D r. V ic to r  L eem an s, a lg e m ee n e  le id e r v an  
A rb e id so rd e . O p  Z a te rd a g  5 M a a rt te  2 0 .3 0  
u u r  k o m t de h e e r  L ee m an s  de in le id en d e  
v o o rd ra c h t h o u d e n . W ij m oteten s p re k e r  n ie t 
v o o rs te lle n , h ij is g en o eg  b e k e n d  en  tw ij­
fe len  n ie t o f a lle  le d e n  en  o ok  v ee l b e la n g ­
s te llen d en  zu llen  de ee rs te  v o o rd ra c h t o v e r 
d it zoo a k tu e e le  o n d e rw e rp  b ijw o n e n .
FIL M V O O R ST E L L IN G
O p  Z o n d a g  13 M a a rt te  10 u u r  s v oo r- 
m id d ag s gev en  w e in  de R ex  K in em a , L an  
g e s tra a t ee n  film v o o rs te llin g . D e  film « T riu m f 
des W illens»  sa m en g es te ld  d o o r  de b e ro em d e  
k in e a s te  L en i R ie fen s tah l a ls  v e rfilm in g  v an  
h e t N azi C o n g re s  v an  N u re n b e rg  zal a fg e ­
ro ld  w o rd e n . D eze film  w erd  v e e rtie n  d ag en  
la n g  m e t g ro o t su k ses  te  B russel gespeeld , 
o ok  te  A n tw e rp e n  en  m  a n d e re  s ted en .
DE K A K N A V A L B A L S IN IBIS
g e n o te n  te lk e n s  een  flinke b e lan g ste llin g . —  
D an k  zij een  p u ik  o rk e s t w as h e t  e r  z e e r  g e ­
zellig . T o e k o m e n d e  Zondag,' is e r  o p n ie u w  
b a l v a n a f  2 1 u u r .
In  d en  lo o p  v an  d en  av o n d  zu llen  e n ­
k e le  v issch ers  en  v issc h e rin n e n  v an  d e  V isch ­
m ijn v rien d e n , w e lk e  v a n  L o n d en  te ru g g e ­
k e e rd  z ijn , een ige  v o lk sd a n sen  u itv o e re n . —  
Z o n d a g  a llen  d u s  n a a r  d e n  Ibis.
JAN LEVEKE-BOEDT
V ISCH H A N D EL 
, In- en Uitvoer 
Zeeltan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
OOSTENDE
- c o > -
ALLERLEI
Be-V rijd a g  4 F e b ru a r i . T e  21 u u r . Ibis, 
s tu u rs v e rg a d e r in g  V . V . V . A ,
Z a te rd a g  5 M a a rt. ---- H o te l Ibis : Inlei-
d in g sv o o rd rc h t v an  de cy c lus  o v e r  « H e t C o r ­
p o ra tism e »  d o o r  d en  h e e r  V ic to r  L eem an s.
T e 21 u u r  K u rsa a l «Bal du  R a t M ort» .
Z o n d a g  6 M a a rt. T e  15 u u r . G ro o te  C a r ­
n a v a ls to e t. D e s to e t w o rd t te  14 u u r  g e­
v o rm d  la n g sh e e n  de V is sc h e rsk a a i en  de 
V in d ic tiv e la an .
T e  15 u u r . A lb e r t  P a rk . V o e tb a lm a tc h  
K. A . S. O . ---- T em sch e  S. K.
T e  15 u u r  V o e tb a lm a tc h  S. K, O.
T e  21 u u r  Ibis K arn a v a lb a l.
M aandag) 7 M a a rt. T e  2 0 .3 0  u u r  op  h e t 
S tad h u is  «Les T e n d a n c e s  a c tu e lle s  d u  d ro itn ie t m isle iden , re e d s  U w  zo o  d u u r  te  v e r -  çjes S ocié tés»  d o o r  d en  h e e r  B au g n ie t, p r o ­
d ien en  b ro o d  han,g< e r  v«an af. W ie  v e r la n g t  fessor^
n ie t n a a r  een  b e te r  leven» o m  e e n  m ild e r h u i- ! D in sd ag  8 M aa rt. T e  2 0 .3 0  u u r . K erlin g a . 
s e lijk  b e s ta a n  ? A lle n  ! E n  d it s ta a t  n u  o p  ; V o o rd ra c h t m e t lic h tb ee ld en . H e e r  V a n  de
h e t  spe l. D ie v e rb e te r in g  b e k o m t m en , m e t 
h a n d  a a n  h a n d  te  w e r k e n  en  z ic h  a a n  te  s lu i­
te n  in  d en  V e r b e k e ’s D ik ta tu u r  R e e d e rs  V e r ­
b o n d  d e r  g a n sc h e  B e lg isc h e  t'eek u st. H ie r
V eld e  o v e r V o n d e l in  de m o d e rn e  t,ooneel- 
o p v a ttin g .
W o en sd ag  9 F e b ru a r i . T e  2 0 .3 0  u u r . K e r­
ling a . V ie rd e  a lg e m e e n e  v e rg a d e rin g  v an  h e t
d oe ik  o p m e rk e n  d a t d e  to e tre d in g  to t  d it V la am sch  K ru is . D r. D e C o n in ck  o v e r <<Me-
V e rb o n d  za l g e w e ig e rd  w o rd e n , a a n  v e r ­
sc h e id e n e  o n g e w e n s c h te  R e e d e rs  d it  op  a a n ­
v ra a g , om  d itm a a l s c h e u r in g  te  v o o rk o m e n .
R eeds w o rd t e r  d o o r  g ro io te  v isch - e n  g a r-  
n a a lv e rk o o p e rs , a lle s  in  hel: w e rk  g es te ld  o m  
m ijn  tw ee  in  v o rm in g  z i jn d e  V en b o n d e n , v an  
n u  a f  te  v e rn ie le n . A n d e r e  s o o r te n  B onden  
w o rd e n  to t  s ta n d  /y eb rach t^  o n d e r  d en  d e k ­
m a n te l v an  M azo u t- I js -  e n  T o u w fe b r ié k , enz 
tenz.
B in n e n k o rt als d e  s ta tu te n  o p g e m a a k t  z ijn , 
za l ik  in  de v ie r  h a v e n a fd e e lin g e n  elk  o p  
z ijn  b e tr t  de e e rs te  v e rg a d e r in g e n  h o u d e n , 
w a a ro p  ik  b ij v e rw ittig in g , a l de g e a c h te  
H e e re n  R ee d e rs , za l u itn o o c lig en .
D en  26  F e b ru a r i  1938 .
JO S , V E R B E K E.
V e ld s tra a t , 95 , O o s te n d e .
d ica le  ro n d re is  d o o r V la a n d e re n » .
V ri jd a g  11 F eb . T e  21 uur_ K erlin g a . A l- 
gem teene v e rg a d e r in g  V .V .V .A
Z a te rd a g  12 M a a rt. T e  20  u u r  3e c o n c e rt  
v an  h e t C o n s e rv a to r iu m  m e t R ia L enssens.
Z o n d a g  13. ,om 10 u u r  v o o rm id d ag . R ex  
K in em a. V o lk su n iv e rs ite it H e rm a n  V a n  d en  
R eeck . F ilm v e rto o n in g  « T riu m f des W illens»  
d o o r L en i R ie fen s tah l.
T e  2 0 .3 0  u u r . Ibis. W h is t-D rivê .
M a an d a g  14 M a a rt. T e  2 0 .3 0  u u r . S ta d ­
hu is. V o o rd ra c h t d o o r  d en  h . D u m o n  o v e r 
« A lg e m ee n h ed en  o v e r lu c h tg e v a a r  en  v o o r­
b e re id in g  to t  v r ijw a r in g  d e r w ee rlo o ze  b e ­
v o lk ing » .
D in sd ag  15 F e b ru a r i . K erlin g a . K  V . O . PI, 
V . M r. A d ie l Dç. B eu ck e lae re  « H e t v e rraacf 
d e r  k le rk e n »
Z a te rd a g  19 F e b ru a r i . Ibis. V o lk su n iv e rsi-
W ERKEN  A A N  D E V IS S C H E R S K A A I.
T en g e v o lg e  de a a n b e s te d in g  g ed aa n  v o o r 
h e t o p sc h ik k e n  v an  de w egen is la n g sh e e n  de 
V is sc h e rsk a a i en  de A lb . I p ro m e n a d e  v a n a f 
d e  N ie u w s tra a t to t  v o o rb ij h e t k ru is p u n t v an  
d e V a n  Iseg h em la an , en  d e  v e rb re e d in g  v an  
d e b o c h t O o s tra m p  K u rsa a l, h e e f t h e t  S che- 
pencollegkäi b es lis t dezelfde to e  te  v e r tro u w e n  
a a n  d en  h e e r  V e rk e m p in c k  te g e n  d en  p r ijs  
v an  8 37 ,4 7 9 ,6 1  fr. ; —  deze w e rk e n  zu llen  
m e t k ao se iw erk  in  Z w eed sch e  g ra n ie t u i tg e ­
v o e rd , an b in n e n k o r t a a n g e v a n g e n  w o rd e n .
D u  za l ee n  d eg e lijk e  v e rb e te r in g  b re n g e n  
v o o r  h e t  v e rk e e r , d a t do;or d en  o n e ffen  to e ­
s ta n d  d e r b a a n  th a n s  z e e r  m o eilijk  is.
E en  p lu im p je  te m e e r  v o o r h e t S c h e p e n ­
co lleg e  d a t reed s  zooveel goeds in  d e rg e lijk e  
za k en  v an  w eg en is  h e e ft v e rr ic h t.
W ILLEM SFO N D S —  B O EK E R IJ.
V o o r  de b o e k e rij h e e ft h e t W . F . v e rsc h il­
lend e  n ieu w e .boeken  o n tv a n g e n , d ie  reed s 
te r  b e sc h ik k in g  g es te ld  w o rd e n  v a n  d e  lezers.
D e b o e k e rij is g ev es tig d  in  S t S eb as tia an  en  
is o p e n  ’s Z o n d a g s  v an  10 to t  12 u u r  —H 
D in sd ag  en  D o n d e rd a g  v an  1 7.30 to t  19.30 u. 
* * *
EEN  M O O IE  G IF T .
T e r  g e le g e n h e id  v an  h e t C a rn a v a l, Bal, in - 
g e r ic h t in  de K u rsa a l d o o r  de « C erc le  C œ ci- 
lia» , te n  v o o rd e e le  d e r  V o o rz o rg k a s  d e r  V is ­
sc h e r i j, h e e ft de d ire c tie  v an  h e t C as in o -K u r- 
s a a l een  som  v an  500 fr. g e s to r t  v o o r deze 
p ra c h tig e  in ste llin g ,
G E V O L G EN  V A N  EEN  P R O C E S -V E R B A A L .
V o o r en k e le n  t i jd  h a d  p o litie a g e n t L am - 
m e r ty n  p ro c e s -v e rb a a l o p g e m a a k t ten  la s te  
v an  C. F . D eze la a ts te  o n tm o e tte  d en  p o li­
t ie a g e n t op  s tra a t  en  b ra c h t  h em  n a  ee n  
k o r te  w o o rd en w isse lin g , s lag en  to e # D a t zal 
gew is z ijn  g eval n ie t o p k la re n .
EEN  IN B R A A K .
In A p r il  193 7 w as P ie te r  B illiet, b ed ien d e , 
w o n e n d e  te  O o s te n d e , in  h e t  h u is  g ed ro n g en , 
b e tro k k e n  d o o r  E m iel G oes, w o n e n d e  in sg e ­
li jk s  te  O o s te n d e . H ij h a d  12 c a m e ra ’s g e­
s to len . D e re c h tb a n k  te  B ru g g e  h a d  h em  
v e ro o rd e e ld  to t  7 m a a n d e n  g ev an g ten isstraf 
en  3 5 0  fra n k  b o e te , In  h o o g e r  b e ro e p  H oor­
de hij z ijn  s tra f  b re n g e n  op  1 ja a r . H ij w as 
en  b lijft a a n g e h o u d e n .
♦ * *
D E  V E R G IFT IG IN G E N  T E  S T E E N E . —  H E T  
P A R K E T  T E R  P L A A T S  A F G E S T A P T .
W o e n sd a g n a m id d a g  is h e t  p a rk e t  v an  
B ru gg e a fg e '.c jp t te  S te en e , in  v e rb a n d  m et 
d e  za ak  v an  v ee v e rg ifiig m g , te n  la s te  v an  
d en  landbouw *er R oose.
H u iszo ek in g en  w erd en  g e v o e rd  b ij R ro -  
«e, a lsm ede bij den  b e i:a ü e c id e n  V a n d e n b e r-  
ghe . Bij een  fam ilie lid  v an  c?e:t v e rd a c h te  v c v d  
ee n  za k je  aa n g e s la  ? : i r h e  o d e n d e  een  groiM  
p o e d e r.
O v e re e n k o m st v an  d en  H a a g  en  gezien  h e t  
h ie r  een v o u d ig e  v issch e rs  g e ld t, te v e n s  re ­
k e n in g  h o u d e n d  v an  h u n  stelligte v e rk la r in g  
d a t h e t n ie t  m e e r zal v o o rv a lle n  e n  ze te n ­
s lo t te  n o o it g e s tra f t  w erd e n , zo o  s tra f t  d a  
r a a d  elk  d e r  b e la n g h e b b e n d e n  m e t een  
w a a rsc h u w in g  en  e lk  de b e ta lin g  v an  ee n  
v ijfde  d e r  g e re c h tsk o s te n .
BLANKENBERGE
IN I R ED E V A N  PRIN S K A R N A V A L  EN 
B A L  IN H E T  C A SIN O -K U R S A A L .
O n d e r  een  o n g ew o n e n  to e lo o p  v an  volk  
d eed  P rin s  K arn a v a l, v o o r  de e e rs te  maal» 
z ijn  in tre d e  in  d e  g o ed e  s ta d  v a n  B la n k en b e r­
ge. D e b eide s te d e lijk e  m u z ie k k o rp se n  w aren  
te g e n w o o rd ig  en  een  fa k k e lto c h t tro k  d o o r 
de s tad . S ta tig  o p  z ijn  tro o n  g ezeten , v e rg e ­
zeld  v an  h o fn a r  en  p ag es , e n  g eh ee l v e rlic h t 
m a a k te  de e e n d a a g sc h e  p r in s  z ijn  ro n d e  te  
m id d en  v an  de a lg e m ee n e  g e e s td r if t v an  de 
b ev o lk ing .
N a d ie o p to c h t h a d d e n  in  de p ra c h tig e  z a ­
len  v a n  h e t C a s in o -K u rsaa l, v e rsch e id e n e  
b a ls  p la a ts  d ie  een  o n v e rw a c h te n  b ijv a l g e ­
n o ten . V o o r d e  e e rs te  m aa l d a t d ie  bals in g e­
r ic h t w erd e n  m a g  h e t  b e s tu u r  v an  h e t  C asin o  
zich  v e rh e u y e n  in  een  w e lv e rd ien d  su k ses  ; 
w e lv e rd ien d , o m d a t d it b e s tu u r  a lle s  g e d a a n  
h e e ft en  g een  m o e ite  g e sp a a rd  h e e ft to t  h e t 
w e lg e lu k k en  v an  de K a rn a v a lfe e s te n  in  h e t  
a lg em een . D e hh . V a n  Iseg h em , v a d e r en  
zoon  z ijn  e r  to e  g ek o m e n  in  v e rs ta n d h o u d in g  
m e t de,n h . B u rg e m e e s te r  P au w els  en  h e t 
G e m e e n te b e s tu u r d ie p ra c h tig e  fees ten  op  
to u w  te  ze tte n , en te  d o e n  g e lu k k e n ,
9 0 9
DE K A V A L K A D E*
H e t b ra n d p u n t v an  K a rn a v a l v an  d it >aar 
w as de s to e t d ie Z o n d a g  m o es t u itg a a n . D e 
in r ic h te r s  m o c h te n  de b es te  h o o p  k o e s te re n  
o v e r h e t w e lg e lu k k en  m a a r  n ie m a n d  h a d  d u r ­
ven  h o p e n  d a t d e  u its la g  zoo p ra c h t ig  zou  g e ­
w eest z ijn . H e t  is w aa r, ie d e re e n  h a d  h e t 
z ijn e  b ijg e b ra c h t to t  h e t w e lg e lu k k en  en  h e t 
is ons o n m o g e lijk  d e  b es te  te  n o e m en , w an t 
a l de d ee ln e m e rs  v e rd ie n e n  lo f e n  gelu k w en - 
sch en . W a g e n s  en  g ro e p e n  o v e rtro ffen  e lk a n ­
d e r  en  d e  h. B u rg e m ee s te r  w as g oed  in g e g e ­
v en  m e t geen  p r ijsk a m p  te  h o u d e n , w a n t de 
ju ry  zo u  h e t la s tig  g eh ad  h eb b e n  de sch o o n - 
s te n  e r  u it te  h a le n .
E n  B la n k en b e rg e  m o c h t zich v e rh e u g e n  o p  
ee n  p ra c h t ig  w ed e r , ’s M o rg en s w in d e rig , 
g rijs , h o p e lo o s  ; som m ig e h e r te f re t te r»  w aren  
reed s  v e rh e u g d  w a n t h e t g in g  re g e n e n  I M a ar 
v an  h e t o o g en b lik  d a t d e  s to e t z ich  v o rm d e  
k la a rd e  de h em el op  en g e d u re n d e  den  o p ­
to c h t s c h een  een  v ro o lijk  zo n n e tje , a lle r  h a r ­
te n  v e rb lijd en d e .
D e  k le u re n  s c h itte rd e n , op  a lle r  g e la a t w as 
een  glim lach^ e r  w as p lez ie r  : een  ec h te  
B la n k en b e rg sc h e  k a rn a v a l. O o k  zal n ie ts  m e e r  
h e t h e r in r ic h te n  v an  de k a rn a v a ls to e te n  k u n ­
n en  w e e rh o u d e n  en  ie d e r  ja a r ,  z o o a ls  v ó ó r 
d en  o o rlo g , zal een  k a v a lk a d e  leven  en  p le ­
z ie r in  de s ta d  b ren g en .
H A L F V A S T E N .
D e ja a r li jk s c h e  o p to c h t d e r  N ep tu n e sk m - 
d e re n  h a d  d itm a a l n o g  e e n s  p la a ts  o n d e r  een  
o v e rg ro o te n  to e lo o p  van  volk . E r ware.n veel 
m e e r  g e m a sk e rd e n  d an  v o r ig  ja a r  en  zelfs 
üen p a a r  w ag en s  v a n  d en  s to e t van  Zondag: 
h a d d e n  zich  bij d en  s to e t gev oegd . M aan d ag  
av o n d , n a  G ro o t K a rn a v a l zal de P rin s  o p e n ­
b a a r  v e rb ra n d  w o rd e n . E n  to ek o m en d  ja a r  
zal een  n ieu w en  p r in s  o n tv a n g e n  w o rd en .
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IN D E V ISC H M IJN .
D e v e rk o o p  v an  v isch  te r  s ted e lijk e  v isch m ijn  
b r a c h t  de v o lg en d e  so m m en  o p  : 24  Feb . i 
2 8 .4 3 8 .7 0  fr. ; 25 Feb. : 6 8 7 ,5 5  fr. ; 2 6  Feb, 
1 0 ,5 0 7 ,1 0  fr  ; 2 8  F e b . :  1 8 .0 9 7 ,5 0  fr. h e t­
g een  een  to ta a l g ee ft v an  24  F e b ru a r i  to t en  
m e t 2 M a a rt v an  5 7 .7 3 0 ,8 5  fr.
G em idd elde  p r ijz e n  : G ro o te  tongien 11-15 \
b lo k to n g e n  20  ; fru i tto n g e n  2 0 ----23 ; k le in e r
to n g e n  10— 15 ; g r. p la te n  4— 5 ; kl. p la ten  
5— 7 ; k l. v isch  4— 5 ; p ie te rm a n  12— 13 ; 
ta rb o t  2 0 — 21 ; g r ie t  10— 12 ; ro g  3— 5 ; 
s c h a r  4— 5 ; w ijtin g  2— 3 fr. p e r  kg .
G e d u ren d e  de m a a n d  F e b ru a r i 1938 w e r ­
d en  4 7 .161  kg. v isch  v e rk o c h t v o o r  de to ­
ta le  som  v an  15 7 .4 32  fr. v o o rtk o m e n d e  v an  
39 v an g s te n . E r w erd e n  6 36  k g  g a rn a a l v e r ­
k o c h t v o o r  2 8 2 9 ,7 5  fr. v an  7 v an g s te n . T o ­
ta le  o p b re n g s t 1 6 0 .2 6 1 ,7 5  fr. V o o r  de tw ee 
ee rs te  m a a n d e n  v a n  1938 w as de to ta le  o p ­
b re n g s t 2 8 6 .0 9 3 ,2 5  fr. te g e n  2 1 4 .3 3 8  fr. v o o r 
h e tz e lfd e  ti jd p e rk  v an  193 7, h e tg e e n  een  v e r ­
sch il in  m e e r  g ee ft v an  7 1 .7 5 5 ,2 5  fr. v o o r 
h e t lo o p e n d  ja a r .
* * +
Z O N D A G D IE N ST  D E R  A P O T H E K E R S .
O p  Z o n d a g  6 M a a rt zal de a p o th e e k  P am e- 
la r t ,  K e rk s tra a t , d en  g an sc h e n  d ag  o p e n  zijn^
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R O O D  K RU IS —  FILM  A V O N D .
W ij v e rn e m e n  d a t de a fd ee lin g  B la n k en ­
b e rg e  v an  h e t R o o d -K ru is  v an  B elgie een  
p ra c h t ig e  film av o nd  o p  to u w  ze t o p  D o n d e r­
d a g  24  M a a rt a. s. V e rsc h e id e n e  m e rk w a a r­
d ig e  film s, o n d e r  a n d e re  « X -stra len » , b u ite n ­
ge w oon  b e la n g w e k k e n d  e n  « W itte  E ngel» , 
h e t leven  v an  F lo re n c e  N o g h tin g a le , boe ien d e 
ro m a n  d e  s tic h tin g  v a n  h e t In te rn a tio n a a l 
R ood  K ru is  h e r in n e re n d e .* *  *
W A A R H E E N  ?
Z o n d a g  6 M a a rt 1938. —  In de v e rsch il­
len d e  fees tza len  v an  de s ta d  : G ro o te  Bals, 
g e m a sk e rd  en v erk le ed .
O m  3 u u r , in  O ns H uis, g ro o t J a a r li jk s c h  
v e rk le e d  K in d e rb a l.
C IN E M A ’S.
P ro g ra m m a  v an  4 to t  9 M a art I9 3 8 .
P A L L A D IU M . K e rk s tra a t . D ag b lad . G esto ­
len  L iefde, m e t J a c k  H o lt, F a y  W ra y , D on a ld  
C oo k , R aq u e l T o r re s . D e R oo d e S u lta n , m e t 
F ritz  K o r tn e r  en  N ils A s th e r . K in d e ren  n ie t 
to eg e la ten .
C O LI SEE L a n g e s tra a t. D ag b lad . A  la 
p o u rs u ite  d ’u n  c œ u r, m e t F a y  W ra y  en  R alph  
B ellam y. J eu n e s  F illes en  B lanc m e t M aria  
C e b o ta r i, Iv an  P e tro v itc h , G eo rg  (A Jexsnder, 
H an s  J u n k e rm a n .
6 « HET VIS8CHEÄIJBLAD »
VISSCHERS
Het toestel 
dat U noodig -  
hebt !
Het toestel waardoor het mogelijk is 
de uitzendingen op te vangen van de 
booten op zee, duidelijk, krachtig en 
met! het grootste gemak ! Kan U voor 
iedere spanning geleverd worden: 6-12- 
32-110-130-220 volt. Deze kost slechts :1850 Fr.
en kan betaald worden met 65 fr. per 
maand. U kunt deze zien en hooren 
aan de volgende adressen :
ALLEYN O., Kerkstraat, 22, Oostende.
15ROCAS, Alf. Pieterslaan, 51, Oostende.O PDEDRINCK, Nieuwpoortsche it. 195 en Visscherskaai, 17, Oostende.
)£. CALCO /  N Nieuwpoortsche steenweg, 456, C. ostende.
Het is een produkt van Nationale Radioeleetrische Fabriek
Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K D IE N S T  V A N  6 M A A R T  1 93 8 .
D ie n s td o e n d e  g a n sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
P e re m a n s , A lfo n s  P ie te rs la a n , 58 .
D ie n s td o e n d e  to t  12 .30  u u r  : A p o th e k e rs  
C ae n e n , W itte  N o n n e n s tra a t, 59  ; G od eau x , 
G ro e n se lm a rk t, 2 ; D elan g  ( O p e x ) .
D e a n d e re  a p o th e k e n  b lijven  g a n sc h  den  
d ag  g es lo ten .
N a c h td ie n s t v an  5 to t  12 M a a rt : A p o th . 
P e rem an s .
•  * •
V A N D A L E N W E R K .
In h e t  M a ria -H e n d rik a p a rk  h eb b e n , o n b e ­
k e n d e n  sc h ad e  to e g e b ra c h t a a n  v e rsch e id e n e  
.boom en,
* « •
L A ST IG E  K EREL.
M. V ., d ie in  de St. F ra n c isc u ss tra a t, to t  
k e im te  w e rd  a a n g e m a a n d  d o o r  d e  p o litie , 
k w am  in  o p s ta n d  en  m o es t h a rd h a ïid ig  o p ­
gele id  w o rd en .
•  •  #
A L G E M E E N E  V E C H T P A R T IJ .
In een  k o ffie h u is  v an  de L a n g e s tra a t is s 
a a c h ts  een  v e c h tp a r ti j  o n ts ta a n  tu ssc h e n  de 
v e rb ru ik e rs . T o e n  de p o litie  a a n k w a m  w aren  
de v ec h te rsb a z e n  v e rd w en en .
Vooraleer een auto te koopen, doe U 
de moeite de GARAGE ARICKX te 
bezoeken en er de vernieuwde
Occasie Auto’s
te bezichtigen.
Ook verschillende auto’s in maga­
zijn van 1935— 1936.
Verkcop met zes maanden waarborg 
en alle gemak van betaling.
B U IT EN G E W O O N  V L IE G T U IG O N G E V A L .—  
NO G  G ELU K K IG  V E R L O O P E N .
Z o o a ls  reed s  gem eld , h eb b e n  o p  d it o o g en ­
b lik  lan g s  de k u s t o e fe n in g e n  p la a ts  m e t m i­
li ta ire  v lie g tu ig e n , d ie z ich  o e fe n e n  J)ij h e t 
sch ie ten  op  een  zak , d ie v o o rt g e tro k k e n  w o rd t 
d o o r een  a n d e r  v lieg tu ig .
D o n d e rd a g n a m id d a g  w as de loods V an d e- 
v e ld e  o p g e s te g e n  in h e t v lie g tu ig  «Y 49»  en  
o efen d e  zich  in  h e t sch ie te n  o v e r h e t s tra n d  
v an  D en  H a a n . O p  z e k e r  o o g en b lik  m o et een  
k o g e l de k ab e l g e tro ffe n  h eb b e n , d ie d en  zak  
w ee rh ie ld , a a n  h e t s le e p e n d  v lieg tu ig . D e k a ­
bel w erd  doo rg iesp le ten  en  h e t v lie g tu ig  v an  
V an d ev e ld e  k w am  e r  m e t gew eld  in  te re c h t.
De p ilo o t b eh ie ld  n o c h ta n s  z ijn  k o e lb lo e ­
d ig h e id  en  n ie t w e ten d e  o f z ijn  v lie g tu ig  
sch ad e  hac1 o p g e lo o p e n , b es lo o t h ij te  d a len  
op  h e t s tra n d . O n g e lu k k ig  k w a m  h ij m e t de 
lin k e r-o n d e rv lc u g e l te re c h t  te g e n  een  p aa l. 
D e v leu g el w e rd  a fg e k n a k t.
S po ed ig  d o o k  h u lp  o p , d a a r  d e  m ilita ire  
u itz ic h lp o s t g e tu ig e  w as g ew eest v an  h e t o n ­
geval. I
D e loods w erd  n ie t gew o nd , m a a r  de s c h a ­
de is v rij a a n z ie n lijk ,
**  *
D en  H e e r  B u rg e m e e ste r  w e rd e n  v o lg en d e  
so m m en  g e s to r t  : 1615 fr. d o o r d en  B ond 
d e r H a n d e la a rs  ; 50  fr. d o o r h e t V e rb o n d  v an  
D ie tsch e  N a tio n a a l Solidaristen .*
D eze b e d ra d e n  k o m e n  te n  g o ed e  a a n  h e t 
W erk vajn de K om  M elk.
B E LA N G R IJK E  K U N ST T E N T O O N S T E L L IN G
N a a r w ij v e rn e m e n , za l A d o  C a r ro e n  de 
g u n stig  g ek en d e  k u n s tsc h ild e r-p e n te e k e n a a r , 
een  v e e rtig ta l z i jn e r  w e rk e n  te n to o n s te lle n  in 
de zaa l v an  de «R oyal C e rc le  C o'ecilia» W a ­
p e n p la a ts , 8 , te  O o s te n d e , v an  Z a te rd a g  12 
to t  en  m e t 21 M a a rt a a n s ta a n d e . W ij w a k ­
k e re n  Het k u n s tm in n e n d  p u b liek  a a n  deze 
b u iten g ew o n e  te n to o n s te ll in g  te  g a a n  b ezo e­
k en , w a a rv a n  d e  to e g a n g  k o s te lo o s  is a lle  d a ­
gen v an  10 .30  to t 12 .30  en  v an  15 to t  20
H A V E N G E L D .
Bij k o n in k lijk  b e s lu it v an  23 F e b ru a r i  1938 
is goedjgiekeurd de b es lissing  van  d en  g e ­
m e e n te ra a d  v an  O o s te n d e , dd. 10 A u g u stu s  
1937, to t w ijz ig in g  van  de ta r ie fv e ro rd e n in g  
o p  de h av en g e ld en .
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN .
V e rs tra e te , N ., in r ic h te n  k o o lg a t, h o e k  
B ra b a n t en  L o u is a s tra a t . D e v o ld e r A u g ., v e r ­
a n d e re n  e ig en d o m , A lfo n s  P ie te rs la a n , 38 . 
T a v e rn ie r  P ., v e ra n d e re n  v a n  v itr ie n , A lfo n s  
P ie te rs la a n , 76. K ino  F ra n s , in r ic h te n  tra p , 
N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 4 1 5 . M evr. W ed. 
M estd ag h , b o u w en  W . C ., L a n g e s tra a t, 108. 
V a n d e c a s te e le  R ob , b o u w en  hu is, M o len aar- 
s tra a t . J . A d a m , v e ra n d e r in g s w e rk e n , h o e k  
W ittA n o n n e n s traa t en  A a r ts h e r to g in n e s tr a -  
te n . C laey s  F rits , b o u w en  h u is, D ilb e ek laa n . 
V a n  D am m e R em i, b o u w en  h u is , V io lie re n - 
s tra a t . * * *
B ENOEM ING .
Bij k o n in k lijk  b e s lu it v an  2 F e b ru a r i  1938 
w o rd t de h e e r  R a m a k e rs  R .-L ., la n d m e te r  
v a n  h e t k a d a s te r  te  O o s te n d e  ( l e  g e b ie d ) , 
v a n a f  I J a n u a r i  1938, to t  b u re e lh o o fd  te r  2e 
b e w a r in g  te  B russel b en o em d .
O nze b es te  g e lu k w e n sc h e n .
1 9  1
H A N D E L S R E C H T B A N K .
Bij v o n n is  v a n  24  F e b ru a r i  1 938 , h e e f t 
de re c h tb a n k  b ev o len  de s c h u ld e isc h e rs  b ije en  
te  ro e p e n  v an  M. R a p a e r t  d e  G rass , A lb e r ic , 
u i tb a te r  v an  a u to c a rs  te  O o s te n d e , L a n g e ­
s tra a t ,  8 0 , te g e n  V ri jd a g  11 M a a rt 1938, 
cm  1 1 u u r  v o o rm id d ag , in  d e  g e h o o rz a a l 
v an  de h a n d e ls re c h tb a n k  te  O o s te n d e .
Z ij w o rd e n  s a m e n g e ro e p e n  Om te  b e ra a d ­
s lag en  o v e r  h e t v o o rs te l to t  a k k o o rd  v an  
v o o rn o e m d e n  'h eer R a p a e r t  de G rass , in g e ­
v o lg e  de w et v a n  29  J u n i 1887.
D e R ec h te r-C o m m issa ris ,
M. V A N D E S O M P E L .
■kick
M EISJE  O N D ER  EEN A U T O .
O p  h e t V a n d e rsw e e p p le in  w erd  de w iel- 
r i jd s te r  G e ra rd in e  V a n d e n  B ussche a a n g e re ­
den  d o o r  ee,n a u to . H e t m eis je  w erd  m e t g e­
w eld  te g e n  d en  g ro n d  g e sm a k t en  liep  v e r ­
w o n d in g e n  op  a a n  h e t  a a n g e z ic h t.
k k k
G E W E L D IG E  M E N SC H E N .
E en  g e n e e sh e e r  m o es t z o rg e n  v e rle e n e n  
a a n  M arie  D . . .  d ie g es lag en  w e rd  d o o r  h a a r  
e c h tg e n o o t C h r is tia a n  J . . .  V e rd e r  w erd  o ok  
Jo s  S t. . a fg e ra n se ld  d o o r  v o o r  h e m  o n b e ­
k e n d e  p e rso n e n .
★ * *
«SPL E N D ID  H O T E L », O o s te n d e  N. V .
A k tie f  2 .1 2 6 .8 8 9  fr.
K a p ita a l 5 2 5 .0 0 0  fr.
W in st 2 5 2 ,5 6 0  fr.’
* * ¥
«SA M EN W . W E R K E R S M A A T S C H A P P IJ 
V A N  V O O R T B R E N G S T » T E  O O ST E N D E .
D eze m a a ts c h a p p ij g e s tic h t in  1 92 1, o n d e r  
v o o rz itte rs c h a p  van  dein h e e r  H e n ri L au w ers , 
s e c re ta r is  L eon  V ers lu y s , h e e f t b e s lo te n  op  
h a re  a lg e m e e n e  v e rg a d e r in g  v an  25 M a a rt 
1923, o v e r te  g aa n  to t o n tb in d in g  d e z e r  m a a t­
sch ap p ij.
* * *
V E R K E E R S O N G E V A L
E en  v e rk e e rso n g e v a l d a t zw a re  gev o lgen  
h a d  k u n n e n  h eb b e n , h e e f t  z ich  v o o rg e d a a n  
in  de n a c h t v a n  V rijd a g  o p  Z a te rd a g , te r  
h o o g te  v an  d e  J u n g b lu th la a n  en  K o n in g in n e - 
laan . D e a u to  v an  Jo z ef V a n d e rv o o r t, o n d e r­
n e m e r  te  N ie u w p o o rt, d ie v erg eze ld  w as v an  
z ijn  v rie n d  Je ro o m  M o reel, re ed  in  de r ic h tin g  
v an  M a ria k e rk e  lan g s  de J u n g b lu th la a n . V o l ­
g ens p e rs o n e n  d ie g e tu ig e  w a re n  v an  h e t  o n ­
g eval, re ed  een  ta x i v o o ra f. O p  z e k e r o o g e n ­
b lik  is de a u to  v an  V a n d e rv o o r t op  h e t v o e t­
p ad  te re c h t  g ek o m en , ra a k te  een  la n ta a rn ­
p a a l a a n  en  k w am  v e rv o lg en s  m e t g ew eld  t e ­
re c h t  te g e n  een  ijze ren  h e k k e n . D e tw ee  in ­
z itte n d e n  w e rd e n  g ew o n d  a a n  h e t aa n g e z ic h t 
te rw ijl de a u to  g ro o te n d e e ls  v e rn ie ld  w erd . 
O p  h e t v o e tp a d  w e rd e n  s p o re n  a a n g e tro ffe n  
v an  e e n  a n d e re n  a u to , v e rm o e d e lijk  v a n  de 
ta x i d ie d u s  d en  v e rk e e rd e n  w eg  zo u  a a n g e ­
d u id  h eb b e n  a a n  V a n d e rv o o r t. K o r te n  t i jd  
g e led en  sc h o o t h e t v o e r tu ig  v a n  V a n d e rv o o r t 
in  b ra n d  en  w as e r  v o o r  d u izen d e  fran k 'en  
sch ad e . N a v e rz o rg d  te  zij.n te r  p la a ts e  d o o r 
D r H y m a n s , k o n d e n  de tw ee  o n g e lu k k ig e  re i­
z igers  h u isw a a rts  k e e re n .
DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  IN  A L L E  W E E R  D É  P L A A T S  
V A N  H E T  S C H I P  TE 8 E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN  VERBIND IN G  TE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
DE DIEPTEMETER
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SAN S FIL
O O STEN D E, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRU G G E, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N T W E R P E N  BRUSSEL
Uit Zeebrugge-Heyst
«K U R S A A L  O STE N D E» N. V . te  O o s te n d e .
Bij b e s lu it v an  d en  b e h e e rra a d  op  5 D e­
ce m b e r  1937, w erd  de h e e r  G ustave  N el- 
lens, te  K n o ck e , to t  a fg e v a a rd ig d e -b e h e e rd e r 
b en o e m d  ; d e  m a c h te n  v an  afgevaardiglde- 
b e h e e rd e r  w e rd e n  o o k  to e g e k e n d  a a n  d en  
h e e r  E m ile D eld in n e , v o o rz itte r  v an  d en  be- 
h e e ra a d , te  B russel.
A F B R A A K  V A N  D E O U D E  V ISC H M IJN .
W a n n e e r  m en  o p  de b in n e n p la a ts  v au  de 
o u d e  v isc h m ijn  k o m t, z ie t m en  th a n s  d a t a l­
le  p a k h u iz e n  reed s  v e rd w e n e n  z ijn  a a n  den  
N o o rd -O o s tk a n t, d u s  in  de r ic h tin g  v an  de 
h av en .
H e t h o u t  w o rd t zo rg v u ld ig  w eg g elegd , .
zo o w el d e  b a lk e n  als de d e u re n  en  tr a p p e n  1 R fcJE D Ë R S, V I S S C H E R S , V I S C H H A N -  
en  de a fb ra a k  g esch ied t o p  re g e lm a tig e  w ij- | D E L A A R S  E N  N IJ V E R A A R S
e isc h ten  a u to  n a a r  h e t p o litieb u ree l o v e rg e ­
b ra c h t , a lw a a r h ij zich  e e rs t v o o r  g ek  w ou  
la te n  d o o rg a a n . T e n  h u ize  v an  V . . .  w e rd e n  
a lle rle i g es to len  v o o rw e rp e n  o n td e k t w a a r ­
o n d e r  ee n  k o m p as , c a o u ic h o u c  la a rzen , k lee- 
d in g ss tu k k e n  enz.
H e t lu id t d a t V . . .  g ew o o n lijk  in  een  yol 
ro n d v o e r  e n  d ee d  a lso f h ’j m o sse len  a a n  h e t 
t r e k k e n  w as. F e ite lijk  h a d  h ij h e t g em u n t 
o p  kostjbare v o o rw erp e n .
N a o n d e rv ra g in g  w erd  h ij in  v o o rlo o p ig e  
v r ijh e id  geste ld .
E ig e n a a rd ig  is h e t w el d a t «Le L itto ra l»  
n u  o o k  h e t  v e rd w ijn e n  v an  d it g eb o u w  b e ­
g ro e t als ee n  h e u g lijk  fe it en  ze g t d a t n ie ­
m a n d  d ie a fb ra a k  za l b e tre u re n .
W a a r  is de t i jd  d a t ie m a n d  v o o rs te ld e  e r  
eefn m u se u m  v o o r  s c h o o n e  k u n s te n  v an  te  
m ak en , h e tg e e n  sc h e p e n  V e rh a e g h e , sp o tte n d  
d ee d  a n tw o o rd e n , d a t  m e n  e r  b e te r  een  
sc h ie tp e rse  h a d  in g e ric h t.
G R O O TE A ANKOM ST V A NOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH VANCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
G aat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oostende. Tel. 701.
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
I S  U W  VAKBLAD
De Sargassozee
H E T  Z E E S T A T IO N .
M en is th a n s  b ez ig  m e t h e t  u itsp re id e n  
v an  v e tte  a a rd e  a a n  d en  W e s tk a n t  v a n  h e t 
zee8 ta tion  w a a r  b e p la n tin g e n  zu llen  w o rd en  
a a n y e b ra c h t, w a a r  m en  e e rs t  d a c h t sp o re n  
te  legg en .
H e t s c h ijn t  d a t e r  g een  m id d el is  om  h e t 
s p o o rn e t n o g  m e e r  u it  te  b re id e n  en  d a t 
d a a ro m  zal g ez o rg d  w o rd e n  v o o r een  b lo e ­
m en - en  g ra sp e rk .
A n d e rz ijd s  w o rd e n  de o u d e  p e r ro n n e n  a l­
le n  v e rh o o g d , o p  zu lk e  w ijze  d a t o o k  d a a r  
d e  re iz ig ers  in  d en  t r e in  zu llen  k u n n e n  s ta p ­
p en  z o n d e r  v ee l m o eite .
D e se in to e s te lle n , w a a rv a n  w e v e rled en
w eek  a a n k o n d ig d e n , d a t  ze  z o u d e n  g e p la a ts t
w o rd e n , z ijn  n u  reed s  o p g e r ic h t en  m e t h e t
n ieu w  se in h u is  v e rb o n d e n , d a t a c h te r  de
g ro o te  brugv is c p g e r ic h t.
k k k
T E W A T E R L A T IN G .
H e d e n  Z a te rd a g  te  15 u u r  h e e ft o p  d e  
sc h e e p sw e rv e n  B e liard , C rig h to n  e n  C o 
d e  te w a te r la tin g  p la a ts  v a n  h e t m o to rv ra c h t-  
s ch ip  « F ran ç in e »  g eb o u w d  v o o r  re k e n in g  
v an  de re e d e r ij A le x a n d e r  te  A n tw e rp e n .
O p  deze te w a te r la tin g  zal de h e e r  M arck , 
m in is te r  v an  V e rk e e rsw ez en , aan w ez ig  z ijn . 
♦ * *
H IJ GING O P  M O SSE L V A N G ST .
S inds ru im e n  ti jd  w erd e n  ta l v an  d ie fs ta l­
len  w a a rg e n o m e n  a a n  b o o rd  v a n  v issch ers- 
v a a r tu ig e n  d ie  z ich  in  d e  h a v e n  b ev in d en . 
A lle rle i m a te r ia a l a lsm ed e  s c h e e p s in s tru m e n - 
te n  v e rd w en en  o p  sp o o r lo o z e  w ijze.
P o litiec o m m issa ris  G o e th a ls  h a d  n o c h ta n s  
lo n t g e ro k e n  en , in g a a n d e  op  a a n d u id in g e n , 
w as h ij o p  h e t s p o o r  g ek o m e n  v an  d en  v e r- 
m o ed e lijk en  d ief, z e k e re  H e n r i V . . .  b e te r  
g e k e n d  o n d e r  d en  la p n a a m  v an  «D iab le» .
D e C o m m issaris  b e g a f  z ich  b ij h em  te n  
hu ize , m a a r  z o o d ra  V . . .  h e t m o to rr i jw ie l 
v an  de p o litie  in  h e t  o o g  k re e g , s loeg  h ij 
o p  d e  v lu c h t en  k o n  n ie t in g e h a a ld  w o rd e n . 
D e k o m m issa ris  z o c h t alle1 h e rb e rg e n  v a n  d e  
w ijk  a f  z o n d e r h em  n o c h ta n s  te  o n td e k k e n  
to td a t  een  v ro u w  h em  een  aa n d u id in g  g af 
o m tre n t  de h e rb e rg  w a a r  V . z ich  b ev o n d . 
T o e n  de k o m m issa ris  b in n e n tra d  s p ro n g  V . 
o p  en  greeip ee n  b ie rg la s . D e k o m m issa ris  
w as n o c h ta n s  r a p p e r  en  h ie ld  d en  m an  in  
b ed w an g . H ij w erd  v e rv o lg en s  in  een  o pg e-
I,n h e t N o o rd en  van  d en  A tla n tis c h e n  O ce aa n  
tu ssc h e n  de B e rm u d a-e ilan d e n  e n  d e  W e st­
in d isc h e  e ila n d en , lig*t d e  Sargu.sso-zee, een  
ru s t ig  g ed ee lte , m id d en  in  d e n  o n ru s tig e n  
s to rm a c h tig e n  O c e aa n . D e d iep te  v a n  de 
S arg asso -zee  is o n g e v e e r 6 0 0 0  m e te r  e n  h ij 
h e e f t een  o p p e rv la k te  van  8 0 0 0  v ie rk a n te  
k ilo m e te r, Z ijn  n a a m  h e e ft h ij te  d a n k e n  
a a n  V»t d rijv e n d e  zeew ier, d a t e r  in  g ew el­
d ige h o e v e e lh e d e n  in v o o rk o m t. In  som m ig e 
ti jd e n  is h e t zelfs zoo s te rk , d a t h ee le  s tu k ­
k en  e rm e d e  ,bedek t z ijn  on d a t de m en sch en  
d ie  v o o r  h e t e e rs t  e r  lan g s  v o e re n , d a c h te n  
d a t ze een  g ro e n e  s tro o k  lan d  zag en .
D e S ary |asso-zee is ee n  v an  de zeeën  w a a r 
de p a lin g en  h ee n  g a a n  o.m h u n  e ie re n  te  
leg g en . U it de r iv ie re n  h ie r  in  o n s  la n d  en  
u it a n d e re  la n d e n  g a a n  de p a lin g e n  n a a r  de 
A tla n tis c h e  O c e a a n , w a a r  d e  jo n g e  a a ltje s  
g e b o re n  w o rd e n , d ie  e e rs t n o g  heelem |aal n ie t 
o p  p a lin g en  lijk en , m a a r  k le in e  la tte  v isch - 
je s  z ijn  ; ze  h e e te n  d an  e e rs t  o o k  la n c e t- 
v isch jes . W a n n e e r  ze  d an  u itg e g ro e id  z ijn , 
to t  e c h te  p a lin g e n , zw em m en  ze n a a r  de 
k u s te n  en  de r iv ie re n  op, w a a rb ij ze h ee le  
a fs ta n d e n  aflegg 'en . De S arg a sso -ze e  n u  is 
een  v a n  de m eest geliefde  p la a ts e n  v o o r p a ­
ling en .
O u d e  zee lied en  k u n n e n  a lle rle i v e rh a le n  
v e r te l le n  o v e r  de S arg asso -zee , w a n t v ro e g e r  
go ld  h ij a ls  een  v a n  de g eh e im z in n ig s te  
ze eë n  te r  w ere ld . S ch ep en , d ie  h e t  w ag en  
o m  e r  d o o r  te  v a re n , v e r te lle n  ze , z ijn  o n ­
h e rro e p e li jk  v e rlo re n , w a n t ze w o rd e n  d o o r 
d e  m a s s a ’s w ie r n a a r  b en ed en  g e tro k k en . 
O o k  w o rd t e r  v e rte ld , d a t e r  m id d e n  in  d ie 
zee n o g  o n o n td e k te  e ila n d en  m o e te n  liggen , 
w a a r  v re e m d s o o r tig e  m en sch en  w o n e n . En 
e e n  A m e r ik a a n s c h  s to o m sc h ip  zo u  eens 
h eb b e n  m e d e g e m a a k t, d a t ee n  b o o t o p  de 
S arg asso -zee  p lo tse lin g  lo o d re c h t n a a r  b e n e ­
d en  zo n k , z o n d e r  d a t  e r  een  s p o o r  v a n  w as 
te  zien . A lle e n  v lo o g  e r  een  zw erm  vogels 
v an  h e t w a te r  o p . E en  bij zeelied en  geliefd  
v e rh a a l is  o o k , d a t a lle  s c h e p e n  o p  de h ee le  
w e re ld  d ie e rg e n s  z ijn  v e rg a a n , la n g z a m e r­
h a n d  d o o r  o n d e rze esch e  s tro o m in g e n  n a a r  
d e  S arg a sso -ze e  w o rd e n  g ed rev e n , zo o d a t 
d a a r  o p  d en  b o d em  een  h ee le  v e rz am e lin g  
v an  w ra k k e n  zo u  m o e te n  zijn . M 'aar d a t z ijn  
w a a rs c h ijn li jk  a lle m aa l z e em a n sv e rh a len , d ie 
v o o r h e t  g ro o ts te  g ed ee lte  g e fa n ta se e rd  of 
o v e rd re v e n  z ijn . W’el is  h e t o n g e v e e r  25 
j a a r  geîjeden g eb eu rd , d a t een  d u ik e r  in  de 
S a rg a ssa -z ee  a fd a a ld e , v o o rz ien  v an  alle  a p ­
p a ra te n , d ie h em  m o esten  h e lp e n  en b e ­
sc h e rm e n . T o e n  h e t te  la n g  d u u rd e  v o o r h ij 
b ov en  k w am , tro k  m en  h em  o m h o o g  en  to e n  
b lee k  d a t d e  s lan g , w a a rd o o r  de lu c h t  w erd  
g ev o e rd , d o o rg e sn e d e n  w as. W a a rs c h ijn l ijk  
h a d  een  ze ed ie r m e t s c h e rp e  b ek  de s lan g  
d o o rg e b e te n .
M a ar h e t is  n u  w el v as tg este ld , d a t de 
S a rg a ssa -z e e  v o o r  sc h e p e n  n ie t zoo  k w a a d  is 
a ls m en  langten t i jd  h e e ft g e d a c h t en  d a t e r  
b e tre k k e li jk  w ein ig  sch ep en  zijn  v e rg a a n  in  
d en  lo o p  d e r  ti jd en .
VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZENBELIABD.CRIGfimC
00STEHÜE S.A?
B E LA N G R IJK E  G E M EE N T ER A A D S 
Z IT T IN G .
V erled en  V rijd a g a v o n d  V ergaderd e  de G e­
m e e n te ra a d  in  o p e n b a re  z ittin g .
A lle  led en  w a re n  te g e n w o o rd ig , u itg ez o n ­
d e rd  den  h e e r  B u rg e m ee ste r , u it  re d e n  v an  
o n g es te ld h e id . N a lezing  v an  h e t v e rs la g  d e r  
v o o rg a a n d e  z ittin g , v ro e g  de h e e r  s c h e p e n  
D e G ro o te  h e t w o o rd  v o o r  e e n e  o rd em o tie . 
H ij m a a k te  z ich  de to lk  v an  h e t  V e rk e e rs -  
co m ite it te g e n  de o n tz a n d in g  d e r  k u s t en  
v ro e g  o p d a t e r  g evolg  zou  g eg ev en  w o rd e n , 
a a n  de v o o rs te lle n  w elke  d o o r  d it c o m ite it bij 
h e t g e m e e n te b e s tu u r  w a re n  in g ed ien d . E r  b e ­
s ta a t een  P la n  P a rez , om  g eh ee l o n s  s tra n d  
te g e n  o n tz a n d in g  te  v r ijw a re n . W ij v ra g e n  
n ie t d a t g an sc h e  p la n  n u  in  z ijn  g eh ee l u it 
te  v o e re n  ; h e t V e rw e e rsc o m ite it v ra a g t  e n ­
k el een  e e rs te  d e e ltje , d a t tu ssc h e n  d e  P a r k ­
s tra a t  -en de P a r e n ts t r a a t  te  v e rw e z e n lijk e n , 
d esn o o d s  o p  k o s te n  v a n  d e  g em ee n te , als 
B ru g g en  en W e g e n  n ie t zou  w illen  tu ssc h e n  
k o m en . H e t h o o fd d o e l d a a rb ij is  een  p ro e f ­
n em in g  fce d oen . G eeft d a t e e rs te  w erk  een  
g oed en  u its la g , d a n  k a n  m en  er, z ich  aa n  v e r ­
w a c h te n  d a t de R e g e e rin g  e in d e lijk  zo u  te ru g  
k o m e n , v an  de d w a lin g en  w elk e  n u  o n o p ­
h o u d e n d  g e d a a n  w o rd e n , te n  k o s te  v a n  o n ­
te lb a re  m iliio en en . D e h e e r  de G h e ld e re , n a ­
m en s  de K ath o liek e  g ro e p , t r e e d t  h e t  v o o r­
s te l  v an  s c h e p e n  D e G ro o te  en  v a n  h e t V e r ­
w ee rsco m ite it, volm ondig) b ij. H ij is  o o k  van  
o o rd e e l d a t e r  v o ls tre k t ee n  e rn s tig e  p ro e f ­
n em in g  m o e t g en o m e n  w o rd e n , m e t een  
n ieu w  stelse l. H ij v ra a g t  d a t h e t G e m e e n te ­
b e s tu u r  zou  a a n d r in g e n  b ij h e t b e h e e r  v an  
B ru g g en  en W eg en  om  h er v o o rs te l v a n  h e t 
V e rw e e rsc o m ite it te  m o g e n  u itv o e re n . O o k  
d e  h e e r  G o e tin c k  t r e e d t  h e t v o o rs te l b ij n a ­
m en s  d e  lib e ra len , en  e in d e lijk  w o rd t m e t 
a lg e m ee n e  s te m m e n  h e t v o o rs te l g o e d g e ­
k e u rd . i
V E R P A C H T IN G  D ER  M A R K T .
De h e e r  de G h e ld e re  s te l t v o o r  d a t in  h e t 
la s te n b o e k  u itd ru k k e lijk  zou  b e p a a ld  w o r­
den , d a t de b a ra k k e n  d e r  fo o r, o p  d e  g ro o te  
m a rk t , b in n e n  de zes d a g e n  n a  d e  la a ts te  
fo o red ag , m o e te n  o p g e ru im d  z ijn  ; o p  d e  
k le in e  m a r k t  zou  zu lk s  m o e te n  g esch ied en  
b in n e n  de v ie r d ag en . D e h e e re n  D av eloo se  
en  W il. D h a u w  v e rla n g e n  d a t e r  zou  b e p a a ld  
w o rd e n , d a t h e t m a te r ia a l d e r  m a rk tk ra a n i-  
tje s , bij v e rw isse lin g  v an  u itb a te r  zo u d en  
d ien en  h e rs c h a t te  w o rd e n  v e e r tie n  d ag en  
v ó ó r ’t b eg in  d e r n ieu w e  p a c h t  en  d it cloor 
tw ee  e x p e r te n  d e r g em ee n te . In  g ev al v an  
geen  o v e re e n k o m st, s te l t de G em e en te  zelf 
d en  p r i j s  v an  de o v e rn a m e  vast. A lg em e en e  
to e tre d in g .
C A R N A V A L  1 9 3 8 .
O p  v o o rs te l v an  de h e e re n  de G h e ld e re  en  
G o e tin c k  zal, te n  te e k e n  v an  in n ig e  d e e ln e ­
m in g  in  d en  ro u w  d ie  onze v issch e rij k o m t 
te  tre ffe n , g e d u re n d e  v e e r tie n  d a g e n  geen  
to e la t in g  g eg ev en  w o rd e n  v o o r  h e t h o u d e n  
v an  o p to c h te n  m e t m u ziek  Z ij w illen  n ie t 
aan drin^ ten  om  de C a rn a v a l a f  te  la s ten , a a n ­
gezien  een  te  g ro o te  s c h a d e  zou  b e ro k k e n d  
w o rd e n  a a n  de p la a tse lijk e  n e rin g .
B E ST R A TIN G SW E R K EN .
R eeds e t te lijk e  m alen  w as a a n g e d ro n g e n  
om  in  d e  W e s tc a p p e lle -  en  R a m a ca p p e lle s tra -  
te n , v e rb e te r in g e n  te  d oen  to e b re n g e n  a a n  de 
(bestra ting . E en  v o o rs te l in  d ien  zin  is aa n  
den  ra a d  v o o rg e leg d  en  m et a lg e m ee n h e id  
v an  s tem m e n  w erd  b es lo ten  e e n  e e rs te  deel 
d ez e r b e s tra t in g  u i t  te  v o e re n  in  h e t  m eest 
b ev o lk te  g ed ee lte , v an  a a n  de K u rs a a ls tra a t 
to t  a a n  d e  C o n sc ie n c e s tra a t.
A A N K O O P  V A N  EEN L IJK W A G E N .
V o o ra l d o o r de in w o n ers  v an  D u inb erg |en  
w erd  a a n g e d ro n g e n  o p  h e t a a n k o o p e n  van  
een  lijk w a g en , d a a r  h e t v an  D u in b e rg e n  n a a r  
h e t k e rk h o f , een  h ee l e ind  is. D e u itg a v e  v o o r 
d en  w ag en , h e t h u re n  v a a  p a a rd e n  ; enz. zal 
op  een e  som  v an  1 7 .0 0 0  fr. k o m e n  te  s ta a n . 
D a a rb ij k o m t n o g  een e  u itg a v e  va,n 6 .0 0 0  fr. 
voo r de b ek lee d m g  v an  d en  w ag en , de p a a r ­
d en  en de li jk d ra g e rs . M en is h e t in  p r in ­
c iep  een s  m a a r  h e t C o lleg e  krijgft o p d ra c h t 
e ld e rs  om  u itle g  te  v ra g e n , om  de k o s te n  zoio 
m o g e lijk  in  t e  k r im p e n . D e h e e r  D h a u w  
v ra a g t  om  d en  d ien s t d e r li jk w a g en s  d a n  in 
a a n b e s te d in g  u it te  gev en  w a a rm e d e  e lk e en  
a k k o o rd  g aa t.
O PEN B A R EN  O N D E R ST A N D .
E en  v o o rs te l v an  h e t S ch ep en co lleg e  
s tre k t  e r  to e  een  b ijk o m e n d e  to e la g e  van  
7 .0 0 0  fr. a a n  d en  O p e n b a re n  O n d e rs ta n d  te  
v e rle e n e n  v o o r v e rg o ed in g  d e r  o p e ra t ie s  v o o r 
leden  v an  een  z iek en b o n d . D e h e e r  de G h e l­
d e re  is n ie t  a k k o o rd  om  deze to e lag e  m e t 
te ru g w e rk e n d e  k ra c h t  te  v e rle e n e n . H ij wil 
w el j a  s te m m e n  v o o r 1938 en  v e rd e r  in  de 
to e k o m st, m a a r  is n ie t  te  o v e rh a le n  v o o r 
so m m en  d it ja a r  u itg eg ev e n . H e t a m e n d e ­
m e n t w o rd t g es tem d  m e t zeven  s tem m e n  te ­
g en  drie .
R IO L EN  IN D E  Y Z E R S T R A A T .
T o en  d e  b e s tra tin g sw e rk e n  in  de Y z e rs tra a t 
u itg e v o e rd  z ijn  g ew o rd e n , is e e n  o p ro e p  g e ­
d a a n , o p d a t a lle  b ew o n e rs  z ich  z o u d e n  a a n ­
s lu ite n  b ij d e  rio len . S om m igen  h eb b en  d a a r  
g ee n  g ev o lg  a a n  g eg ev en  en  n u  zal v o o r h u n  
b eliev en  d e  s t r a a t  te lk e n s  m e t g ro o te  k o s te n  
m o e te n  o p e n g e b ro k e n  w o rd e n , in  g ev al Van 
n ieu w e  a a n s lu itin g . D e G e m e e n te ra a d  s tem t 
m e t a lg e m e e n h e id  ee n  ta k s  v an  3 75 fr. p e r  
n a k o m e n d e  a a n slu itin g .
A C H T E R S T A L L IG E  W E R K L O O Z E N S T E U N .
I,n v o o rg a a n d e  ja r e n  zou  de g em ee n te  e e n  
te  g e rin g e  som  v o o r w erk lo o ze n s te u n  b e ­
ta a ld  h eb b e n . N u k o m t m en  v an  h o o g e ^h an d  
de n a b e ta lin g  v o rd e re n  v an  2 5 .0 0 0  fr. E en  
le en in g  o p  k o r t  te rm ijn  zou n o o d ig  gew eest 
z ijn  om  deze u itg a v e n  te  d ek k e n . H ieer G o e­
tin c k  s te lt v o o r n ie t te  ra p  te  z ijn  m e t deze 
b e ta lin g , ’t  Is de sch u ld  v an  d e  g e m e e n te  n ie t 
als m en  te  B russel m ist, zeg t h ij. Ik  v raap, 
o p d a t m en  deze zaak  zou  v e rd a g e n . G an sch  
de R aad  is h e t  d a a rm e d e  eens.
O m  7 u u r  is de o p e n b a re  z ittin g  g eh ev en . 
# » •
IN D E V ISC H M IJN .
T o e n  w ij M a an d a g m o rg en  a a n  de h av en  
k w a m en  w as de aa n b lik  e c h t  v e r ru k k e li jk  \ 
L an g s  de lo sk a a i v o o r  de m ijn  la g e n  een  
tro s  v a a r tu ig e n , v ie r  re ie n  a c h te r  e lk a a r , te  
w a c h te n  o m  te  k u n n e n  h u n  v isch  lo sses  
e n  p la a ts  te  v in d e n  in  de v e \k o o p h a l!e . W as 
de a a n b lik  sc h ild e ra c h tig , v o o r d e  v issch era  
w as h e t  m in d e r  aang*. i» a :a . M e ;4 d a n  de 
h e lf t k o n  g ee n  p la a ts  v in d e n  e n  e r  m o es t dus 
g e w a c h t w o rd e n . O m  h a lf tw a a lf  w a re n  e r
d ie n o g  n ie t k o n d e  i b e g in n e n  1 >i<sen ! D ien  
o v e rv lo ed  v an  v i s c h » er w as h - t  gevolg  
v an  tw e e  o o rz a g e n . E ers te r.s  w as e r  een  nog - 
j al fe rm e  b rie s  ^ e d r ie .u v e  c*en n a c h t Jf*ge- 
( s to k e n  en  tw e e d e a s , t  w as ( a r tta v a l I M et 
^ C a rn a v a l la a t ^ e e n  e n k e l v issch er v an  ! leist 
n a a r  h u is  te  k '»:nen ; d e  H«*ist*ch? v issch e r 
is l ie fh e b b e r v an  f-e i u im j.?  ji!**zier als h ij 
a a n  w al is en  h ij h e e ft o v e rsc h o t v an  geiijk -
O nze v isc h m ijn  is aa n z ie n lijk  v e rg ro o t g e­
w o rd e n , z u lt gij zeg g en  ; is ze d an  n og  n ie t 
• g ro o t g e n o e g  } M issch ien  w el.M aar h e t n ieu w  
g ed ee lte  m a g  noc* n ie t g e b ru ik t w o rd e n . De 
j w e rk e n  m o e te n  e e rs t  a a n g e n o m e n  z ijn  en  de 
w a te rle id in g  g e p la a ts t. H e laa s  d a t a a n n e m e n  
' d u u r t  v e rs c h r ik k e lijk  la n g  ! M en w a c h t reed s  
 ^w ek en  en  w ek en . K an  de s ta d  B ru g g e  d a a r  
 ^ n ie t een  b e e tje  m e e r  s tu w k ra c h t a c h te r  ze t­
te n  ?
M en v e rg e te  n ie t d a t de V a s te n  in g e t reden  
is !
■kick
A A N  O N Z E  LEZ E R S T E  H E IST .
H a d d e n  wij H e is t in  de la a ts te  ja r e n  m is­
sch ien  een  b e e tje  v e rw a a ilo o s d , ie d e re e n  zal 
v as tg es te ld  h eb b e n , d a t w ij s e d e r t  w ek en  ons 
b e s t d oen  om  d a a r  v e rb e te r in g  i,n te  b r e n ­
gen . V ele  v r ie n d e n  z ijn  o ok  w e e r le ze r v an  
o n s  b lad  g ew o rd e n  en  e r  zu llen  e r  o n g e tw ij­
fe ld  n o g  veel m e e r b ijk o m e n , w a n t v a n  ,nu 
a f  zal ie d e r  w eek  een  b rie fw isse lin g  u i t  H e is t 
o p g e n o m e n  w o rd e n , d a t  o o k  al h e t  s ta d s ­
n ieu w s, n a a s t de b e r ic h te n  a a n g a a n d e  de 
v issch e rij g eeft. W ie  v e r la n g t  « H e t V is sc h e ­
rijb lad »  ie d e r  w eek  aa n  h u is  g e b ra c h t te  wor_ 
d en  w en d e  z ich  to t  o n zen  v e rk o o p e r  « ja n tje  
D e k k e rs» , K e rk s tra a t  te  H e ist. H ij za l e ik en
Z a te rd a g  h e t b lad  k o m e n  b es te llen .
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H E T  B A L  D E R  ZEEM EERM IN .
D e g ro o ts te  fe es te lijk e  g e b e u rte n is , v an  
g an sc h  h e t m a a ts c h a p p ij leven  in  H e is t e n  
Z e e b ru g g e , is d u s  w e e ro m  eens a c h te r  den  
rugl ! O p  C a m a v a l-M a a n d a g  a ls  n a a r  g e ­
w o o n te , g re e p  h e t  re u z e n b a l d e r  v issch e rs- 
v e re e n ig in g  «D e Z ee m e e rm in »  p la a ts , d itm a a l 
in  ee n  n ie u w  lo k aa l. V e len  h a d d e n  e r  z ich  
aan  v e rw a c h t d a t, d o o r  de v e ra n d e r in g  v an  
lo k aa l en  o o k  te n g e v o lg e  v an  d en  d iep en  
ro u w  d ie  onze  v issch e r ij h e e f t g e tro ffen , h e t 
feest zou  g e led en  h e b b e n  in  d ee ln e m in g  en 
e n tr a in  I Z o o a ls  w ij h e t  re ed s  zeg den , la ten  
onze v issch e rs  zoo  g e m a k k e lijk  d en  m o ed  n ie t 
z in k en  en  d e  g ezo n d e  V la a m sc h e  le u te , h ee ft 
d an  m a a r  h a a r  re c h te n  o p g e ë isc t en  d e  b o ­
v e n h a n d  gfenom en ; D e lo k a le n  v an  h e t  g ro o ­
te  P h a re -h o te l w a re n  tien  m a a l te  k le in  ! 
V a n  a f  tie n  u u r  w as e r  g ee n  e n k e le  z i tp la a ts  
m e e r  te  v e ro v e re n  en  de d a n se n d e  p a re n  
s to n d en  le t te r l i jk  te g e n  e lk a a r  g e p le t te rd  ! 
W a t in  h e t lo k aa l g een  p la a ts  m e e r  v in d en  
k o n , w as n o g  m e e r  d an  te  vee l, om  alle  n a ­
b u r ig e  k o ffie h u iz en  p ro p p e n s  v o l te  m ak en . 
G e d u ren d e  z ijn  a a n s p ra a k  v ro e g  de v o o rz it­
te r  Jef. V a n  T o r re  een  o o g en b lik  s til te  te r  
n a g e d a c h te n is  v a n  de o m g e k o m en  vis®chers- 
led en  d e r  H .8 3 . D e to m b o la  w as m e t h o n ­
d e rd e n  p r ijz e n  b eg iftig d , w a a ro n d e r  som m ig e 
v an  z e e r h o o g e  w aa rd e .
In één  w o o rd  : de Z e e m e e rm in  is h a a r  o u d e  
re p u ta t ie  w a a rd ig  g eb lev en  en  h e t b e s tu u r  
v e rd ie n t a lle n  lo f v o o r  de v o o rb ee ld ig e  r e ­
geling .
* * *
C A R N A V A L .
H e t w e d e r  b e g u n stig d e  d en  Z o n d a g  m a a r  
z e e r s le c h t de c a rn a v a lv ie r in g . D in sd a g  w as 
h e t ie ts  b e te r  en  m e n  w e rd  h e t seffen s ge­
w a a r  a a n  h e t a a n ta l  g e m a sk e rd e n  d ie de 
ro n d e  d e r  cafés en  d an szalen  d ed en . H e t af- 
la ssch en  v a n  eer. m u z ie k o p to c h t en  v a n  d en  
g e m a sk e rd e n  v o e tb a lm a tc h  h e b b e n  n a tu u r li jk  
a a n  d e  nering! w a t s c h ad e  b e ro k k e n d , m a a r  
h e t b e s tu u r  d e r  Z ee m eerm in  la a t o n s  w e ten  
d a t, o p  ee n  n o g  v as t te  s te llen  d a tu m , een  
a n d e r  fe e s te lijk h e id  za l op  to u w  geziet w o r ­
d en  om  te  v e rg o e d e n , a l w ie ie ts  v e r lo re n  
h ee ft. S in k sen  zou  d a a r  m issch ien  v o o r in  
a a n m e rk in g  k o m en .
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H E T  P L A N -P A R E Z .
O n m id d e llijk  n a  v e r lo o p  v an  de g e m e e n te , 
fa a d sz itt in g  v a n  V rijd a g  1.1. w erd  d e  h e e r  
P a re z  u itg e n o o d ig d  om  z ijn  p lan  en h e t 
v o o rs te l v an  h e t V e rw e e rsc o m ite it, n a d e r  te  
k o m e n  to e lic h te n . V a d e r  P a re z  h e e ft een  
n ie u w  p a n o ra m a  g e tim m e rd  en  w a t ons 
s tra n d  zo u  m o e ten  z ijn , om  a a n  de d re ig e n ­
d e  o n tz a n d in g  te  k u n n e n  o n ts n a p p e n  en  
w a a rli jk  z ijn  w erk  v e rd ie n t lo f ! A l d e  ra a d s ­
led en  w a re n  h e t een s  om  h u n  b e w o n d e r in g  
u it  te  s p re k e n  H e e ft s c h e p e n  D e G ro o te  in  
d en  R aa d  h e t  v o o rs te l te r  b e s p re k in g  g e­
b ra c h t , in  h e e r  D e G h e ld e re  v o n d  h e t  V e r ­
w e e rsc o m ite it m e t z ijn  v o o rs te l , e e n  w a rm  
v e rd e d ig e r. O p  z ijn  a a n d rin g e n  zal a a n  h e t 
B eh ee r v a n  B ru g g en  en  W e g e n  g e v ra a g d  
w o rd e n  om  o n v e rw ijld  n a a r  H e is t te  k o m e n  
en de p la n n e n  te  w illen  o n d e rz o e k e n , in  s a ­
m e n w e rk in g  m e t a fg e v a a rd ig d e n  v an  h e t 
C o m ite it en v an  h e t  C ollege .
In g ev o lge  de w e n k e n  en  w en sc h e n  d o o r  den 
R aad  gfegeven, w a re  h e t n u  o ok  te  h o p en  
d a t m en  g een  • z a n d k o r re l v a n  D u in b e rg e n  
m ee r la te  w eg h a le n , m a a r  a lle s  w a t d en  d ijk  
b e le m m e rt, n a a r  H e is t zou  d oen  v o e re n . —  
W ij v e rn e m e n  d a t  een  \  o e rm a n -s ta d sg e n o o t 
zu lk s  aan  een  b ijz o n d e r  la g e n  p r ijs  o n d e rn e ­
m en  wil, m its  m en  h e m  een  o f tw e e  s tad s- 
b ed ien d en  to ev o eg e .
★ * *
PR O P A G A N D A C O M IT E 1T .
V e rle d e n  D in sd ag  v e rg a d e rd e n  te n  s tad - 
h u ize , a fg e v a a rd ig d e n  v an  h e t S ta d sb e s tu u r, 
v an  d en  H o te lie rsb o n d  en  v an  h e t In itia tie f- 
co m ite it, m e t  h e t  d oe l in  g ez am en lijk  a k ­
k o o rd , h e t b u d g e t v o o r  p u b lic ite it v o o r  1938 
o p  te  m a k e n  M en zal z ich  h e r in n e re n  d a t  de 
H o te lie rsb o n d  d es tijd s  h e e f t  aangjed ro ng en  
o m  e r  b ij g e ro e p e n  te  w o rd e n , w a n n e e r  e r  
p ro p a g a n d a  en  p u b lic ite its sc h ik k in g e n  d ie ­
n e n  g en o m e n  te  w o rd e n . D eze e e rs te  v e rg a ­
d e r in g  w as  d u s  een  te g e m o e tk o m in g  in d ien  
zin .
A a n  p u b lic ite it zal d it j a a r  3 5 .0 0 0  fra n k  
u itg eg ev e n  w o rd e n . D eze som  li jk t o n s  a m ­
p e r  g en o e g  om  in een  en k e l la n d  fa ts o e n ­
lijk  te  a d v e r te e re n  ! N ie ttem in  k w a m  ie d e r­
een  a k k o o rd , d a t d e  g e tro ffen  s c h ik k in g e n  de 
b e s te  w a re n , w e lk e  m e t zo o ’n  g e rin g e  som  
k u n n e n  v e rw e ze n lijk t w o rd e n . M en za l h o o fd - 
za k e lijk  in  E n g e lan d  e n  H o lla n d  r u c h tb a a r ­
h e id  m ak en . O o k  in  B elg ie  zelf, te n  e ind e  
h e t  v e rh u re n  v an  a p p a r te m e n te n  te  b e v o rd e ­
re n  b ij p a r t ik u lie re n .
« HET VISSCHERIJBLAD »
Ditjes en Datjes
V E R D W IJN E N  D E ZA LM EN  U IT  
DE EN G ELSC H E RIV IEREN  1
Mr J. W . G a rd n e r  v an  L a n c e s te r  zeg t : « In ­
dien  in d e  45 k o m e n d e  ja r e n  de za lm en  zoo 
s te rk  v e rm in d e re n  a ls  in d e  45 la a ts te  ja re n  
zullen  w ij onze v isc h p e rse n  m o e te n  in  een 
m useum  z e tten .
H ij ra a d t  a a n  z u iv e r in g s in r ic h tin g e n  te  
v e rv a a rd ig e n  in  de ze es te d e n , en  v o e g t e r  b ij, 
d a t de re g e e r in g  d u izen d en  p o n d e n  veïte iert 
v o o r rioolste lsels^ d ie  d e  E n g e lsc h e  riv ie ren  
v erg iftig en .
In  een  d ez e r zees te d e n  d ich tb ij een  r i ­
v ier, b e e f t h e t s ta d s b e s tu u r  3 0 0 .0 0 0  p o n d  
o n tle e n d  om  een  r io o ln e t te  m a k e n , d a t de 
b e d o rv e n  w a te rs  in  zee sp o elt.
R iv ie ren  m o g e n  n ie t a a n g e w e n d  w o rd e n  
als ru im p u tte n  v o o r de s ted en .
M EER BESCHERM DE VAART.
M eer lich te n  e,n b o e ien  zu llen  v o o rz ien  en  
in g e ric h t w o rd e n  aa n  de S ch o tsc h e  W est- 
k u s t#
R ee d e rs  en  in w o n ers  d e r  e ila n d en  h o u d e n  
e r  z ich  m ee bezig . D it is een  gevolg  v an  de 
s c h ip b re u k e n  in  d e  la a ts te  ja r e n  lan g s  de 
k u s t va,n Skye v o o rg ev a llen .
D e w e s tk a n t v an  M ull is b ijz o n d e r  g e v a a r­
lijk  v o o r sch ep en  en  tre ile rs . D a a r  o o k  w o r­
den  lich te n  g ev raa g d .
W A T  BILLINGSGATE N O O D IG  
H E E F T .
M r G. W . O live v an  J e  firm a  L aw se r en 
O live te  B illin g8 g ate -L o nd en  is zoo  g oed  
gew eest v o o r de F ish in g  N ew s de k u ite n ti jd  
te  v e rh a n d e le n  v o o r h e t lo o p e n d  ja a r . H ij 
b e sp re e k t h e t in p a k k e n  en  d en  v re e m d e n  
inVoer.
H e t ja a r  b eg o n , zeg t M r O live, m e t ee n  
sch o o n e  u its ta llin g  v an  D ee n sch e  k ab e ljau w - 
k u ite n  v an  z e e r  goede h o e d a n ig h e id  en  m e t 
g ro o te  z o rg  u it d en  v isch  g en o m en .
N o c h tan s  w erd  de h o o p  o p  g o ed e  b e v o o r­
ra d in g  te le u r  g es te ld , zo o h a a s t de D een sch e  
in v oer w as s to p  gezet.
T o t ie d e rs  v e rw o n d e rin g  v e rm e e rd e rd e n  de 
N oo ren  h u n n e n  in v o e r en to t  e in d e  D ec em ­
b e r  w erd en  ee n ig e  g oede  ze n d in g en  u it 
N oo rw egen  in  g e b ra c h t.
G ro o te  z o rg  w as g en o m en  v o o r  h e t in p a k ­
ken  en m ijn e  ra a d g e v in g e n  v an  v ro e g e r  w a ­
ren  gevolgd  : ijs  o p  d en  b o d em  d e r  k is ten , 
v e tw e ren d  p a p ie r , k u iten , p a p ie r , ijs k u iten , 
enz. K u iten  zoo in g e p a k t, k w a m en  in de b es te  
v o o rw a a rd e n  a a n . H e t in p a k k e n  in n e te ld o e k  
z a k k e n  m e t ijs  o m rin g d , w as zoo  goed  n ie t.
H o lla n d sc h e  k u ite n  k w a m en  o ok  veel v ro e ­
ger en w aren  w elg e k o m en , d a a r  zij v an  ee rs te  
h o e d a n ig h e id  w aren .
D e h an d e ls tijd  is in  lie t a lg e m ee n  n ie t r e ­
g e lm a tig  m a a r  d a a r  wij m a a r  h a lv e rw eg e  zijn , 
is h e t m o eilijk  te  o o rd e e le n  h o e  h e t seizoen  
2al a flo o p en . R e k en en d  vo lgens de ee rs te  
a a n k o m ste n  v an  IJs lan d sch e  k u iten , m ag  m en  
b es lu iten  d a t e r  overvloediig' e e rs te  k lasse  
v isch  zal g eg an g en  w o rd e n . O p  de m a rk t  w a ­
ren  deze w eek  e e n ig e  z e n d in g en  v an  b es te  
h o e d a n ig h e id . D e IJs lan d sch e  k u ite n  k o m e n  
m eest in  n e te ld o e k  z a k k e n  m e t ijs o m rin g d  en 
d o o rs ta a n  wel de la n g e  reis.
H e t in p a k k e n  in n e te ld o e k z a k k e n  o ok  d o o r  
m ij a a n g e ra d e n ; v a lt n ie t  in  ie d e rs  sm aak . 
D och  de IJ s la n d e rs  en N o o re n , m a k e n  e r  m e t 
goed g evolg  g e b ru ik  v an .
'Z ooals h e t  a l t i jd  h e t  g eval is, w e rd e n  dc 
eerste  zendin^ten a a n  z o tte  p r ijz e n  o p g ek o ch t 
b u iten  h e t b e re ik  d e r  g ew o ne fru itv isch  h a n ­
delaars.
E r z ijn  n o c h ta n s  aa n z ie n lijk e  ze n d in g en  te  
v e rw a ch te n  v a n  H o llan d , N o o rw eg en  Ijs la n d  
en de S c h o tsc h e  k u s te n , zo o d a t ie d e r  lie f­
h eb b e r in  s ta a t za l z ijn  v o o rd e e lig  te  k o o p e n ,
DE M ARKT V A N  BILLINGSGATE.
M r T . J. D ove de m a rk tb e s tu u rd e r  is n ie t 
a k k o o rd  m et de b ew erin g , d a t B illingsgate 
sed e rt 4 0 0  ja a r  v ó ó r o nze ti jd re k e n in g  g e­
s tic h t w erd  d o o r  K o n in g  Belin.
H ij n e e m t n o c h ta n s  a a n , d a t B illingsgate  
reeds v e rm a a rd  w as v o o r z ijn  v isch  in  de 
zesde en zev en de eeu w en .
E r  b e s ta a t een  p r ijs li js t u it den  ti jd  van  
E d w ard  I, d ie  d en  tro o n  b ek lo m  in  1272.
O p  deze fijst lezen  w ij :
1 d oz ijn  b e s te  to n g e n  : 3 p en ce .
B este sch e lv isch  : 2 p en ce .
4 b e s te  w ijtin g e n  : 1 p en n y .
5 li te rs  b es te  o e s te rs  : 2 p en ce .
B este ta rb o t  : 6 p en ce .
B este p a lin g  : 2 penc*e.
B este k o n g e l : I sch e llin g .
V o o r d e  d r ie  la a ts te  w o rd t n ie t v e rm e ld  
voo r w elke  h o ev ee lh e id .
TAAL.
B illingsgate  w as s le c h t befaa 'm d v o o r z ijne 
ruw e ta a l , d a n k  aa n  h e t b ru ta a l  o p tre d e n  v an  
de v isch w ijv en . D eze v e rd w e n e n  m e t h e t 
d em p en  v an  B illin gsg ate  d o k  to en  K on in g in  
V ic to r ia  re g e e rd e .
B illin gsg ate  v e rd ie n t d ie s lec h te  faam  n ie t. 
D e m a rk t , zeg t M r D ov'e( is w el geen  zo n ­
d ag sch o o l, m a a r  zoo fa tso e n lijk  als a n d e re  
m a rk te n .
D e m a n n e n  z ijn  h ie r  u itg e lez en  om  e r  m ee 
om  te  g aa n . T e n  a n d e re  e r  z ijn  v ele  b e d ie n ­
d en  b ij g ek om en , d ie g oede sch o len  g e d a a n  | 
heb ben . O v e r  t i jd  w as e r  een  ru g b y s tr ijd  
tu ssch en  S m ith fie ld  en B illin gsg ate . V a n  de 
30 sp e le rs  v an  B illingsgate  w a re n  e r  24  o ud  
sch o lieren  w a a rv a n  v e rsch illen d e  zo n en  u it 
fam iliën, die s e d e r t  ja re n  in den  v isc h h a n d e l 
w erken
GAAT M ED E M ET D EN  TIÏD.
V e rw ijd e r t u it  uw e sc h e p e n  alle  v e ro u d e rd e  
en v e rs le ten  b en o o d ig d h ed en .
Iedereen  lo e r t  d ik w ijls  n a a r  de o u d e  m o ­
to r van  z ijn  s ch ip , k i jk t  in  z ijn  b eu rà  en 
zegt : Ik w as de g ed ac h te  to e g e d a a n  een 
n ieuw e m o to r  te  p la a tse n , m a a r  h e t  a a n ­
brengen  v an  ee n ig e  n ieu w  a a n g e p a s te  s tu k ­
ken, zal v/el d en  o u d en  m o to r  v o o r tw e e  ja a r  
of lang er g o e d  h o u d e n .
D aarop z e tte n  w ij ons aa n  *t w erk , la te n  
den ouden m o to r  v e rm a k e n  e,n v in d e n  ons 
op ons gem ak .
Zoo g aa t h e t g e m ee n lijk  to td a t  w ij g e ­
w aa r w orden g em is t te  h e b b e n  e n  b e te r  z o u ­
d en  gedaan h eb b e n  ee n e n  n ieu w en  m o to r  te  
p laa tsen . W ij k u n n e n  b ijv o o rb e e ld  h e t in  
o rd e  zetten la te n  u itv o e re n  v o o r  3 .0 0 0  fr.
Z e e r  goed , m a a r  vele b e la n g ri jk e  n e v e n z a ­
k e n  z ijn  n ie t o n d e rz o c h t g e w e e s t en  w ein ig  
la te r  k o m e n  n ieu w e h e rs te ll in g e n  te  b e rd e , 
en  deze v erd u b b e len  o f v e rd r ie d u b b e le n  de 
e e rs te  k o s ten .
N ad ien  w o rd t in  h e t w e rk e n  n o g  een  te ­
g en slag  o n tm o e t ; v e rf la u w d e  d ee len  te  za- 
m en  w e rk e n d  o f a a n g e p a s t  a a n  n ieu w e d e e ­
len , b re n g e n  h e t b o e ltje  in  de w a r  en  e r  v a lt 
w ee r te  h e rb e g in n e n .
E en  a n d e r  v o o rv a l k a n  zich  n o g  v o o rd o e n . 
E r w o rd t een  s tu k  a fg e n o m e n  om  een  a n d e r  
te  b e re ik e n  e n  h o e  m e e r m en  de m o to r  o n ­
d e rz o e k t, h o e  m e e r  m en  te  v e rn ie u w e n  v a s t­
s te lt. D e m o to r  is los g eg o o id  en  d it is  som s 
de re d e n  om  v o o r t te  d o en , z o o d a t m en  te n  
la a ts te  m o e t b es lu ite n , d a t  ee n  n ieu w e  m o to r  
zoo  p ro f ij t ig  zo u  g ew eest z ijn  als d e  o n v o o r­
z ien e  h e rs te llin g e n . E r b lijft n ie ts  a n d e rs  te  
doen  d an  de h e rs te llin g e n  v o o r t  te  z e tte n  en  
d en  m o to r  w e e r a a n e e n  te  b ren g en .
S c h ri jv e r  h e e f t h e t in z ich t n ie t h e t v e r ­
m a k e n  v an  m o to rs  a f  te  k e u re n . D it m ag  a l ­
ti jd  g ed aa n  w o rd e n , m a a r  v an  een  v e ro u d e rd e  
m o to r  een  n ieu w e  w illen  m ak en , is in  h e t 
g eh ee l n ie t  a a n  te  ra d e n .
E en  n ieu w e m o to r  b ez it z ijn  w a a rb o rg  en  
za l h e t v an  10 to t  15 ja a r  la n g e r  tr e k k e n , 
d a n  ee.n o u d e  m o to r  m e t ee n ig e  n ieu w e  
s tu k k e n  a a n g e p a s t .
E en  n ieu w e  m o to r  zal ook  p ro f ij t ig e r  zijn . 
V o e r  o m tre n t h e tze lfd e  geld , v ro e g e r  v o o r 
een  m o to r  u itg eg ev e n , k r i jg t  m en  n u  een  
n ieu w e  m o to r m e t h e d e n d a a g sc h  m a te r ia a l 
g e m a a k t en  d a t m a te r ia a l a lso o k  h e t s a m e n ­
ste llen  v an  d en  m o to r , o v e r tr e f t  o p  g ro o te  
sc h a a l, vroeg tere m a te r ia le n  en  b e w erk in g en .
D a a rb ij v e rh o o g t een  n ieu w e m o to r  de 
w a a rd e  v an  h e t sch ip , h e tg e e n  h e t g eval n ie t 
is m e t een  o u d e  a a n g e p a s te  m o to r .
E r m ag  n ie t v e rg e te n  w o rd e n , d a t een  a u to  
o v e r ja re n  n ieu w  g e k o c h t in  b u iten  g ew o nen  
s ta a t  v an  a fw e rk in g  en  z o n d e r  g e b iu ik  to t 
h e d e n  in een  g a ra g e  {gelaten vee l v a n  zijn  
k o o p w a a rd e  v e r lo re n  h ee ft. E n  w a a ro m  ? 
O m d a t d e  p r ijz e n  g e m a a k t w o rd e n  in  h e t 
ja a r ,  d a t de au to s  g e m a a k t z ijn . H o e goed  
o ok  een  o u d e  a a n g e p a s te  m o to r  w e rk t , h e t 
za l o n m o g e lijk  z ijn  in  g ev al v an  v e rk o o p , de 
o n k o s te n  v an  v e rn ie u w in g  te ru g  te  b ek o m en . 
D a a rv o o r  is de o u d e rd o m  v an  den  aa n g e p a s- 
te n  m o to r  een  b e le t.
V o o ra le e r  een  m o to r  te  h e rb o u w e n , is dus 
een  g ro n d ig  o n d e rz o e k  aa n b e v e le n sw a a rd ig . 
H e t k an  n u t t ig  z ijn  v o o r  den  v e rw a c h te n  
d ien s t de h e rb o u w in g  te  beslissen  m a a r  n ie t 
v o o r  d en  v e rk o o p .
O u d e  m o to rs  k u n n e n  s tu k k e n  v e rg e n , die 
n o g  te  k r ijg e n  z ijn  m a a r  d u u r  k o s te n , te n  
g ev o lge  v an  de ze ld zam e v raa g .
E r  z ijn  d u s  v ele  « in d ien s»  en  « m aars»  in 
a c h t te  n em en  ; d a a ro m  v o o ra le e r  een  b e ­
s lissing  te  n em en , is h e t g e ra a d z a a m  alles  d e ­
g e lijk  te  o n d e rzo ek en  en  te  o v e rle g g e n .
T Y N E M O U T H ’S W E N S C H .
H e t h a n d e lsk o m ite it v an  T y n e m o u th s ’R aa d , 
d ie b em o e id  is m e t de za k e n  v a n  N o r th  
S h ie ld ’s v isc h h a n d e l, t r a c h t  de a a n s ta a n d e  
h a rin g v issc h e r ij v ro e g e r  in  d e  L en te  te  la ten  
b eg in n en .
H e t zijn  de k u s tv issch e rs  n ie t d ie in  h e t 
g e d ra n g  k o m en , m a a r  de g ro o te  d r if te rs , d ie 
la n g e  re izen  m ak en  en  to t  o p  45 m ijlen  v a ­
re n  om  h a r in g  v an  g o ed e  h o e d a n ig h e id  te  
v an g e n  en  in  h e t ijs te  b e w a re n  v o o r d e  k ip - 
p e rn ijv e rh e id .
T o t v e rled en  ja a r  w erd  de v ro e y e  v issch erij 
u itg e o e fe n d  a a n  de N o r th u m b e r la n d k u s t d o o r 
k le in e  sch ep en . D e v a n g s t w as d e e r li jk  v o o r 
w a t de g ro o t te  en  h o e d a n ig h e id  b e tre f t .  E en  
k le in  dee l d e r  v a n g s te n  k o n  in  d e  h a n d e n  
v a llen  v an  leurders i en  u itv e rk o o p e rs .
H e t g e b ru ik  v an  g ro o te re  d r if te rs , h ee ft 
n o c h ta n s  een  o m w e n te lin g  in  de za k e n  t e ­
w e e g g e b ra c h t en  h e t k ip p e re n  te  S h ields u i t ­
g eb re id . In  S hields w o rd t e r  te g e n w o o rd ig  g e ­
h ee l h e t  j a a r  d o o r g e k ip p e rd  d o o r h e t  a a n ­
b re n g e n  v an  h a r in g  u it  a lle  Engielsche e i ­
la n d e n  e n  N o o jw e g e n .
H e t aan g ro e ie .n  v an  de m a r k t  b e v o rd e r t d en  
w en sch  te  S hields d e  le id en d e  k ip p e rm jv e r -  
h e id  te  m ak en .
D esk u n d ig e n  le g g en  e r  zich  o p  to e  de lie f­
h e b b e rije n  en  v o o rk e u re n  d e r  E n g e lsc h e ; 
m a rk te n  te  b e w e rk e n . A lles  w o rd t in  h e t 
w e rk  y este ld  om  d en  h an d e l d it j a a r  u it te  
b re id e n .
D E D U IT SC H E  LIC H TSC H EPEN  
W O R D E N  G EV U LD  M E T  
H ELIU M
T e F rie d r ic h sh a fe n  w o rd t o p  h e t o<^g(en- 
£>lik de la a ts te  h a n d  g e legd  a a n  h e t  iu ch t- 
s c h ip  «LZ 130». D e «LZ 131» zal sp o ed ig  
v o lg en . T e z e lfd e r ti jd  w o rd t ee n  tw e ed e  h a l 
v o o r lu c h tsc h e p e n  o p  h e t  v liegv eld  v an  
F ra n k fo r t  o p g e r ic h t. M en is d u s  w el d eg e lijk  
v an  p la n  in  de to e k o m st d en  A tla n tis c h e n  O- 
c e a a n  w e e r m e t d it v e rv o e rm id d e l o v e r  te  
s tek en . T e n  e in d e  n u  o n g ev a lle n  zoo als  d a t 
m e t d en  ’’H in d e n b u rg ” , te  v o o rk o m e n , /u ile n  
de lu c h ts c h e p e n  u its lu ite n d  m e t h e liu m  w o r- ’ 
d en  gev u ld . D it gas  w o rd t in  s ta le n  flesschen  
u it  T ex as  n a a r  D u itsc h la n d  g e b ra c h t. D a a r  d e  
p r i js  e rv a n  h o o g  is, zal m en  t r a c h te n  h e t  o ok  ! 
in  E u ro p a  te  w in n en . P o g in g en  zu llen  w o rd en  
o n d e rn o m e n  om  o o k  de te ichniek  te  v e rb e te ­
ren  en  de e x p lo ita tie p rijz e n  te  v e rla g e n , zo o , 
d a t de re izen  p e r  lu ch tsch ip  n ie t  a l te  d u u r  
m e e r  zu llen  zijn .
H E T  W A S 60 JAAR G ELED EN .
in  d en  n a c h t v an  19 o p  2 0  F e b ru a r i , d a t 
te  B ru g g e  h e t p ro v in c ia a l g eb o u w  a fb ra n d d e .
G o u v e rn e u r  R u z e tte  h a d  een  b a l w illen  g e ­
v en  en  h ie rv o o r  d e  c e n tra le  v e rw a rm in g  la ­
te n  a a n s te k e n  en  d it s c h ijn t d e  o o rz a a k  g e ­
w ee st te  z ijn  v a n  d en  b ra n d , di-e zo o  e rg  
w o ed d e , d a t h ie r  te  O o s te n d e  d e  n o o d k lo k  
lu id d e  e n  d a a r  B ru g g e  g een  b ra n d w e e rk o rp s  
b e z a t, m o e s te n  de O o s te n d sc h e  p o m p ie rs  
m e t een  s to o m p o m p  in a l le r ij l  te  7 .2 7  u u r  
m e t een  sp e c ia le  t r e in  v e r t re k k e n  om  te  B ru g ­
ge te  7 .45 u u r  a a n  te  k o m e n .
O nze p o m p  s p o o t m e e r  w a te r  in  tie n  m i­
n u te n , d an  d e  zes b ra n d p o m p e n  v a n  B ru gg e 
in  een  u u r  en  w e ld ra  w as  d e  b ra n d  b e v o c h te n  
to e n  h e t  G en tsch e  p o m p ie rsk o rp s  a a n k w a m .
G e lu k k ig  w a n t de p is to n  v a n  o n ze  p o m ­
p ie rs  w as ju is t  g e b ro k e n .
G R O O T E  V R A A G  N A A R  S P O N Z E N  
Z E  Z IJN  E R  N O O D IG  V O O R  G A SM A SK ER S
D e v issch e rs  a a n  d e  D a lm a tisc h e  k u s t, o .m . 
in  de d o rp je s  K ra p a n j  en  S la rin , v e rh e u g e n  
z ich  in  ee n  ti jd e li jk e  w e lv a a rt , d ie  zij g ro o - 
te n d e e ls  d a n k e n  a a n  de a n g s t v an  de w e­
re ld  v o o r  g asaan v a llen . D e v issch ers , d ie 
o v e r g eh ee l D a lm a tie  b e k e n d  s ta a n  om  h un  
d iep ze e d u ik e n ,b e p a le n  z ich  b ij h e t n a a r  b o v en  
b re n g e n  v an  sp o n z en , een  .m oeilijk  e n  g e ­
v a a r li jk  w e rk . L an g e  ja r e n  h e e f t h u n  b e d rijf  
najgienoeg s tilg e leg en  d o o r  d e  fe lle  c o n c u r ­
re n tie  vfa,n ru b tb erspo n zen , w e lk e  h e t h u n  
b i jn a  o n m o g e lijk  m a a k te  de n a tu u rsp o n z e n  
te  v e rk o o p e n .
T h a n s  e c h te r , n u  o v e r  de g eh ee le  w ere ld  
b e sc h e rm e n d e  m a a tre g e le n  te g e n  g a s a a n v a l­
len  w o rd e n  g en o m en , z ijn  deze sp o n z en  
d r in g e n d  n o o d ig  bij de v e rv a a rd ig in g  v an  
g asm ask e rs . U it v e rsc h ille n d e  la n d e n  z ijn  
iagenten  n a a r  K ra p a n j en  S la rin  g ek o m e n  om  
g 'roote o rd e rs  te  p la a ts e n .
In  1937  w e rd e n  m e e r  d an  1 0 0 .0 0 0  s p o n ­
zen  d o o r  d u ik e rs  n a a r  de o p p e rv la k te  g e ­
b ra c h t  en  v e rk o c h t en  hiet z ie t e r  n a a r  u it, 
d a t de o n v e rw a c h te  w e lv a a r t  d e r  v issch ers  
v o o rlo o p ig  zal a a n h o u d e n .
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
D E A U TO STR A D E V A N  
T E R V U E R E N  NAAR LUIK |
za l e e r la n g  aa n g e le g d  w o rd e n  en  zoo seal t 
dja:n to c h  h e t w e rk  v o o rtg e z e t w o rd e n , d a t 
o p  de g re n s  v an  onze p ro v in c ie  te  Lopheim  j 
b e g o n n e n  is en  w a a ra a n  m e t m e e r  sp o ed  zoxj 
m o e te n  g 'ew erk t w o rd e n , w a n n e e r  m en  w ee t 
e r  in  a n d e re  la n d e n  g eb eu rt.
H E T  V R E E M D E L IN G E N V E R ­
KEER IN  BELGIE
E en  s ta t is t ie k  b e tre f fe n d e  h e t v re e m d e lin ­
g en v e rk ee r, b e w ijs t d a t v a n  1 M ei to t 31 
O c to b e r v an  v e r le d e n  ja a r ,  1 m illio en  433 
d u izen d  n a c h te n  in  B elg ische  h o te ls  d o o r 
v ree m d e lin g en  w erd e n  d o o rg e b ra c h t . 33  t.h . 
v an  deze v ree m d e lin g en  w a re n  F ra n s c h e n ,
2 6  t.( h . E n g e lsch en  en  20  t. h . H o lla n d e rs .
8 0  t. h . v a n  de F ra n s c h e  k lie n te e l v e r ­
b lee f a a n  d e  k u s t e n  72 t. h . v an  d e  E n g e l­
sch e  k lie n tee l v e rb le e f ev e n e en s  a lh ie r . H e t 
v e rb lijf  v an  d e  H o lla n d e rs  w as m e e r  v e r ­
d ee ld  tu ssch en  de k u s t en  de A rd e n n e n .
EN G ELA N D
O o s tk u s t. L o w e sto ft H a ro b u r . M istsein  g e ­
w ijz igd . L ig g in g  p lm . 52 g r. 2 8 .3  m in . Nb. 
en  1 g r. 4 5 .5  m in . E l.
H e t M .S. m e t be l o p  d en  k o p  v a n  d e  S. 
p ie r  v an  de h a v e n  v an  L o w e sto ft is v e rv a n ­
g en  d o o r  een  M. S. m e t h o o rn , g ev en d e  e lke  
60  sec. een  g ro e p  v a n  4 s to o te n .
N ED ERLA N D
Ijs se lm e e r . N ab ij d e  V en . D u k d a lf  m et 
l ic h t g e p la a ts t .
L ig g in g  l ic h tto re n  de V en  p lm . 52 g r.
4 4 .6  m in . N b. e n  0 g'r. 2 4 .0  m in . E l. A ’d am .
O p  50  m . u it  d e n  d ijk  56  g r. v an  d en  lic h t­
to re n  v an  D e V e n  is ee n  d u k d a lf  g ep la a ts t, 
v o o rz ie n  v an  een  ro o d  v a s t lic h t, a a n g e v e n ­
d e  h e t e in d e  van  e e n  zu ig b u is  v an  h e t  P ro ­
v in c iaa l W a te r le id in g b e d rijf
N O O R W E G E N
O slo  F jo rd , L c h tto re n  G u lh o lm en . R ad io ­
b a k e n  o p g eh ev en .
L ig g in g  p lm . 59 g r. 26,1 m in . N b en  10 
g r. 3 4 9  m in . El. H e t v o o r p ro e f  in  d ien s t 
g es te ld e  ra d io b a k e n  v a n  d en  lic h tto re n  v an  
G u llh o lm e n  (G u ld h o lm e n ) is v o o rg o e d  op- 
g eh ev en .
W .k u s t. M in d v a e i F jo rd . N o rd re  T ro h o l-  
m en . L ich t w o rd t o n ts to k e n .
O p  p lm . 65 g r. 48 ,1  N b. en  12 g r. 3 1 ,5  E l., 
op  N o rd re  T ro h o lm e n , w o rd t o n ts to k e n  een  
g ro e n -ro o d -w it g ro e p o n d e rb ro k e n  lic h t  m e t 
p e rio d ie k  een  g ro e p  v a n  2 o n d e rb re k in g e n , 
z ic h tb a a r  4, 5 en  8 zm ., g ro e n  v an  3 5 9  g r. 
d o o r  N. to t  in  5 g r ., w it to t  in  1 7 g r ., , ro o d  
d o o r  E  to t  in  171 g r., w it d o o r  S  to t  in  192 
g r., g ro e n  to t  in  2 1 5 g r ., v e rd e r  v e rd u is te rd , 
h o o g te  b ov en  w a te r  93 v t. l ic h to p s ta n d  ï 
ijz e ren  h u is je  op  s tee n e n  v o e ts tu k , b ra n d ti jd
3 A u g u s tu s  —  3 M ei.
W .k u s t T ra e n  F jo rd e n . B eSW  N esó. Klo- 
h o lm en . L ich t w o rd t o n ts to k e n .
O p  p lm . 66  g r. 3 2 ,5  m in . N b en  12 gr.
3 5 .6  m in . E l, o p  een  e ila n d je  g e n a a m d  K lo- 
h o lm en  is o n ts to k e n  ee n  g ro e n -ro o d -w it 
s c h itte r l ic h t, to o n e n d e  e lke  7 sec ., é é n  schit^ 
te r in g  v an  1 sec ., z ic h tb a a r  6, 8 en  10 zm ., 
ro o d  v an  163 g r., d o o r  S to t  in  199 g r., w it 
t o t  in  201 g r .,  g ro e n  d o o r  W  to t  in  2 73  /g)r., 
ro o d  to t  in  3 59  g r. w it d o o r  N. to t  in  6 g r. 
g ro e n  to t  in  16 g r., w it to t  in  25 g r., ro o d  
to t  in  70 g r., w it to t  in  79 ,5  g r ., g ro e n  d o o r 
E  to t  in  92 g r., ro o d  to t  in  99  g r., v e rd e r  
v e rd u is te rd , h o o g te  b o v e n  w a te r  48  v t., l ic h t­
o p s ta n d  : i jz e re n  h u is je  o p  tra lie w e rk c o n -  
s tru c tie  ; b ra n d tijd  : 6 A uglustus— 30 A p ril.
S .k u s t. N ab ij L a u rv ik . L ich tb ru lb o e i e n  
lich tb o e i gelegd .
a )  O p  p lm . 5 8  g r. 5 6 ,8  N b en  10 g r. 4 ,5  
El, a a n  de E .z ijd e  v an  R a k k e b o e rn e , is b ru l­
b o e i v o o rg o e d  v e rv a n g e n  d o o r een  ro o d e  
lich tb ru lb o e i, to o n e n d e  een  w it sc h itte r l ic h t, 
e lk e  10 sec. éé n  s c h it te r in g  v an  1 sec.
b )  O p  p lm . 58  g r. 5 9 ,6  m in . N b. en
10 g r  4 ,3  El is h e t  d r ij fb a k e n  v an  R am s- 
h o lm en flu  v o o r g o e d  v e rv a n g e n  d o o r  een  
ro o d e  lich tb e lb o e i, to o n e n d e  een  w it s c h it­
te r lic h t, e lke  5 sec. één  sc h itte r in g  v an  0,5 
sec. D e b eo i b ra n d t v a n  28  Ju n i to t  8 ju n i .
W .k u s t. M idviaer F jo rd . N o rd re  T ro h o lm e n . 
L ich t o n ts to k e n .
O p  p lm . 65 g r. 48,1 m in . Nb. en  12 jgfr.
3 1 ,5  m in . E l., 0 ,8 5  zm  163 g r. v a n  h e t  b a ­
k e n  v an  L an g h o lm , op  de S W .k u st v an  lie t  
e ila n d  N o rd re  T ro h o lm e n , is o n ts to k e n  een  
o n b e w a a k t g ro e n -ro o d -w it g ro e p o n d e rb ro k e n  
lich t m e t p e r io d ie k  een  g ro e p  v a n  2 o n d e r ­
b re k in g e n , z ic h tb a a r  4, 5 en  8 zm ., g ro e n  
v an  359, g r. d o o r N. to t  in  5 g r., w it to t  in  
1 7 g r., ro o d  d o o r  E. to t  in  171 g r ., w it d o o r
S. to t  in  192 g r., g ro en  to t  in  2 15  g r. v e r ­
d e r  v e rd u is te rd , h o o g te  b ov en  w a te r  90  v t., 
l ic h to p s ta n d  : i jz e re n  h u is je  o p  s te e n e n  v o e t­
s tu k  ; b ra n d tijd  : 3 A u g u s tu s— 3 M ei.
D U I T S C H L A N D
N o o rd zee . E e rn s .V a a rw a te r  d o o r d en  E em s- 
h o rn . V erian d ering  b e to n n in g .
O p  p lm . 53 g r. 2 6 ,2  m in . N b. e n  6 gr. 
56,1 m in . El. is de R Z V S . b a k e n to n  'm et bol 
en  k ru is  W .T .-H u n d  O st v e rv a n g e n  d o o r 
ee n  ro o d e  sp a rb o e i m e t bol en  o p  d ezelfde 
w ijze  g e m e rk t.
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OOSTENDE
G E B O O R T EN
19 F eb r. —  E d m o n d  D ev ries  v an  L u c ie n  en 
T h é rè se  T e n v o o re n , V a n  Iseg h em la an , 27 . —  
N o rb e r t M ech ele  v a n  V ic to r  en  M a ria  V an - 
ro o se  J , B esag es traa t, 1 5. —  J e a n  C a m m a e rt 
v a n  P ie r re  en  L ea  B elo tte , N ie u w la n d s tra a t, 
30 . —  I r è n e  M aes v an  M aurit3  e,n R ach e l 
D e P u t te r ,  G e lijk h e id s tra a t, 32 .
2 0  F e b r . —  M a ria  M estd ag h  v a n  Jo zef en  
H e le n a  A m elo o t, D o rp s tr a a t , 8 1. —  R ita  Bo- 
g a e r t  v an  M arce l e n  A im a  S p e g e la e re , te  
Z a n d v o o rd e . —  R ac h e l V a n se v e n a n t v an  R o ­
b e r t  en  Ild a  C lo e t, W it te n o n n e n s tra a t , 50  — * 
R a y m o n d a  F o r t v an  L ou is  en  S im o n n e  B onny, 
G e lijk h e id s tra a t, 10. —  C o le tte  M acq  v an  
A n d ré  en  M a rie tte  P ra n g e r , S t P e te rs b u rg -  
s tra a t ,  63.
21 F eb r. —  F ra n c in e  D e F ra e y e  v an  F e r­
n a n d  en  A lb e r tie n  G rü n e w a ld , V o o rh a v e n - 
laan , 8 6 . —  G ilb e rt C a b e k e  v a n  E d m o n d  en 
M a ria  D eh ille , G e rs ts tra a t, 52 . —  P a u l V le u ­
gels v an  Jozef en  M aria  L au w ers , D is te llaan ,
90.
22  F eb r. ----  J o h a n  G un s v an  R o g e r en
A n n a  V a n  H ee , N o o rd  E e d e s tra a t , 3 8 . —  
R ed g y  K iek en  v an  P ie r re  en J u lia n a  M a itin -  
sen , V is sc h e rrk a a i, 2 7 . —  A u g u s t L a ro c h  v an  
E m iel en  M a ria  M o n strey , w o o n t te  B reed en e .
—  K ris tin  P o p p e  v a n  F rits  en M a ria  D esch ep -
p e r , w o o n t te  B reed en e . ---- F e rn a n d  V an ee s-
sen  v an  A u g u s t en  G ab rie lle  B u lty n ck , W el- 
lin g to n s tra a t, 6. —  G eo rg es A rd a e n  v an  L ouis 
en E m m a  V an d en  P las, S c h ip p e rs s tra a t, 44 .
23 Febr. —  R o lan d  D ev o ld e r v an  H en - 
ricu s  en  J o a n n a  V a n h e s te , N ijv e rh e id s tra a t, 
74. —  J a c q u e lin e  H ey len  v an  D es id ee r en  
Isab e lla  G ysen , P la n te n s tr a a t ,  74. —  E tie n n e  
H a m e rs  v an  A lfo n s  en  A n g e la  Q u in te n s , te  
S teen e . E rik  D e p re z ’ D e p re z  v a n  C am ie l en 
R ac h e lin e  C a lco en , E lisa b e th la a n , 167. Su- 
z a n n a  G ou w y  v. E m iel en  M a rg a re th a  G un st, 
E dm . L a p o n s tra a t, 33 .
24  Feb. —  J a a k  M a erten s  v an  J a n  en  Si­
m o n n e  W o lfc a r iu s , H . S e rru y s la a n , 5 4 . G u s­
ta a f  B a lb a ert v an  Ju lien  e n  Y vo n ne R eu se , 
V ia d u cg an g , 36.
25. —— L u c ie n  D e c re to n  v an  L ou is en  K a ­
m illa  C a lco en , V in g e rl in c k s tra a t, 26.
~ VISSCHERSDE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
NEOS
G E N E E ST  AI.LE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
T e verkrijgen in de 
A P O T H E E K  H A L B W Y C K  
13, W apenplaats, tel. 1104, Oofttond«
S T E R F G E V A L L E N
20 Feb. —  G u s ta a f D en e ire , 42  ja a r ,  e c h t. 
v a n  Z u lm a V a n  E ls lan d e , N ie u w p o o rts te e n -
w e ^ , 132.
2 1 . —  R ac h e l C h a m o n , 2 9  ja a r ,  e c h t v an  
D av id  V e rm c o te , w o o n t te  K o k sijd e .
22 . —  C ec ilia  D ev reese , 62 ja a r ,  o n g eh . 
P o n to n s tra a t. E v e lin a  P ilaey s, 35 ja a r ,  e c h t. 
v an  Ja n  D ec k m y n , S tu iv e rs s tra a t, 10. L eo n- 
t i n a  D eseg h e r, 56  ja a r ,  •echt. v a n  L eo p o ld  
D e B ever, W e rK z a a m h e id s tra a t,
23 . —  M a ria  V a n  H ec k e , 20  ja a r ,  o n g eh . 
w o o n t te  O u d e n b u rg .
2 4 . —  M ich iel R oen s, 75 ja a r , w ed . v an  
M athildi® V a n h e e , ech t. v a n  S id o n ia  T a b a ry , 
A m s te rd a m s tra a t, 18. L u c ia n a  T h e y s , 4 m ., 
F o r tu in s tr a a t , 2 2 . —  A n d rie s  P o n ja e r t ,  7 
m . D r. V e rh a e g h e s tra a t , 3 6 . —  M elan ia  De 
B uf, 72 ja a r ,  e c h t. v an  C e les tin  H in tje n s , 
T h o u ro u ts te e n w e g , 3 0 5 .
25 . —  A n g e la  C le m e n t, 1 ja a r , D w a rs ­
s tra a t ,  8. K are i V a n  O u try v e , 75 jajar, w ed.
• v a n  C lo tild is  N ae se n , F o r tu in s tr a a t , 2 3 . ----
I 2 6 . —  L o u isa  V a n  R ab ay s, 64  ja a r ,  ech t. 
v a n  A lfons J o n c k h e e re , P la k k e r s s tra a t , 53.
HUWELIJKEN
25 Feb. —  Jo z e f K ino , h ä a rk a p p e r  en 
G e o rg e tta  C laeys, z. b .
26 . •—  J a a k  Ja n sse n s , lo o d g ie te r  en  M a r­
g a re ta  M assen ho v e, z. b. A n to in e  G illes, g las 
s li jp e r  en  A d r ia n a  E e re b o u t, z. b . M au rice  
D ew ^ele , le e r a a r  en  N elly  B aillieu l, n a a is te r  
F ra n s  L egge , m e u b e lm a k e r  ten H e le n a  M ah ieu  
z. |b. G as to n  L o n ck e , t im m e rm a n  en  L a u ra  
D e p o o rte r , z. b.
23 . —  V a n  H a k e n d o v e r  P ie r re , in g e n ie u r  
en  D e G ryse M a rg u e rite .
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
2 7  F eb . —  B uysse A r th u r ,  b ee n h o u w e r , 
S c h ip p e rs s tra a t, 4 6 , w ed . v a n  R a c h e l V a n  
M aele  en  V a n  S e v e n a n t V ic to r in e , h e rb e r -  
! g ie rs te r , V e ld s tra a t , 56  w ed . v a n  O . V a n  
{ Sev*enant. —  N ie u w e n h u y se  M a u ritiu s , p o li­
t ie a g e n t, g esch e id en  v an  G e o rg in a  S tru m a n e  
en  S te en k iste  D am id a , S t F ra n c isc u ss tra a t, 4. 
G in o  P asco lo , w e rk m a n  en  S u zan n e  K le in .
S e rg e  Jaco b o w icz , h o te lb e d ie n d e  en  M a rie  
C h a rl ie r , w in k e lju ffe r .
HEY IT
G E BO O R T EN
P a re z  M a rce l v an  G eo rg ea  en  L a p è re  A lice , 
V la m in g s tra a t , 58.
BLANKRNBBltQE
G ttO O R T E N
V an m asse n h o v e  Ja c q u e lin e  v a n  K are l en  
B u ltin ck  E lv ira , U itk e rk e  —  D e M aeck e r 
Iv an  v an  A lex is  en  B en te in  L a u ra , W e n d u in e .
—  G o e th e m  Jean -B a p tis te  v a n  P ie r re  en  M os­
selm an»  Ju lie , B a k k e rs tra a t .
OVERUJDENS
C o p p e n s  A m a n d a , 55 ja a r ,  e c h tg . D e V oa 
S e ra p h y n , d e  S m et de N a e y e rla a n , —  N isole 
T h e o p h ie l, 81 ja a r ,  o n g eh . K o n in g in n e la a n . 
— • M o m m ae rts  M a ria , 72 ja a r ,  o n g eh . V u u r -  
to ren -H ellin g , I 6.
H U W E L IJK E N
V o tq u e n n e  M arce l, p a s te ib a k k e r  m et V an 
d en  B eru h e  J u s tin a , b e id en  a lh ie r , 
• •« ••••• • • • • •• • • • •• • • • ••♦ •« •• • • • • • t« « * « * « » ® * «
Dames en Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres indien U Ceintureti noodl»? hebt zooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinopen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden «ai Ooeratie’*.
A u P a r a a f »
G .  M  ADELEIN-BU Y S
Bandaaiate A D O re aUYLSTRAAT, 53 
Hoek Mm ie-Joiéplaats «n M adridstr.) OOSTENDE  
Spreekdraad 1740 
Onze spedaliteifl : naar maat werken 
volgens het geval.
Oostendsche 
Belangen
---------o ---------
DE NIEUW E KAZERNE
Ju is t in  d e  r ic h tin g  v an  d e  Graaf de S m «t 
de N a e y e rla a n  w o rd t e e n  k a s e rn e  gtebouwd, 
die reed s  zo o v e r v o lto o id  i* d a t  men oord«e* 
len k a n  o v e r d e n  in d ru k  ci'cn het geb ou w  
la te r  za l m a k e n . H e t s la a t  da», trouwens zeer 
g e lu k k ig  ti 'M ch en  d e  twwo groote jjebouwun, 
die be te m d  '»«rem  o m  al* Mess te dieren 
a a n  d e ’i  eeti.n k a n t  v o o r de offc'crcn en 
a a n  d e  ; anu< e n  k a n t  v o o r 'je onu f •-fcfiiciB- 
re n , «veike >: < t*te gebouw echter i  wil r o o t  
g y m n as’ i eki-aal.
H e t o p  rskken v a n  deze nieuwe kaxema 
b ew ijs t w a t een prachtig entwerp hst was. 
d a t Koning Leopold II had opgevat toen hij 
tu ssc h e  1  ót ze twe-e vleugelgebouwen, eau' 
m o n u m e n ta le  ingangspoort wilde doen op» 
ric h te n .
a •  •
DE RIOLEN V AN DE OUDE  VUURTORENWIJK
h eb b e n  h u n  b e s ta a n  d o e n  w a a rn e m e n  door 
d e  m o e ilijk h e d e n  d ie  o n d e rv o n d e n  werden 
la n g sh e e n  d e  V ic to r ia la a n , w a a r  do aannel- 
m e rs  D e g ro o te  e n  D eg ry se , n ieu w e  rioleo* 
r in g e n  m o e te n  leg g en . H e t m e tse lw e rk  dat 
ze reed s  h a d d e n  d oen  v e rr ic h te n  bij do Coo- 
g o la a n  om  als  v e rg a a rb a k  te  d ien en , stond 
v e e rtie n  d a g e n  g e led en  o n d e r  w a te r  doordat 
de o u d e  rio le n  v a n  d e  v e rd w e n e n  V u u rto re n ^  
w ijk  h e t  w a te r  b e g o n n e n  t e  loa&en, dat er 
ti jd e n s  d e  o p sp u it in g  v an  d e  gronden in ver-> 
zam eld  was.
M en m o est g an sc h  d e n  Z a te rd a g n a c h t 8(1 
d en  Z o n d a g  p o m p e n  om  h e t  ongewenachta 
w a te r  w eg  te  k r ijg e n .
B u i t e n l a n d
FRANKRIJK
IN M O N A C O  W O R D E N  V ISSC H E N  
G ED R ESSEER D  !
O p  d e  ro tsen  v an  M oniaco b e v in d t z ich  lie t 
b e ro e m d e  O c e a n o g ra fisc h  M useum . M a ch tig e  
p o m p e n  b re n g e n  h e t  w a te r  u i t  d e  « g ra n d e  
B leue» 64 m e te r  h o o g  en  v u llen  de 65 
b assin s , w a a rin  de w a te rd ie re n  leven . D e 
v issch en  leven  d a a r in  o n d e r  dezelfde  o m sta n ­
d ig h e d e n  a ls  in  zee. O o k  in  deze b assin s  v in d t 
m en  c o m p le te  o n d e rze esch e  la n d sc h a p p e n  
m e t k o ra a lb a n k e n  en  zee-aneim onen . —  D e 
o n d e rd ire c te u r  v a n  h e t O c e a n o g ra fisc h  M u ­
seu m  D r. C h a rle s  O x n e r, h e e f t in te re s s a n te  
p ro e v e n  v a n  v issc h e n d re ssu u r o n d e rn o m e n . 
M enige v isch  h o u d t  zich  in  d e  a c q u a r ia  reed s 
ja re n  o p  en d a a r  h e t a l t i jd  m o n s ie u r O x n e r  
is, d ie  de b assin s  v e rz o rg t, h e b b e n  de d ie ren  
z ich  te n s lo tte  zo o ze e r a a n  d en  m an  g ew end , 
d a t zij u i t  z ichzelf koim en a a n z w e m m e n ,w a n ­
n e e r  h u n  o p p a s se r  la n g s  d e  b assin s  w an d e lt. 
E n k e le  v issch en  la te n  z ic h  zelfs d o o r  d e  
h a n d e n  v an  .m o nsieu r O x n e r  s tre e le n . E en  
m e rk w a a rd ig  s ta a l t je  v an  v issc h e n d re ssu u r, 
w a a rv o o r  ev enw el ja re n  n oo d ig ' z ijn  !
R E D D IN G B O O T  O M G ESLA G EN  T E  S t IVES
T w ee  en  d e r t ig  m a n n e n  w e rd e n  in  de k o ­
k en d e  zee g e w o rp e n  to e n  de re d d in g b o o t 
S t Ives k ap se id e  n a  de b e m a n n in g  v an  een  
b u ite n la n d s c h e  b o o t, d ie d a a r  o p  d e  k u s t  ge- 
lo o p e n  w as, te  h e b b e n  g e re d .
H e t o n g ev a l w erd  gez ien  d o o r  ee n ig e  h o n ­
d e rd e n  m en sch en , d ie o p  de k lip p en  s to n d en , 
en  een  k re e t  v a n  a fsc h u w  g in g  o p , to e n  de 
b o o t o n d e rs te  b o v en  k a n te ld e .
B in nen  en k e le  m in u te n  w erd  de re d d in g ­
b o o t o p  d e  ro ts e n  g e w o rp e n  en  zij d ie  z ich  
e r  a a n k la m p te n , d ed en  w a n h o p ig e  p o g in g e n  
om  a a n  w al te  koimfcn.
G elu k k ig e rw ijs  b lev en  alle  m a n n e n  d e r  re d ­
d in g b o o t ! e h o u d e n , m a a r  d rie  led en  v a n  de 
b e m a n n in g  v an  h e t  g e s tra n d e  sch ip  w erd e n  
d oo d  g ev o n d en . D rie  z ijn  in  een  z iek en h u is  
o p g e n o m e n  en  d rie  w o rd e n  e r  n o g  v erm ist.
HOLLAND
A L W E E R  D E  «LU TIN E»
Z o o als  m en  w e e t is d e  « L u tine»  een  E n - 
tle lsch  o o rlo g ssc h ip , in  1 799> te r  h o o g te  v an  
T e rs c h e llin g  m e t m a n  en  m u is  v e rg a a n . —  
V o lg e n s  de g e g e v e n s  zo u  zij e e n  g ou d- en  
z ilv e rsc h a t b e rg e n  t e r  w a a rd e  v an  o m stree k s  
f 1 5 .0 0 0 .0 0 0 ,— . D o o r  h e rh a a ld e  b e rg in g s- 
p o g in g e n , w taaro n d e r de m e e s t re c e n te  d ie  
m e t d en  b e rg in g s to re n  v an  d en  h. B ecker3  
v an  1 933— 1 9 3 6 , is  de lig g in g  v an  h e t  w ra k  
n a u v ;l:e u r ig  b ek en d .
N a a r  de S ch . C rt. v e rn e e m t h e e ft de g e ­
m e e n sc h a p p e lijk e  m ijn b o u w m a a tsc h a p p ij :
«Billiton» h e t  p la n  in  s tu d ie  g en o m e n  om met 
h a a r  tinb ag g erm o lem  « K a rim a ta » , d ia  op hat 
o o g en b lik  in  laanbouw  is o}> de werf van J. 
en  ,K . S m it te  K in d e rd ijk , d e  g o u d . e n  aril» 
v e rs c h a t u it h e t  w ra k  v a n  d e  <L utine>  o p  ta  
h a len .
E v e n a lsd e  « D oejoeng>  d ie  v e r le d e n  jaar 
n a a r  Ind ie  g e s lee p t is, is d e  < K arim a ta J  een 
m o len , d ie b es tem d  is om  v o o r  d e  k u s t  van 
B illiton  in  ze e  te  b a g g e re n . Z ijn  b agger*  
d iep te , d ie  g ro o te r  is d a n  d ie  van den «Doe* 
jo en g » , is 30 m ., en  z ijn  a fm e tin g e n  75X23 
m . D eze m o len  i» g eh ee l g e c o n s tru e e rd  op 
zeew iaard igheid  e n  v o o r  h e t  b a g g e re n  van 
t in e r ts  o p  g ro o te  d ie p te  in zea«
D it ia de re d e n , d a t  d e  le id in g  
v an  de g e m e e n sc h a p p e lijk e  m ijn b o u w m a a t-  
s c h a p p ij «B illiton» zich  v o o rs te l t  om  met de 
« K a rim a ta » , v o o rd a t  deze  n a a r  z ijn  e ig e n ­
l i jk e  b e s te m m in g  o p  B illiton  g es lee p t wordt, 
een  p o g in g  te  d o e n  h e t  w ra k  v a n  d e  cL u tin o »  
te  lic h te n . D e m o len  is  zoo  s te rk  g e c o n s tru ­
e e rd  e n  v an  q /n  d e rg e lijk e  g ro o te  capaci* 
te it, d a t  e r  —  b e h o u d e n s  o n v o o rz ie n e  om* 
s ta n d ig h e d e n  —  n a a r  h e t in z ich t v a n  de des* 
k u n d ig e n  een  g o ed e  k a n s  is o m  d e  « L u tins»  
in  b e tre k k e li jk  k o r te n  t i jd  b o v en  te  halen.
V e rm o e d e lijk  zu llen  de werkzaamheden ia 
J u n i a . s, a a n v a n g e n .
DUITSCHLAND
HARINGHANDEL IN DUITSCHLAND
E en  deze w eek  a a n g e k o m e n  kleine lading 
IJs lan d sch e  M a a tje s  gjaf wat d e kwaliteit be­
t r e f t ,  re d e n  to t  g ro o te  te v re d e n h e id  en  werd 
zoo  g o ed  als g eh ee l v e rk o c h t. In  alle ovd* 
r ig e  s o o r te n  w as g e re g e ld  h a n d e l, hoewel 
d e  o m zet n ie t b ijz o n d e r  g ro o t w as. De prij­
zen  b lev en  o n v e ra n d e rd . A a n v o e r  deze  w*ek 
675 to n n e n  IJs lan d sch e , 1151 heele en 144 
h a lv e  to n n e n  N o o rsch e , 482 heele en 10 hlaU 
ve to n n e n  D u itsch e .
NOORWEGEN
NOORWEEGSCHE HARINGVISSCHERIJ
V o lg e n s  m ed ed e e lin g  v a n  d en  Directeur 
d e r  V is sc h e rije n  in  N o o rw e g e n  werd van het 
b eg in  v a n  h e t  v o r ig e  ja a r  to t  12 Februari 
in  N o o rw e g e n  aang tev oerd  2.044.300 H. L. 
w in te rh a r in g . H ie rv a n  w e rd e n  versch ver* 
zo n d e n  359.100 H . L., g ez o u te n  169.000 HL. 
a a n  tra a n fa b r ie k e n  v e rk o c h t 1.42l.00'0 HL., 
en  aan  c a  a se rv e ^ ü a b rie k e n  72.785 H .L . 
NOORWEEflWCHE HARINGEXPORT
G e d u ren d e  d e  w eek  v a n  31 J a n u a r i  tot 5 
F e b ru a r i w e rd e n  u it  N o o rw e g e n  verzonden 
120 to n n e n  v a a rh a r in g , 396 to n n e n  vetha­
r in g , 7213 to n n e n  s lo e h a rin g  t n  35 tonnen 
IJ s lan d sch e  h a r in g . H ie rd o o r  't e e g  de totaal- 
u itv o e r  d it j a a r  to t  970 tom nen vaarharing, 
3078 tonnen vetharing, 48.524 tonnen sloa* 
h a r in g  en 1551 tonnen IJslandsche haring.
« MET VISSCHERIJBLAD »
BOLNES
DIESELMOTOREN
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
M et en zonder toerenreductor in de asleiding
VERDONCK- MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
H U I S  G E N T I L  M A R E S
23 , K erkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlitn, 32
BLANKEN1EKGE
1
L p dg brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
U iterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BO LN ES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Gongolaan, 19, Oostende
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en ZO N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAG E N  N A C H T DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK. BUIKBANDEN V O O R  DAML i  EN 
H E E R E N  D IE D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LEN D EN - 
---------  P IJN E N  ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N  ---------
K U N STB EEN EN  
IN  DU RA LU M IN
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
— U IT G E V O N D E N  —
ELASTIEKE K O U SEN  
ALLE KIN D ER- EN  
ZIEK EN A K 1IK ELEN  —
O R T H O PE D ISC H E  KO RSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
V O R M D E B E E N E N  E N  V O E T E N  
—------- voor VERLAM M ING —
— en B E E N D E R Z IE K TE  —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
Z E L FD E  H U IS T E  B R U G G E ; Z U ID Z A N D S T R A A T , 25
K t a b l .  L E O N  V I A E N E  | n  B o r s t b a l s e m  MART O U
BLANKENBERGSCHE S T E E N W E G , 15/ — BRUGGE BÜ I / C  u w  ^  _
Rechtstruekache invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
Bijiondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Garnaaldoozea en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
*7 y‘ï
Scheepsschroeven
IN G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O TSTE KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen
— Prijzen buiten alle concurrentie — 
---------1---------
W erkhuizen ï
L. DE WITTE
Veerstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906
PURFINA n. V.
BRUSSEL
----------o ----------
2ERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL) 
voor alle «lach SCHEEPSMOTOREN 
OLIËN van EERSTE HOEDANIGHEID
Agenten en Uitlever aars i
OSTEND STORES *  ROPEWORKS
N. V.
REEDERIJKAAI — O O ST E N D E
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
R A O I K A A L
H oest. V allingen, K eelpijn. S lym en. B ronch iet
en flfUcW  
A sthm a. Influenza
H .I  l .  h . l
(e g e n  G R IE P  I
« » K l .  U P .U  
o, *»*«•«L“ «r
M a b M i In •« . « jw ta ta »  « > V ,J'* •  
th««k  S v t f W W  •
D . . .» d . apóth«k v.,koopi *  '
buik- en InQtwanden pijnen t t»
O U D  - H U IS J. PLO EG A ERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
J. uÉr Hieibei - Pliegisrts& Zonen
Vischfactors 
7, N A U W ST R A A T , 7, M EC H ELEN  
HARINGROOKERIJ 
H A N D EL in a lk  SO O R TEN  VISCH  
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
^GRIEP... VERKOUDHEID ?-1
U moet deze winterkwalen niet kennen. Op zui-1 
ver bloed, kloeke luchtpijptakken vermag de 
ziekte niets.
DE STANDAERT PILLEN, de beginselen zeit , 
van de weldoende werking der planten, zullen 
U krachtiger bloed geven, en U zult tegen"’ 
de guurheid van den winter bestand zijn. De
S T A N D A E R T IN ALLE APOTHEKEN
PILLEN 6!
_  V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D  DE DOOS (
Eugène Rau &  Zonen
71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
e •
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Orauwe, witte en rieten MANDEN bij
------------- « o » .------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franclscuastraat. 22, OOSTENDE
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
O O S T E N D E  y, V  uu rtore» ) T «L  48 
M as Hnrsff» t r a  t a ö * -
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEIN-BUYS
Breukmeester 
A DOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M*ne- Joséplaat» en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G G E, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
V ERKOOP IN  'T  G R O O T vaa
mùi pile Umi\
• N 9 M « e o e e e a N M M « M M « N « N
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij
DE MHULENARE Gebroeders
46, CO U PU REG A N G . 46 G E N T Telef. 320.36
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d o o r JU U L  FIL L1A E R T
W a a id e  n ie t m ee r, m a a r  de zee w as e r  te  
g ew eld ig e r ! E en  s c h rik k e li jk e  zee ! H e t sch ip  
la g  d a a r  « sch ier»  ( 1 ) om  o m  te  k e e re n  en  
s lin g e rd e  li jk  ee n  to n n e . D e g ro o te  b o o m  v an  
h e t g ro o tze il w as d o b b e l v a s tg e m a a k t, m a a r  
’t  h ie lp  n ie t, d ie  b oo m  b o k te  m a a r  a ltijd  op 
de v e rs c h a n s in g  en s lo eg  alles a a n  sp lin te rs . 
E n zoo k w a m  d e  H o o g d a g  v a n  P asch en . W e 
z a t^ n  w ee ro m  a lle m a a l b e n e d e n  te  w a c h te n  
o p  h e t la a ts te  o og en b lik . D e k a p ite in  d ie in 
d e  k a p  w as, r ie p  in een s  in  h e t F ra n sc h  : 
«A llez, jo n g e n s , a lle m aa l a a n  d ek , h e t is 
g e e n  av a n c e  im eer b e n e d e n  te  b lijv en » . A llen  
n a a r  b o v en . D e  k a p ite in  zeg t : «W e zu llen  
lezen» , en  h ij b a d  v o o ro p  en  w ij an tw o o rd r 
d en . W è z a g e n  to e n  d a t h ij een  li jn  ro n d  h em  
h a d  g eb o n d en  e n  v a s tz a t in  de k ap . H ij w ilde 
m et z ijn  sch ip  n a a r  d en  d iep en . A ls ge d a t 
z ie tf d an  v e rs t i j f t  u w  b loed . E n  *t w as p er- 
ta n k  ( 2 )  b ijk a n s  g een  w in d , m a a r  s lin g e re n  
d a t d e  b o o t d ee d  ! N iem an d  d ie z ich  re c h t 
h o u d e n  k o n . W e  w a re n  al o n d e re e n  g e k ro ­
p e n  in  d en  g ro o te n  k a b e lja u w b a k . E r w aren
( 1 ) S c h ie r  : b ijn a  g eh ee l.
( 2 )  P e r ta n k  : n o c h ta n s . —  F ra n sc h  p o u r ­
ta n t.
e r  d ie w ee n d en  en  d e  k a p ite in  zei : «A llez, 
les g a rs , c o u ra g ie , m en  s te r f t  m a a r  één  k e e r. 
S tu u rm a n , d e e lt d en  d ra n k  u it» . E n  w e k re ­
gen  d e  ee n e  m a te  a c h te r  d e  a n d e re . E n n a  
een  m a te  of v ie r b e g o n n e n  e r  al te  z ingen . 
M ijn  k a m e ra a d  T jo b  zei te g e n  m ij : «Ge m o et 
g een  s c h ijte r  ( 3 ) z i jn  , d r in k  n o g  een  p in t en 
d e n k  n o g  een  k e e r  o p  je  v ro u w  en  je  k in d  
en  als ik  g e re d  w o rd t d an  za l ’k h a a r  zeg gen  
d a t ge k lo ek  d en  k e ld e r  z ijt  in g e g a a n , en  als 
gij o v e rb lijf t, g(e m o e t h e tz e lfd e  zeg g en  aa n  
m ijn  S te fan ie» . E n  h ij h a a ld e  d an  ee(n p a te r ­
n o s te r  u it  en  h ij b eg o n  lu id e te  lezen. *k H ad  
n o o it k u n n e n  p e in zen  d a t h ij een  p a te rn o s te r  
b ij h em  h a d . ’t  W as v e rs c h rik k e lijk . E n  al 
m e t een s  in  de a c h te rn o e n  v an  den  H o o g d a g  
v an  P a sc h e n  d e  zee viel en  in  den  n a c h t w e rd  
h e t k a lm  en  te g e n  d en  a n d e re n  d a g  w as h e t 
g eh ee l s til, m a a r  h e t w erd  m is tig  d a t gij 
g een  h a n d  v o o r u w  o o g en  za ag t, een  m ist dik 
g fîlijk  een  p o t. G e lu k k ig  d a t de m aste n  n ie t 
g e b ro k e n  w a ren . A l de p la n k e n  v a n  de v e r ­
sc h a n s in g  w a re n  w eg g eslag en  ; de k a b e lja u w ­
b ak , de k a p  aa n  s tu k k e n , ’t  een  en *t a n d e r  
w as w eg esp o e ld , m a a r  w ij h a d d e n  to c h  ons 
leven  ! Ein o p e en s  zag en  w e d a a r  een  sch ip  
o p d o e m en , ’t  W as de D ik k e  A lfo n s  m et een  
s tu k  m a s t en  ee n  s tu k  zeil en  h ij s ta k  zijn  
v lag  o p  om  h u lp  te  v ra g e n . H ij h a d  zes m an  
v e r lo re n  ten w as z ijn  k o m p as  k w ijt. E n  onze 
k a p ite in  g a f h em  h u lp  m e t een  lijn  te  w e r­
p en  w a a ra a n  een  zak  v an  ze ildo ek  w as v a s t­
g e m a a k t en d a t h ij b in n e n  b o o rd  n a a id e . Z o o  • 
h e lp t m en  e lk a n d e r  in  zee ! ' t  S ch ip  is te 
F a x c ru d e n  F io rd  b in nen i^eloo pen , g eh ee l o n t­
ta k e ld  en  k a p o t v o o r de v a a r t  en  de b e m a n ­
n in g  is a a n  w al g eg aa n  en  v e r t ro k  d a n  m et 
e e n  a n d e r  s c h ip  n a a r  D u in k e rk e . Z o o  e in d ig ­
de d a t s le c h t w e d e r  en als w e te ru g  n a a r  de
( 3 )  S c h ij te r  : b en au w d e rik , b a n g e rik .
v issch e r ij g in g en , w as t  s le c h ts te  a l v e r-  
g e ten» .H e t is n ie t  te  v e rw o n d e re n  d a t n a  zu lke 
zw ajre d a g e n  b ij v e len  d ik w ijls  h e t g em o ed  ijn 
o p s ta n d  k w am . B ijzo n d erlijk  b ij de v rees- 
a c h tig e n  e n  d e  n ieu w e lin g e n  w oe ld e  d e  m is ­
n o e g d h e id  n a a r  b o v en . W a a ro m  h ie r  zw a lp en  
a ls  w a n n e e r  m en  in  een  veili%fe b aa i h e t 
sch o o n  w e d e r k o n  a fw a c h te n  ? W a t b a a tte  
h e t een  tie n ta l to n n e n  m in  o f m e e r  te  v is ­
sch en , als m en  h e t leven  e r  b ij zou in sc h ie ­
te n  ?
E r  w erd  g e m o p p e rd  en  o p  de v isch  w a c h t 
d ee ld en  ze d an  o n d e re e n  h u n  m o ed e lo o sh e id  
en  h u n  v e rla n g e n s  n a a r  ’t la n d  m ed e. M a ar 
de k a p ite in s  w a re n  z ie le k e n n e rs  en  w is ten  dan  
o ok  alle  o p s ta n d ig e  g ev oe lens  ra s  te  o n d e r­
d ru k k e n .
V an  in  d en  b eg in n e  w e rd  a lle  m isg en o eg d e  
u iting/ s tre n g  g e d e m p t en  g e s tra f t. T e g e n s ta n d  
w e rd  m e t a r re s t  in  ’t  ru im  b elo o n d . O p s ta n d  
te g e n  *t k a p ite in g e z a g  h a d  v o o r g ev o lg  d a t 
d e w e e rsp a n n ig e  a a n  d en  m as t g eb o n d en  
w erd  een , tw ee  d ag en . Z ij d ie  v isch  v an  h u n  
m a a ts  s ta le n , o f v isc h lijn e n  m e t o p z e t n a a r  
d en  «wip| h ie lden»  ( 1 ) w e rd e n  d rie , v ie r d a ­
gen  v an  h u n  ra n tso e n  d ra n k  o n tzeg d , en  b ij 
h e rv a llin ^  k re g e n  ze v an  d en  k a p ite in  h e t 
m o o ie  v o o ru itz ic h t, b ij d e  k o m st v a n  *t o o r ­
lo g sch ip , in  de b o e ien  g es lag en  te  w a rd e n , 
’t  W as  v o ld o en d e  om  m ee sta l d e  tu c h t  en  de 
o rd e  a a n  b o o rd  g aa f te  b e h o u d e n . L iep  m en  
n ie t b in n e n  v o o r s le c h t w e d e r  m en  g ing  in ­
te g e n d e e l la n d  o p z o e k e n  a ls  e r  a a n  b o o rd  ee n  
m an  ziek  w as  v o o r w ien  m e n  een  n o o d lo ttig e n  
a f lo o p  v ree sd e . D e k a p ite in  s tu u rd e  n a a r  de 
b a a i w a a r  h ij w is t een  s o o r t  h o s p ita a l te  v in ­
d en . D e z iek e  k a m e ra a d  w erd  a a n  la n d  gezet 
en ’t s ch ip  k o o s  w ee ro m  zee.
( 1 )  M oedw illig  v e rn ie le n  o f b e sch ad ig en .
H o e v e le  V la am sch e  v issch ers  z ijn  e r  n ie t 
«geb lev en »  o p  I js la n d  ? N ie t a lleen  g eb leven  
d o o r  s to rm  en  te m p e es t, w a a r in  s c h e p e n  m et 
m an  en  miuis v e rg in g e n  —  en  b ijn a  te lk en
ja re  w as d it h e t g eval ---- m a a r  ook  d o o r
z iek te . L an g s  de k u s t in  de b a a ie n  w a a r  d o rp ­
je s  ligg en  k a n  m en  g rav en  a a n tie f fe n  va^n 
V la am sch e  v issch ers. In  P o p ey e fio rd , of F ax- 
c ru d e n fio rd  ligg en  o .m . ee n  T h o m a s  C lou  v an  
N ie u w p o o r tt een  B ev ertje  v an  C ox y de , en in  
P a tr ic k f io rd  e'en V an h ille  v an  L o m b artz ijd e  
b eg rav e n .
N ie t a lle en  in  d o rp je s , m a a r  o ok  in  zee zeli 
w e rd e n  e r  b e g ra v e n . E r z ijn  e r  a a n  b o o rd  g e ­
s to rv e n  o p  tw ee  d ag en  ti jd  d o o r b u ik lo o p . 
T o e n  b e g ro e f  m en  d ie ra m p z a lig e  s ta k k e rd s  
« o v e rb o o rd » . D e k a p ite in  las de g eb ed en , ze ­
g en d e  h e t  lijk , de m a n s c h a p  s to n d  m e t o n t­
d e k te n  h o o fd e  ro n d o m  de p la n k  w a a ro p  h e t 
d o o d e  lich aa m  ru s t te  .E en  k o r t  bevel : de 
p la n k  w erd  o v e r de v e rs c h a n s in g  g eh esch en  
en  de d o o d e  k a m e ra a d  sch oo f, g ew ik k e ld  in 
een  s tu k  ze ild o ek  en  m e t een  s tu k  ijze r aan  
de v o e te n  g eb a llas t, o v e rb o o rd , de g ro n d e- 
looze d iep te  in . ( 1 ) .
E en  o v e rli jd e n  a a n  b o o rd  w as v e rre w e g  h e t 
g rie ze lig ste  d a t ie d e r  IJ s la n d v a a rd e r  b e leven
( 1 ) D e k a p ite in  m iek  d e  o v e rli jd en sa k te  
op, w a n n e e r  een  m an  o v e rb o o rd  g eslag en  
w e rd  o f s t ie r f  a a n  b o o rd . T w ee leden  d e r  b e ­
m a n n in g  te e k e n d e n  als  g e tu ig en . In  d ie a k te  
s to n d  v e rm e ld  w a a r  ( le n g te -  e,n b re e d te ­
g r a a d ) ,  w a n n e e r  en  in  w elke  o m sta n d ig h e d e n  
d e  ra m p  iof h e t o v e rli jd en  g e b e u rd e . D ie o v e r­
li jd e n sa k te  w e rd  m ed e m e t de m o n s te r ro l, bij 
d e  te ru g k o m st, in  h e t  b u re e l v a n  h e t ze e­
w ezen  b e w a a rd . Ik  h eb  ee,n o v e rli jd e n sa k te  
gelezen  v an  een  v issch e r d ie  k ra n k z in n ig  g e ­
w o rd e n  o v e r b o o rd  s p ro n g  e n  n ie t w ilde ge- 
r*ed w o rd e n  Î
kon . ’t B lijft h em  bij zijn  leven  lan.gj en  als 
h ij zelf zij,n k e e rs  v o e lt u i tg a a n  (2 )  d an  
k o m t d it v isio en  n o g  in  z ijn  h e rsen s  dan sen , 
’k B ezoch t eens d en  o u d e n  IJ s la n d v a a rd e r  
A u g u s t V . . . ,  to e n  h ij g e k lu is te rd  la g  o p  zijn  
la a ts te  bed . k  H a d  h em  ,nog ie ts  te  v rag en .
M a ar z ijn  z in n e n  s to n d en  e r  n ie t 'm eer o p . 
T w in tig  k e e re n  op  't  p u n t  g ew eest te  b lijv e n  
o p  I js la n d  en h ie r  ,nu in  d it b edde ligg en  
zo n d e r u  te  k u n n e n  v e rro e re n , t  m a g  n ie t 
g e p e in sd  w o rd e n , zei h ij. M ijn m e m o rie  s ta a t 
e r  b ij s tille . H ij w as nog  v ee l b e te r , C issen  
v an  B erten  O om s, een  v an  o ns, d ien  h eb b e n  
w e, n a  een  z ie k te  van  d r ie  d ag en , o v e rb o o rd  
b eg rav e n . W e w aren  m id d en  zee en  k o n d e n  
g een  la n d  ha len , als h ij ’t  v u u r i,n d en  bu ik  
k re e g . H ij k rin k e ld e  als een  p a lin g  en  s tie rf  
in  to rm e n te n , ’t  W as g ew eld ig  m a a r  k o r t. 
M a a r ’t  w as  b en au w en d  a ls  h ij o v e r b o o rd  
g le ts te  m e t een  s tu k sk e  g ew ijd e  k e e rse  in 
zijn  b ro e k b e u rz e . D a t g in g  alzoo  : p oem  ! en 
G usten  v ie l a c h te ro v e r  o p  z ijn  o o rk u sse n  e n  
g la r ie o o g d e  s te r lin g  n a a r  de w itte  zo ld erin g .
—  D a t g e b e u r t hem  n u  d ik w ijls , zei de 
z u s te r  ; ’t b lijft h em  bij. ’t  M o e ten  g ru w e lijk e  
d in g en  g ew ee st zijn  ; n ie t w a a r  ?
S teed s k w am en  de d a g e n  en  w en te ld en  om - 
m e. D e m a n n e n  v e rg a te n  de ti jd so rd e  en  de 
t i jd re k e n in g . Z e  w is ten  w a n n e e r  h e t d ag  w erd  
en  v o e ld en  d en  n a c h t o p k o m e n ( m a a r  ze k e n ­
d en  n o c h  Z o n d a g e n  n o c h  H o o g d a g e n  m eer. 
H u n  leven  w erd  een  a a n e e n s c h a k e lin g  v an  
teenvormijg'e d a g e n  w a a rin  o p  g e re g e ld e  t i jd ­
s tip p e n  g een  b e s te  k le e d e re n  m o e s te n  a a n g e ­
tro k k e n  w o rd e n  om  n a a r  d e  m is te  g aa n  en 
d a a rn a  h u n  p in tje s  te  g aa n  p a k k e n . D e Z o n ­
d ag en  b e lee fd en  ze n o g  a lle en  in ’l  o p d ien en
( 2 )  K ee rs  v o e lt u itg a a n  : de d o o d  v o e len  
aa n k o m e n .
v an  h un  b o o n en - of erw tensioep, en  als ze d an  
e lk a n d e r  in  ’t  w ezen  s ta a rd e n , zag en  ze b a a r ­
den v an  w ek en  o p  vuile  k in n e n  en  w an g en  
k lev en .
E én  d a g  alléén  b ra c h t  h u n  de h e r in n e r in g  
a a n  h u n  v ro e e g r  z ie le leven  op  ’l lan d . D a t 
w as  de G oed e V rijd a g . T o e n  w erd  o p  b ijn a  
alle  sc h e p e n  n ie t g ev isch t ; h e t w as één  d ag  
van k r is te lijk e n  v rij-a f . O p  d ien  d a y  m o ch t 
n ie t  g ev lo ek t op  s tra ffe  v an  zelfs in  d e  ijzer.i 
g e k lo n k e n  te  w o rd e n . A a n  b o o rd  m o es t h e t 
in n ig  en  s c h o o n  z ijn  en  g ee n  a n d e re  d an  
g o d v ru c h tig e  lied e ren  en  g ezan g en  w erd e n  
op  d ien  d a g t d o o r z e e r v ele  k a p ite in s  aa n  
d ek  v e ro o rlo o fd . D it allejs n a tu u r l i jk ,  als, 
s to rm  en  o n g e w e e rte  h e t n ie t a n d e rs  sch ik ten .
M et t n a d e re n  v an  d en  Z o m e r, e inde 
A p ril, w e rd e n  d e  m a n sc h a p p e n  b lije r  gezind . 
H e t z w a a r  w e d e r v an  de tw ee la a ts te  m a a n ­
den  b e h o o rd e  to t  h e t v e rled en  en  ie d e re en  
w ist d a t n u  v o o r ta a n  een  e v e n w ic h tig e r be- 
d ee lin g  in  de n a tu u re le m e n te n  zou  te  v o o rz ien  
zijn .
D e zo im erzeilaijie werdi aa n  b o o rd  g e h e ­
sch en . T o e n  im m ers  b eg o n n en  de e e rs te  v e r ­
sc h ijn se le n  v an  d en  eeu w ig en  d a g  o v e r de 
N o o rd p o o lz ee ën  te  s tijg e n . L an g z aa m  m a a r  
z e k e r  re es  h e t  b lee k e  lich t o v e r  de o n e in d ig e  
w a te rv la k te , één  n a  één  v ie len  de s te r re n  u it 
de lu c h t, v e rz w o n d en  e rg e n s  in  een  v e rb o r ­
g en  o o rd , w a a r  ze m a a n d e n  la n g  in a fw a c h ­
tin g  v an  d en  n ieu w en  n a c h t zo u d en  b lijven .
D a g  n a  d ag  k w a m  a a n  d en  h em e l e e n  
s tr ie p e  lic h t b ij, la n g za am  m a a r  z e k e r  re e s  
de b lee k e  k la a r te  o v e r de oneindigje w a te r ­
v lak te , w erd  v o lle r  v an  k le u r , z ilv e ra c h tig  en  
ro z ig  g e tin t, n a a rm a te  de dag*en w en te ld en  
en  in  zee  v ie len  g inds in  ’t  h o o g e  N o o rd en .
(W ordt voortgezat) 
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